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I M P R E S I O N 
L a R e n t a de L a t e r í a p a r e c e q u e 
v a a ser s u p r i m i d a p o r e l C o n -
greso. 
Idea m a g n í f i c a q u e h e m o s s ido 
jos primeros en e x p o n e r a l a c o n -
s i d e r a c i ó n d e los l eg i s ladores . 
pero no e s tamos c o n f o r m e s coi» 
tu d e r o g a c i ó n r á p i d a , f u l m i n a n t e , 
sin un p r e v i o es tudio , c u i d a d o s o y 
deta'lado. 
Porque sustituij l a L o t e r í a , que 
es sin impuesto v o l u n t a r i o , c o n e'. 
restablecimiento d e l o c h o por 
ciento a los h a c e n d a d o s y co lo -
nos, tributos sobre l a r e n t a , c e n -
sos, h ipotecas y h e r e n c i a s y no 
d e r o g a c i ó n de l c u a t r o p o r c i en to 
sobre ut i l idades nos p a r e c e u n a 
cosa d e m a s i a d o s e r i a p a r a q u e se 
acuerde en u n a s e s i ó n . 
Si algo m e r e c e que se a b r a u n a 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , es l a m u é . - t e 
de !a L o t e r í a . 
E n p r i m e r l u g a r , d e b e de ter -
minarse antes q u e n a d a , c o n e x a c 
titud, si el h u e c o que d e j a n los ti es 
o cuatro mi l lones que p r o d u c e la 
Renta tiene f o r z o s a m e n t e q u e ser 
llenado c o n n u e v a s g a b e l a s o si 
la R e p ú b l i c a p u e d e p a s a r s e s in 
esos mi l lones , d a d o e l s u p e r á v i t 
que a t u s a nues t ra H a c i e n d a . 
Porque no s e r í a j u s t o q u e , p o r 
alcalizar un b i e n m o r a l , se o c a s i o -
nasen d a ñ o s y moles t ia s i n n e c e s a -
rios en l a e c o n o m í a d e c l a s e s so-
ciales m u y d ignas de re spe to . 
Y m u c h o m e n o s que , por u n sen 
t imicr . to de v e n g a n z a , h a s t a c ier-
to p u n t o e x c u s a b l e , se cas t igue a 
e s a s c lases su t o t a l i d a d p o r las 
| i n t ' j n p e r a n c i a s de unos c u a n t o s . 
N o ; e l impues to d e l o c h o por 
c i en to y a lo m a t a r o n y d e b e n d a r -
le , si a ú n no lo h a n h e c h o , cr i s -
t i a n a s e p u l t u r a , " c Q u é c u l p a t ienen 
los p o b r e s co lonos y la m a y o r í a 
de nues tros h a c e n d a d o s de que la 
p a s i ó n , t a m b i é n p e r d o n a b l e , d e 
unos c u a n t o s | ( a y 3 l l e v a d o a su 
c o l e c t i v i d a d m á s a l l á d e los l í -
mi te s que m a r c a la p r u d e n c i a ? 
C u a n t o a l a s u p r e s i ó n d e l c u a 
tro p o r c i e n t o es c a s i u n d e b e r de 
los l eg i s ladores . U n d e b e r q u e les 
i m p o n e la j u s t i c i a y u n ac to a quví 
les o b l i g a l a g r a t i t u d . O b s e r v e n 
que las e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s se 
h a a m a n t e n i d o s e r e n a m e n t e a p a r -
tadas d e estos d i s i u r b i o s , a p e s a r 
de la? r e i t e r a d a s inv i tac iones a l va!s 
!de q u e h a n s ido ob je to . P o r q u e , 
a u n q u e a l p r i n c i p i o se c r e y ó que 
o f i c i a l m e n t e se s u m a b a n a la p r o 
testa , e l ta lento d e P e d r o P a b l o 
K o h l y y l a d i s c r e c i ó n de sus d i r e c -
| tores ias h a n m a n t e n i d o a u n a d i s -
t a n c i a r e c e l o s a de los P o d e r e s 
P ú b l i c o s , p e r o c o n el s o m b r e r o e a 
| ¡a m a n o . 
A p e s a r d e q u e , y en esto h a n 
de d a r n o s la r a z ó n los l eg i s ladores , 
los e l emen tos e c o n ó m i c o s no h a n 
r e c i b i d o de esos P o d e r e s P ú b l i c o s 
s ino p u n t a p i é s de todas c l a s e s . 
O T R O M A I f I E S T 0 D [ L O S M A N O S 
LA ASAMBLEA DE MAXIM.-PROTESTA DE LA DELEGACION DE PEDRO BETANCOÜRT 
G L O S A S 
" J U N T O A L C A P I T O L I O " 
Sexta l i s t a de las personas que 
han enviado dona t ivos a este p e r i ó -
dico para la V i u d a de V í c t o r M u ñ o z . 
Jo sé F e r n á n d e z 
Pico y C o m p a ñ í a . . . . 
Manuel R a y . 
E . A r r i n d a 
Ju l io M . de Poo . . . . 
J. R. G a r c í a y H n o . . . . 
J. E . Car taya 
Francisco G a r c í a . . . . 
Enrique A lonso P u j o l . 
L . R o d r í g u e z 
Rovlra y C a b a r g a . . . . 
José M a r i n a 
Manuel V é l e z 
José A l x a l á 
Jul io Arcos 
Miguel Velazco 
Mar ía H e r n á n d e z V d a . 
de Nazabal 
Pedro N . Mora le s . . . . 
General C a r r i l l o 4 5 . . . 
Vic tor iano G a r c í a H a n o . 
Dr. F . H e r r e r a 
Casabella y E s t r a d a . . . 
Hlgin io F a n j u l 
í t l ca rdo R . Lanc i s . . . . 
Teresa M a r í a V d a de Ca-
sasus 
Felipe A . C a b a l l e r o . . . 
S. G ó m e z y Ca. . . . 
Néstor T r e m o l s A m a t . . 
pr . Gonzalo A r ó s t e g u i . . 
Leobardo L . G o n z á l e z . 
«• T r u f f i n 
herrero y Segarra . . . . 
Antonio de l a C a r r e r a . 
Gustavo A n g u l o 
'-duardo S u á r e z M u r i a s . 
García Sisto y C a . . . . 
Arturo de Vargas . . . . 
Enrique R.. M a r g a r i t . . 
P<rez Sad y Ca 
Melqu íades M o n t e s . . . 
Eloy G . de l a V e g a . . . 
Ur. Bernardo M o a s . . . . 
Calixto F a j a r d o 
Salvador D íaz V a l d é s . 
Emeterio S. San toven ia 
Juana M a r í a P a r e n t a . . 
^ 'Kuel M . G ó m e z . . . . 
Gabriel Pra ts 
•.osé R. V i ñ a s 
El M a r q u é s D u Quesne . 
¿osé I n c l á n 
««sa les y L a v e d a n . . . . 
¿ « U o L e ó n 
Manuel R. F u e n t e s . . . 
:aI1e y H n o 
¿osé M a r í a G a l á n . . . 
{"edro M a r t í n e z 
Clarín y G o n z á l e z . . . 
¿"Uo C P i t a 
fJe8lno L ó p e z 
B ' í to A b r e u 
^ s ü s Bascuas 
fn?el y C o m p a ñ í a 
^ s é A v é n d a ñ o 
í¡¡- Gonzá l ez B e n a r d . . . 
Rasco. . . . . . 
Ju l ián v . A g u i l e r a . . . 
f • B de M a r c h e n a . . . . 
jJ 'Kuel A . C u t i l l a s . . . 
J'OQiingo de B a t e n b e r g . 
"orado P e ó n v Ca. . . . 
y - S- O a l b á n 
¿08é H e r n á n d e t G u z m á n 
« a m ó n M o n t o t o . 
Í0aé Ben l t ez . . . 
' « m a n d o R o s . . . . 
j / S u e l P a d r ó n . . . 
J iber to B r a v o . . . . 
' e r r a n d o Cabezas . . 
" r - L u i s M i g u e l . . . 
M i g u e l O u a n . . 
J ^ u e l L a r r a g o l t l a . . 
^ ' f u e l A n t i g a . . . 
f e s t i n o Besan i l l a 
^ns tavo R o b r e ñ o . . 

















Guanche G i l y Ca . 
L a u r e a n o L ó p e z . . 
D r . L a n d e t a 
L u i s A z c á r a t e 
Ra fae l A z c á r a t e . . . 
Dr . E m i l i o M a r t í n e z 

















V i d a l y B l a n c o , 
L u i s A . B a r a l t 
A g u s t í n P . Mora l e s . . . 
S a t u r n i n a C. V d a . de G i -
r a l t 














Suma $ 347 
Anter ior $ 947 
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Una tromba marina hizo zo-
zobrar anoche a la goleta cu-
bana "Rosita" 
Anoche a 30 m i l l a s de C a n a s í , cer-
ca de l a H a b a n a y deb ido a una 
t r o m b a m a r i n a zozobro la go le t a cu -
bana " R o s i t a " , de A r r e c h a b a l a , que 
sa^ló ca rgada con ba r r i l e s v a c í o s pa-
ra t r a e r l o s con a l c o h o l . 
L a Ros i t a , puso la q u i l l a a l a i re 
s a l v á n d o s e e l p a t r ó n y m a r i n e r o s , no 
a s í el coc inero que p e r e c i ó ahogado . 
A este solo se le conoce po r Pepe. 
E n los m o m e n t o s de e n t r a r en p r e n 
) i sa el presente n ú m e r o se e s t á n or-
gan izando los a u x i l i o s para ver si es 
pos ible s a lva r e l ve lero de re fe ren-
c ia . A I efecto s a l d r á n los r emolcado-
res V i c e n t a Salgado y Rafae l D o n i -
phan , con los ú t i l e s necesarios. 
E l p a t r ó n de la " R o s i t a " se n o m -
b r a G u i l l e r m o Cab re r a y con los c i n -
co hombres res tan tes que i n t e g r a n la 
t r i p u l a c i ó n g a n ó la costa en uno ds 
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N A U F R A G I O D E U N A G O L E T A 
U> AHOGADO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Cruz de l N o r t e , Agoeto 17 
D I A R I O H a b a n a 
i ó n 
Anoche como a las nueve y media 
n a u f r a g ó al ser a lcanzada por una 
tromba m a r i n a , entre la boca de J i -
bacoa y C a n a s í , la goleta "Ros i ta 
Arrechaba la" . de C á r d e n a s , que se 
d i r i g í a a aquel puerto procedente de 
era capital , conduciendo un carga-
mento de papel y curbatos v a c í o s , 
pt-reciendo ahogado el cocinero nom-
brado J o s é F e r r e r . 
E l p a t r ó n Gui l l ermo A l e m á n y el 
j r e s í c de la t r i p u l a c i ó n nombradoa 
n rtol Miguel Mulet, Pedro A l e m á n , Anto-
nio P a l m e r . S e b a s t i á n Reus y Ber-
nardo Ol ivera . l legaron a é s t a a las 









L a ya c é l e b r e A s a m b l e a de Ma-
xim va a resultar desautorizada por 
la m a y o r í a de I05 V e t e r a n o s . 
Oscar C . T u y a n e g ó , en c a r t a que 
ayer publicamos, haber atacado en 
l a que se leyS en dicho acto, al se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l popular abogado M a n u e l Se-
cades, niega la p a r t i c i p a c i ó n que se 
le a t r i b u y ó en la Asamblea , a la 
cual dice que no as is t ió» y a i hacer 
esas manifes tac iones , publ icadas en 
nues t r a e d i c i ó n m a t u t i n a de ayer , 
af irma c í v i c a m e n t e que sus compa-
ñ e r o s los v e tmanos • no han deb ido 
desviarse del camino p a t r i ó t i c o que 
v e n í a n siguiendo, sino persist ir en 
la c a m p a ñ a de s aneamien to genera l 
emprendida, sin mezclarse para na-
da en las luchas de Intereses de em-
presas, ya sean é s t a s f e r r o c a r r i l e -
ras, azucareras o de c u a l q u i e r o t r a 
í n d o l e " . 
Otras voces m á s . apa r te l a m u y 
aucorizada del Consejo N a c i o n a l , se 
han alzado para mostrar I ncon fo r -
midad con la act i tud que se h izo 
asumir a la Asamblea de M a x i m ; 
pero ahora empiezan a v e n i r protes-
tas co rpo ra t i va s , que evidentemente 
restan i m p o r t a n c i a a l sonado acto y 
dejan en mal terreno a los que t r a -
t an de desviar a los veteranos, me-
t i é n d o l e s en un campo que no es el 
que cor responde a los que l u c h a r o n 
por la Independenc ia P a t r i a . 
V é a s e por el s i g u i e n t e escr i to , e l 
eferto que causa en los v ie jos Sol-
dados de l a L i b e r t a d . la d e s v i a c i ó n i 
de a lgunos de sus c o m p a ñ e r o s -
Pedro B e t a n c o u r t , Ag6s to 15 1923. 
Bf. D i r e c t o r del D I A R I O D E L ^ ' 
M A R I N A . i 
^ . . Habana , 
D i s t i n g u i d o D i r e c t o r : 
Ruego a us ted d é cab ida en su ' 
m u y l e í d o d i a r i o , de la a d j u n t a car-
ta que con esta fecha d i r i j o a l se- 1 
ñ o r Pres idente de l Consejo Nac io -
nal de Vete ranos , con m o t i v o de la 
Asamblea Je Veteranos efectuada en 
esa c a p i t a l la m a ñ a n a del d í a doce 
del c o r r i e n t e mes . 
Con las m á s r epe t idas gracias soy ' 
de us ted, con la c o n s i d e r a c i ó n m á s ! 
diFtinguida, 
Anas t a s io H e r n á n d e z A m a d o r . 
P res iden te de l a D e l e g a c i ó n . : 
Pedro B e t a n c o u r t , A g o s t o 14, 1923 . 
Sr. Pres idente de l Consejo N a c i o n a l 
de Ve te ranos . 
Paseo de M a r t í 1 7 1 . — H a b a n a 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
Como us ted sabe, en dias pasa- I 
dos. a t end iendo a un l l a m a m i e n t o | 
j u s t o y p a t r i ó t i c o , po r nues t ros com- | 
p a ñ e r o s de San ta Cla ra , acud imos 
• esa Asamblea , en la cua l se hab la ' 
de t r a t a r de las pensiones, a f i n | 
de que é s t a s f u e r a n i n c l u i d a s en los | 
presupuestos nac iona les y fue ran I 
es t imadas como c u a l q u i e r o t r a a ten-
c i ó n de i Es tado , a cuyo l l a m a m i e n -
to acud imos con nues t ros mejores 
deseos l l e v a n d o l a I m p r e s i ó n de lo i 
que se hab la acordado a l efecto por ! 
esta D e l e g a c i ó n que tengo el h o n o r ! 
de p res id i r . 
Pero ha o c u r r i d o que al cons t l -
Miirse la m e n c i o n a d a Asamblea , los I 
r.suntos que a l l í se t r a t a r o n d i s t an ' 
m u c h o de l a m i s i ó n que nos l l e v ó 
a ese l uga r , y a nues t r a m a n e r a de 1 
ver las cosas, en lo que se r e f i e re a 
los o t ros p a r t i c u l a r e s a l l í t r a t ados . 1 
nosot ros no f u i m o s a l l í a censurar ' 
tales o cuales leyes, e l n ó que fu imos 
a recavar de los A l t o s Poderes cler- i 
tos banehc los que e n t e n d í a m o s que 
eran de j u s t i c i a ; pero por los mo-
dos m á s respetuosos, n u n c a t r a t a n - . 
do de I n s u l t a r g r a t u i t a m e n t e a nues-
t ros c o m p a ñ e r o s . 
A s í m i s m o hemos v i s to con dls-
gust( \ las ofensas g r a t u i t a i i n fe r idas 
U p res t ig ioso corone l s e ñ o r J o s é : 
M i g u e l T a r a f a , por el doc tor H o r a -
d o M a r t í n e z F r a n c h . que represen- j 
taba la D e l e g a c i ó n de M a n z a n i l l o , ' 
como el acuerdo de cons ignar en 
acta u n a p ro te s t a c o n t r a los que 
componea la Mesa del Consejo Na- ¡ 
c i o n a l . que son los pres t ig iosos ma-
yores Generales V a r o n a . Pedro D í a z 
y Cebreco, y el Genera l Pedro E . 
B e t a n c o u r t , a c t u a l P res iden te del 1 
Consejo N a c i o n a l por la v o l u n t a d 
expresa de todos sus m i e m b r o s , per-
sonas que h a n de fend ido s i empre 
con la m a y o r h o n r a d e z los asuntos 
de las Delegaciones . 
Por las razones y a expuestas, 
queremos hacer cons ta r por su d i g -
no conduc to , que p ro te s t amos de to-
dos los acuerdos a l l í tomados , que 
se separen del f i n que nos l l e v ó a 
esa r e u n i ó n del d i a doce a l a cap i -
t a l de l a R e p ú b l i c a ; s i g n i f i c á n d o l e 
a l a ve r , que si esta pro tes ta no se 
hizo en la Asamblea , f ué deb ido a 
que casi s i e m p r e estaba en el uso 
de la p a l ab ra e l genera l G a r c í a V é -
lez. 
Con i k c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n -
g u i d a . 
A. H E R N A N D E Z . 
Pres idente de la D e l e g a c i ó n 
" P E R L A S Y P I R U E T A S " 
correspondiente a l d ía de hoy de ese 
popular diarlo, y en la i n f o r m a c i ó n 
relacionada con una r e u n i ó n de cono-
cidas personas celebrada en la tarde 
de ayer en el edificio de Prado 71, 
que yo habla concurrido, pronuncian-
do un discurso en esa r e u n i ó n , y co-
mo quiera que eso no es cierto, por 
haberme formado el deliberado pro-
p ó s i t o de no intervenir por ahora en 
esa c a m p a ñ a , s e g ú n p u b l i c ó el impor-
tante diario " E l Mundo" en la edi-
c i ó n del lunes pasado, y as í lo hice 
saber a varios c o m p a ñ e r o s que han 
venido a pedirme, en estos d í a s , mi 
modesta c o o p e r a c i ó n . I m p ó r t a m e 
m u y m u c h o hacer lo saber p ú b l i c a -
men te , ya que a este m e d i o se me 
ha o b l i g a d o a r e c u r r i r . 
Es c i e r t o m u y c i e r t o , f u i yo p rec i -
samente q u i e n p ropuso , t a n t o la con-
v o c a t o r i a de l a A s a m b l e a de V e t e r a -
nos de l d í a 12, cuan to la d e s i g n a c i ó n 
de esa fecha h i s t ó r i c a pa ra convocar -
l a , pero t a m b i é n no es menos c i e r t o 
que por haberse a n t i c i p a d o , p o r m o -
t i v o s inexp l icab les , l a h o r a s e ñ a l a d a 
pa ra la c e l e b r a c i ó n de d i c h a A s a m -
blea y po r haberse esta desv iado de 
los f ines p a t r i ó t i c o s f u n d a m e n t a l -
(Pasa a la p ú g i n a C U A T R O ) 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N G M Í C A D E L A G R A N G U E R R A 
C D L X X 
SOBRE LA SUPUESTA LUCHA DE FRAN-
CIA E INGLATERRA PARA PREDOMINAR 
EN EUROPA 
Nosotros nos proponemos demos-
t r a r en una serie de cuatro a r t í c u -
los que vamos a escr ibir respecto 
de la acua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a y eco-
n ó m i c a de I n g l a t e r r a : 
DEL PROBLEMA 
M ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
E s p a ñ a e s t á descorazonada por la 
tardanza do las operaciones mi l i ta-
res en Alhucemas . 
Si h u b i é r a m o s de g u i a r n o s por los 
ú l t i m o s t e legramas de M a d r i d en 
que pomposamente se dice que e l A l -
to C o m i s a r i o Sr. S i lve la ha sa l ido pa-
rrt M a r r u e c o s con l a s e g u r i d a d de 
t e r m i n a r la p a c i f i c a c i ó n de l R i f f , 
entonces no c a b r í a m á s que a b r i r el 
a l m a a l a esperanza; pero leyendo 
los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a y e n t r e 
o t ros E l Sol de l 20 de J u l i o , r e m o 
por e l c o n t r a r i o , t í t u l o s como e l s i -
g u i e n t e " L a v i s i ó n de la g u e r r 1 eter-
n a " ap l i cada a l a a c c i ó n de las t r o -
pas e s p a ñ o l a s en la C o m a n d a n c i a Ge-
ne ra l de M e l i l l a , lo cua l qu i e re deci r 
que al ve r los cambios f recuentes de 
A l t o s Comisa r ios pasando por B c r r m -
guer, B u r g u o t e . e l i n t e r i n o L ó p e z Fe-
r r e r y el Sr. S i lve l a y po r d i s t i n to s 
Comandan tes que ha t e n i d o l a zona 
d t M e l i l l a y hasta l a m a n e r a despec-
t i v a con que ha p lan teado su r e n u n -
cls el Genera l M a r t í n e z A n i d o porque 
el G o b i e r n o r o le c o n c e d i ó en el ac-
to 120 m i l hombres y 40 m i l l o n e s 
pa ra t o m a r a A l h u c e m a s , que todo 
eso s i e m b r a el desencanto y l a con-
t r a r i e d a d en los corazones e s p a ñ o -
les . 
A l g u n o s s u p o n e n a h o r a que l a Ins-
p e c c i ó n p r e p a r a t o r i a de l a c a m p a ñ a 
que va a hacer el Gene ra l W e y l e r a 
M e l i l l a , y aunque se le concediese 
m é r i t o exVaordinarlo, su edad do 
8 4 a ñ o s , aparece que exc luye las ac-
t iv idades m i l i t a r e s , por m á s que pue-
da c o n t r i b u i r po r l a e x p e r l e r c i a , al 
mejor d e s e m p e ñ o del ca rgo que te-
n í a en M a d r i d . 
De modo que ese v ia je de W e y l e r 
lejos de p r o d u c i r en tus i a smo en Es-
p a ñ a , c a u s a r á d e c e p c i ó n . O t r o de los 
a r g u m e t o s que p roduce en E s p a ñ a 
g ran d e s i l u s i ó n , es que pnson las se-
manas y loa meses y no sabemos que 
desde que s a l i ó B u r g u e t o de M e l i l l a 
haya hab ido m á s hecho m i l i t a r en esa 
C o m a n d a n c i a que l a s ang r i en t a 
de fe r sa de T i z z l Azza , y lo d e m á s 
solo es q u i e t u d de las t ropas en los 
block-housea, que realmentie debe 
desesperarlas, s i n que se hagan ex-
pediciones n i m o v i m i e n t o s m i l i a r e s 
de n i n g u n a clase. 
L e í m o s no hace ocho dias un i n -
f o r m e d e l Genera l L y a u t e y , f r a n c é s , 
en el que se d e c í a que F r a n c i a empe-
zó de la m i s m a m a n e r a su conquis -
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zada con la muerte. 
Sobrino, Corresponsal 
TRES DIAS DE FIESTA EN 
S. ANTONIO DE LOS BAÑOS 
M anuel V e r a . 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
( P o r t e l é g r a f o ) 
San Antonio de los B a ñ o s , agosto 
1 7 . — D I A R I O — H a b a n a . 
fldt,CÍ8co F e P o o . . . . 
í ^ d r o Bastionv . 
¿ oíante. . 
ri>oI?em,nRO ÑeD'<i« Ca-
J?Jna« Montlruh 
Venceslao Ca lvez . ' . * * ' 
í . 00 
L a V i l l a ha amanecido engalana-
da. L a fiesta es de tres d í a s comen-
zando hoy organizadas por el A l c a l -
de y la sociedad L a L u z las que es-
perase resulten magnificas dado el 
entusiasmo que se advierte en l a po-
00*1 b l a c i ó n y los preparativos hechos 
20 ' por sus organizadores. 
60 i Corresponsal . 
E L C O M A N D A N T E S E C A D E 8 NO 
E S T A C O N F O R M E C O N L A A S A M -
B L E A V E T E B A Ñ I S T A D E L 12 
Habana , agosto 16 de 1923 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Ciudad. 
Muy querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Con fecha de ayer , he tenido el gus-
to de d ir ig ir a los s e ñ o r e s Directo-
res de " E l Hera ldo de C u b a " la aten-
ta car ta que en copia a c o m p a ñ o , ro-
g á n d o l e , ai efecto la p u b l i c a c i ó n de 
la m i s m a en su muy i lustrado dia-
rio. 
Con gracias anticipadas, se reite-
r a de V d . Atto. Affmo. S. S. 
Manuel Secades 
R e p ú b l i c a de C u b a , agosto 15 de 
1923. 
S e ñ o r e s E n r i q u e Mazas y A l d o B a -
rón! . 
Directores de l P e r i ó d i c o " H e r a l d o 
de C u b a " . 
M i m u y estimados amigos y c o m -
p a ñ e r o s : H a b i é n d o s e publicado, en-
tre otros part iculares , en la e d i c i ó n 
C H I R I G O T A S 
H a y nublado, pero creo 
que el nublado p a s a r á . 
A q u í cada poco tiempo 
se anuncia una tempestad 
que se resuelve en gotitas 
de r o c í o . . . y nada m á s . 
T o r n a el nivel a su cauce, 
todo vuelve a su lugar, 
y cuando estamos viviendo 
tranqui lamente y en paz, 
una torpeza se i m p o n e . . . 
y entonces, vuelta a empezar. 
E s lo gracioso del caso, 
es una hermosa verdad, 
que todos aman la patr ia 
sobre todo: pero e s t á n 
los unos tan d i s t r a í d o s 
a l l á a r r i b a ; y los d e m á s 
tan a la m i r a a q u í abajo, 
que en cuanto los unos dan 
u n mal paso, ya los otros, 
en o p o s i c i ó n tenaz , 
ponen tan obscuro el c ielo 
como s i fuera a soplar 
un c i c l ó n . ¿Y sopla? Nunca; 
tirando de a q u í y de a l l á ; 
a q u í recojo una ve la 
y a l l á u n a r i za , se va 
despegando el c ie lo , e l barco 
t o m a r u m b o n a t u r a l , 
totLos se quedan contentos. . . 
y has ta o t r a . 
L a ve rdad , 
t i ene su p e l i g r o e l j u e g o 
y un d í a puede f a l l a r . 
| P r i m e r o . — Q u e Ing la terra no es 
I una potencia europea, sino a s i á t i c a . 
Segundo.—Que lo que desea I n -
I g la terra es el imperio def mar, por-
j que por é l t e n d r í a e l de la t i erra . 
T e r c e r o . — L o s sacrif icios inmen-
sos que Ing la terra se h a ' impuesto 
I mucho aiUes de la G r a n G u e r r a pa-
i r a poder conservar por medio de im-
puestos g r a v o s í s i m o s de sus subdi-
tos, ese imperio de A s i a y ese domi-
! nio del mar. 
i Se dice repetidamente, en estos 
! d í a s de cambio de notas sobre R e -
paraciones entre Ing la terra , F r a n c i a , 
B é l g i c a e I ta l ia , que I n g l a t e r r a e s t á 
| celosa del predominio que v a adqui-
j riendo F r a n c i a en el centro de E u -
j ropa, m á s bien que de los perjuic ios 
¡ e c o n ó m i c o s que pueda sufr ir la G r a n 
1 B r e t a ñ a por el desmoronamiento 
I e c o n ó m i c o , digamos la quiebra de 
i A l e m a n i a y la s u s p e n s i ó n de los tra-
i bajos industr ia laes germanos al mis-
' mo tiempo que pudieran surgir , as í 
lo dice un te legrama de hace dos 
d í a s , una s e c e s i ó n de las provincias 
r in ianas que c a e r í a n bajo l a influen-
cia de F r a n c i a , aunque se declarasen 
Independientes . 
L o curioso del caso es que no son 
enemigos de I n g l a t e r r a aquellos que 
pretenden que la p o l í t i c a internacio-
nal de la G r a n B r e t a ñ a no e s t á de 
acuerdo con la o p i n i ó n nacional , que 
lo que é s t a desea es la diplomacia 
abierta discutida en el Par lamento , 
y nada de "balanza del poder", de 
la que es t o d a v í a representante 
L o r d Curzon . m á s bien por tradi -
c i ó n que por convencimiento, y cosa 
que l l e v a r í a a Ing la terra s e g ú n esos 
grandes p o l í t i c o s , a una guerra en 
el Continente europeo. 
E l que tal asegura es nada mo-
nos que Mr. E d m o n d D. Morel. miem 
bro del Par lamento i n g l é s y director 
de la f lamante y n o v í s i m a revis ta 
que se publica en Londres»» t i tulada 
! " F o r e i n g A f f a i r s " . Por eso son m á s 
Importantes todos los a r t í c u l o s que 
Mr. Morel escribe c o l o c á n d o s e en 
frente de sus colegas del P a r l a m e n -
to i n g l é s , sobre todo de la C á m a r a 
de los Lores y de a q u é l l o s de l a Cá-
m a r a de los Comunes que no guar-
dan por t r a d i c i ó n , l a a l ianza estro-
cha con F r a n c i a que s a l v ó a ambas 
naciones, la G r a n B r e t a ñ a y F r a n -
c ia , en la tremenda guerra que tu-
vieron con los Poderes Centrales . 
H a s t a «rhora y antes de la G r a n 
G u e r r a , muy pocos, un grupo de par-
lamentarios ingleses, sobre todo dé 
la C á m a r a de los L o r e s , eran los 
iniciados en la p o l í t i c a internacional 
inglesa, ocupando los puosto-; que id 
í d iplomacia s e ñ a l a b a a los que se de-
1 dicahan a los asuntos internaciona-
I Ies de la G r a n B r e t a ñ a . 
Y a desde el tiempo de la separa-
! c i ó n de las colonias inglesas de Nor-
i te A m é r i c a , de la G r a n B r e t a ñ a , hu-
i bo algunos ingleses como F o x y B u r -
ke y t o d a v í a L o r d North. que pro-
• testaron contra la m a n e r a de colo-
: n izar a A m é r i c a , qi*e aun siendo in-
. gleses no q u e r í a n reconocer los de-
; rechos de la autocracia, y l legaron 
hasta tal punto los dos primeros, 
que expresaron p ú b l i c a m e n t e s u opi-
n i ó n cas i , casi , como hizo L l o y d 
George en la guerra con los Boers, 
1 p o n i é n d o s e frente a Ing la terra , y 
| aquellos deseaban que los que 
; tr iunfasen sobre la " C o r o n a " fue-
sen los americanos sublevados en 
esas colonias de la' Nueva Inglate-
r r a . 
C l a r o es que a esos dos. F o x y 
B u r k e . se les l l amaba enemigos y 
traidores a su' p a í s ; pero realmente 
s e g ú n la o p i n i ó n de muchos ingle-
ses, eran verdaderos patriotas, por-
que c o m p r e n d í a n demasiado bien que 
, la l ibertad p o l í t i c a del pueblo in-
g l é s estaba enlazada con l a des'ruo-
c i ó n de la autocrac ia b r i t á n i c a des-
medida en las colonias de A m é r i c a , 
y que esas colonias, s i fuesen ven-
cidas, c o m a lo fueron, hubieran lo-
grado templar esa misma exagerada 
autocrac ia que r e n o v é a las Is las 
: B r i t á n i c a s . • 
De ah í que se suspira t o d a v í a hoy 
' en Ing la terra por muchos p o l í t i c o s 
• por lograr una diplomacia que sea 
. intel igible para todos, que no sea 
secreta, ni su conocimiento pr ivat i -
1 vo de unos cuanto?; porque es in-
dudable que en estos mismos mo-
mentos se presentan grandes cam-
bios en el Imperio B r i t á n i c o de los 
que apenas si t i tncn conocimiento 
aquellos que no e s t á n a l tanto y 
cerca del Gobierno, de las luchas 
d ip lomát icas» . 
E n el A f r i c a del Sur. ya hemos 
' visto d e s p u é s de la v ictor ia sobre 
I03 Boers que S ir H e n r y Campbei l 
B a n n e r m a n , Pres idente del Conse-
j o de Ministros de Ing la t erra , tuvo 
la suma habil idad y un rasgo de di? 
I p l o m a d a transparente. Ilamanfio a la 
I c i u d a d a n í a inglesa a Botha , ^efe 
• boer, que convencido de l a verdade-
r a amistad de Ing la terra por los 
boers d e s p u é s de l a victoria , a c e p t ó 
Los lectores conocerán, sin duda, 
aquel cuentecillo problemáticamente 
genuino que dice de cómo, una vez, el 
rey Felipe viendo desde un balcón de 
su alcázar a un estudiante que se 
apretaba las ijadas de risa, concluyó 
ove el tal mozo debía estar leyendo 
" E l ingenioso hidalgo", de "ese C e -
bantes ^aavedra'. 
En trasposición, yo os digo que si, 
uno de estos días, advertí un hom-
bre que lee y ríe para sí (en un tran-
vía, por ejemplo), tengáis por cierto 
que se trata del libro "'Perlas y Pirue-
tas", de Ricardo Casado. A menos, 
claro está, que lo que lea sea un pe-
riódico, pues entonces muy bien mie-
de tratarse del artículo de fondo, o 
del suelto sobre el último duelo. 
Q"«i» yo sepa, nada tan regocijado 
se ha publicado con este formato de 
mucho tiempo a esta parte. L a "tie- i 
rra del choteo" es de una rara infe- | 
cundidad en materia de humour, sin j 
duda porque el choteo y el humour 
son en realidad antagónicos, por que 
el uno en el fondo es cinismo, y el 
otro idealismo; o bien por esta inap-
titud nuestra para fijar en formas ob-. 
jetivas nuestras habilidades espontá-1 
neas. 
De Ricardo A. Casado — nuestro 
compañero de redacción—pocos lo es-
perábamos. Su único antecedente edi-
torial fué, hace apenas un año, aquel; 
breve ideario titulado "Meditaciones", 
que, pese a su índole, logró conquis-1 
tar los favores de la crítica y del mer-
cado. Era una menuda colección de 
reflexiones eticas, fisiológicas, epigra" 1 
máticas, humanísimas, bastante desen 
tonadas de la frivolidad del medio y 
escritas en una prosa de neta diafa-
nidad. 
. Tras aquello. Casado se sumergió en 
el anonimato heroico de reportaje, sin, 
que siquiera pudiésemos seguir gozan-
tío las sabrosas "Palaciegas" que an- • 
taño redactaba en este papel. De és-
tas vo sólo alcancé las postrimerías, 
así es que mi impresión del escrito! 
fundábase en las dichas "Meditacio-
nes" y en la catadura personal, cicló-
pea y suave, deferente y meliflua— 
como de quien no rompe un plato— 
con que se me mostraba el hombre en 
el trato de esta casa. 
Del agua mansa 'líbreme Dios. Este 
ser melifluo que es Ricardo Casado 
íambién tiene punzón, como las abe-
jas. En sus "Meditaciones", libaba ru-
morosa y laboriosamente, la entraña 
de la vida en flor; ahora, se torna so-1 
bre las avispas y los zánganos y los cá-
lices secos, en este libro que él mis-
mo ha llamado de sátira, de ironía y 
de costumbres. 
Se equivocaría el lector si creyese 
que el "compañerismo" me obligara a 
un "bombo" excesivo. 
No es Rabelais esto, ni Mark Twain, 
ni Tristán Bernard siquiera. Le falta 
acaso, por lo bajo del regocijo/ un 
poco más de insinuación de !a vasta' 
melancolía humana. El ánimo cons-
tructivo, que distingue, entre otras co' 
sas, la bufonada del humorismo, no 
siempre se advierte tras la carcajada 
o la reticencia. Alguna vez, la gra<#a 
me parece "pujada", la sátira muy 
obvia, la ironía muy ostensible, la sal 
muy de grano gordo. Se me figura que 
a veces hay exceso de graficidad (co-
mo en cierta frase irreverente y cruda 
que el autor pone en boca de uno de 
sus personajillos), y hasta que la cas-' 
tiza pulcritud, tan habitual en el esti-
lo del autor, descalza su coturno y 
baja, por concesión, al corral plebeyo. 
Pero yo no sé nasta qué punto esto 
no es inevitable cuando se hace deli-
Leradamente humorismo popular. 
Al gran público no se le alcanzan 
ciertas sutilezas de fondo y de forma. 
La bufonada y la "astracanada' es-
ián más de acuerdo con sus conceptos 
simples de las cosas; las cosquillas es-
tán más a flor de piel. Los mismos clá-
sicos del humorismo no han podido 
presrjndir de estas concesiones a lo 
primitivo, y hasta en los clásicos ' se-
nos" (recuérdese a Shakespeare y al 
Dante) el ocasional humorismo ame-
nizador apenas se muestra bajo otra 
forma. 
Pero hasta aquí las reservas. Casa-
do ha hecho una obra "deliberadamen-
te baladí', y ni él mismo pretende una 
exquisitez y una profundidad absolu-
tas. Sin embargp, desde el "Verán us-
tedes" proemial hasta el último cuen-
to, que deja en el ánimo un amago de 
melancolía piadosa, la obra divierte, 
en el más amplio sentido ds la pala-
bra, y se mantiene en un tono gene-
ral de discreta finura. 
Este punzón no hace roncha, sino 
leve escozof. Sátira mordaz, pero que 
r.o llega a ser aviesa; sarcasmo sin 
hiél, ironía sin odio, costumbrismo JIO 
desprovisto j le aquella mük cf human 
kindness que pedía el gran sajón. (Lo 
cual es lógico, porque ¿cómo ha de 
haber buen humor en los malos humo-
res). 
Además, éste de Casado suele ser 
el humorismo genuino, que halla fá-
cilmente lo cómico en el natural, sin 
desnaturalizar el natural, para hacer-
lo cómico. Véase, si no, la observa-
ción del caso de f iquito, hombre "de 
los que ignoran que aún no está bien 
resuelto qué es más ridículo: si correr 
lr$s un sombrero, o seguirlo paso a pa-
so mientras rueda y se ensucia o se 
cslropea,,; o las donosísimas caracte-
rizaciones de "no siempre al que ma-
druga Dios le ayuda"; o los veraces 
apuntes de tipología tropical (Don F i -
lomeno, el "directivo"; Piquito, el re-
presentante ingenuo; el General; el 
pretendiente a ministro; el incondicio-
nal de do'ol; la "tiperrita" de agosta-
das ilusiones); o, en fin, la experta fi-
losofía del periodismo, cuya malicia 
serpea a lo largo de estas amables es-
peculaciones. 
Casado conoce bien y-» practica fe-
lizmente la técnica del cuento moder-
no, a lo Maupassant y O'Henry. Su 
"Pobre César Caído!", por ejemplo, 
es una linda y fina muestra, al igual 
que el que cierra el volumen. L a vo-
cación ideológica, más fuerte que la 
humorística acaso, se advierte en oca-
siones, y siempre con el tono probo, 
original y exacto del primer libro. Pe-
ro no debo subrayar esto. No siempre 
gusta la cátedra cuando se está para 
reir. . . 
Lo que sí ha de marcarse es la am-
plia, clara, limpia y rítmica prosa que 
es patrimonio de Casado, como ya ob-* 
servara antaño un prestigioso hablista, 
en prólogo memorable. A veces, esta 
péñola hace pensar en la prosa de los 
áutores picarescos españoles, y %ense-
guida hallamos que también «1 humo-
rismo de su contenido se asemeja esen" 
cialmente al de aquéllos, por su entra-
ñable veracidad y por esa mezcla de 
perlas y de piruetas. 
Jorge Mañach. 
GRAN NUMERO DE 
JAPONESES IRAN A l BRASIL 
VERACRUZ, A OBSCURAS Y SIN FUERZA MOTRIZ 
^Muerte del Capitán del vapor 
"Reina ^0101™" 
( S I R V I C I O R A D I O T K L K G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I X A ) 
T R E S B I L L O N E S D E M A R C O S D E 
. M U L T A 
D U E S S E L D O R F . A g o s t o 16. 
L a s au to r idades belgas han i m -
puesto u n a m u l t a de t res b i l l ones 
de marcos a l a c i u d a d a l emana de 
D u i s b u r g . como p e n a l i d a d po r lA ex-
p l o s i ó n do la b o m b a en u n t r e n , en 
el "mes de J u n i o , de r e su l t a s de la 
cua l m u r i o r o n diez soldados belgas 
y dos r e s u l t a r o n he r idos . 
M L ' E R T E D E I X P I M O R 
I T A L L A X O 
F L O R E N C I A , A g o s t o 16. 
Guiseppe P a r q u i n i , el bien conoc i -
do p i n t o r , ha f a l l ec ido a consesuen-
oia de l a f r a c t u r a del c r á n e o por 
haberse caldo del a n d a m i o en la igle-
sia ñe l a M a d o n a de I l m i . -
I X G E N E R A L R U S O Q U E NO i l l . . 
D E E X T R A R E X L O S E S T A D O S 
i n p u x M 
N U E V A Y O R K , agosto 16. 
E l g ene ra l A l e x a n d e r L o k o n t s l t y 
en^un t i e m p o Jefe del Es t ado M a y o r 
4 ^ ' E j é r c i t o ruso y a y u d a n t e m i l i -
tar d - l Czar N i c o ' á s . e s t á de t en ido 
j u i t o coa Í,Í; í a m i i i a * bordu dev va-
por americano "Pres ident VVi lson" , 
que l l e g ó de Nápo lpo . por estar ya 
c o m p l e t o el cupo de i n m i g r a n t e s r u -
sos para el mes de agosto. 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) (Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
i H o y d e b i ó l l ega r a C á d i z el c a d á -
i ver d e l C a p i t á n C r i s t ó b a l Mora l e s 
y F e r n á n d e z , u n o de los Capi tanes 
mas a n t i g u o s de l a C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a . 
; E l C a p i t á n M o r a l e s s a l i ó de "Barce-
lona a l m a n d o del hermoso vapor 
" R e i n a V i c t o r i a " r u m b o a Buenos 
; A i re s , e n f e r m a n d o e l d í a 9 del ppdo. 
mes d e s p u é s de haber hecho e l b u ! 
que escala en pue r tos de C a n a r i a s . 
E l d í a 14 e n t r e g ó el mando de la 
nave a l p r i m e r o f i c i a l de l buque por 
estar m u y ^ n f e r m o y a las 9 de l a 
m a ñ a n a de l d í a 21 es tando y a cer-
ca de Buenos A i r o s f a l l e c i ó , en mo-
mentos en que el b u q u e s u f r i ó los 
efectos de u n t e m p o r a l . 
E l c a d á v e r de l C a p i t á n Mora l e s 
fué desembarcado en M o o t e v i d e o y 
emba lsamado , s iendo mas t a r d e e m -
barcado pa ra E s p a ñ a . 
E r a sobrino-"de D o n J o s é M o r a l e s 
F e r r a n d i z que f u é M i n i s t r o de M a r i -
na de E s p a ñ a y e x - A l m i r a n t o de la 
1 A r m a d a e s p a ñ o l a . 
1 ' E l C a p i t á n Mora l e s h a b í a venido-
a l a H a b a n a muchas veces m a n d a n -
• tío los vapores M a n u e l Calvo . P. de 
S a t r u s t e g u i y " A l f o n s o X I I ". 
E . P. D . 
L o s fe t r i e s 
L o s f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y H e n -
r y M . F l a g l e r han l l egado de K e y 
i West con 26 wagones cada uno . 
FAUUNA UU3 D I A R I O D E L A M A R I N M A g o s t o 1 7 de 1 9 2 3 _ A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C»»«CTOI». 
Josc 1. R i v m » CONDZ DEL RlVKNO JOAQUIN PINJ 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S B X T R A N J E R O 
DE SANTO DOMINGO PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
( P O R P. G I R A L T ) 
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[| Reloj de fama Mundial 
B A T U R R I L L O 
Observaba r ec i en t emen te nues t ro I 
c o m p a ñ e r o Franc i sco Ichazo que a 
los va r ios meses de aceptada con JA- i 
b i l o por l a Asociacidto Je l a P r e n - | 
sa l a idea de i r c reando u n fondo pa- 1 
r a r e t i r o de los per iod is tas V e n c i d o s I 
p o r los a ñ o s o i ncu rab le s dolencias , i 
n i s i q u i e r a se han conseguido los 
p r i m e r o s recursos. 
Pe ro el m i s m o Ichaso esboza las. i 
razones que hacen incons i s t en te la 
c o n f r a t e r n i d a d de los per iodis tas , i 
" N o existe m á s pe l ig roso enemigo ! 
pa ra u n d i a r i s t a — d i c e que su c o l é - ! 
ga. Si uno y o t r o t r a b a j a n en e! m i s - ! 
m o p e r i ó d i c o , la enemis t ad es en- ' 
tonces m a y o r . Sea p o r r i v a l i d a d per- I 
sona l , sea por e n v i d i a , sea por egois-
m o , e P f é n o m e n o es de u n a f recuen 
c i a deso ladora" . 
S iempre lo he c r e í d o as'í. Res-
pe tando y que r i endo a m i s compa-
ñ e r o s de R e d a c c i ó n ; c reyendo en su 
a m i s t a d y j u z g á n d o l e s nobles en e l | 
f o n d o de sus almas, t e m í m u c h o a 
esa f a t a l t endenc ia en los de l a cla-
se. Y cuando hace a lgunos a ñ o s el 
i n o l v i d a b l e don N i c o l á s R i v e r o q u i -
so que yo m u d a r a m i d o m i c i l i o a 
l a c a p i t a l , y no pocos amigos y com-
p a ñ e r o s deseaban ve rme a d i a r i o en 
l a R e d a c c i ó n , r e s i s t í , seguro de zer 
^ m á s q u e r i d o , menos d i s c u t i d o a l 
menos Í n t e r i n no fue ra yo m u y a m i 
go de los vocales de l a E m p r e s a n i 
v i s i t a d i a r i a de l a D i r e c c i ó n . De le-
j o s c o n s e r v a r í a me jo r , como he con-
servado, la e s t i m a c i ó n de mis c o m -
p a ñ e r o s , a quienes j a m á s he p o d i 
do n i q u e r i d o es torbar . 
Es to cuando se t r a t a de l a m i s m a 1 
casa y de los m i e m b r o s de la m i s m a , 
f a m i l i a . A h o r a cuando l a l u c h a os 
de E m p r e s a con Empresa , de Redac-
c i ó n c o n t r a R e d a c c i ó n , d i v i d i d a s | 
p o r cuest iones p o l í t i c a s , d o c t r i n a i 
r í a s o de intereses, c a l c ú l e s e lo d i - i 
f i c i l que s e r á consegu i r u n a co rd i a 
l i d a d p r o f u n d a y pe rmanen te , y l o 
f á c i l que es la r e a l i d a d de aque l co- I 
n o c i d o adag io ; t u peor enemigo es , 
e l de t u o f i c i o . 
¿ N o lo vemos todos los dias? ¿ n o | 
a s i s t imos todos los dias a l e s p e c t á - 1 
c u l o t r i s t e de las i n j u r i a s de u n pe- I 
r í o d i e t a c o n t r a o t r o ? ¿ N o leemos | 
apenados frases h i r i e n t e s , acusacio-
nes graves, i n s u l t o s h o r r i b l e s , ver- I 
t i dos p o r u n a p l u m a de i n t e l e c t u a l i 
cubano c o n t r a o t r o cubano in te lec - 1 
t u a l ? 
N u e s t r o D I A R I O ha r e c i b i d o en su I 
l a r g a v i d a ataques t r e m e n d o s . Con- i 
t r a los Di rec to res de nues t ro D I A - | 
R I O se han escr i to las frases m á s ' 
soeces. A los pocos dias de habernos 
e log iado , nos han h e r i d o ; a los po- ! 
eos dias de haber i n ^ i l t a d o a uno i 
de nosotros , l a m a n o ofensora se | 
nps ha t e n d i d o . E f e c t i v a m e n t e n i 
a m o r n i o d i o ; e g o í s m o s personales 
c o n t r a r i a d o s ; a f in idades c i r cuns tan- j 
c iales po r c u e s t i ó n de intereses. Na- i 
da s ó l i d o n i nada s incero . , I 
A l l á nos reco ja el H o s p i t a l y pa-
gue nues t ro e n t i e r r o la M u n i c i p a l i -
dad . 
Dispues to ya e l pago de los mi1Io-
nes que d e b í a m o s al g o b i e r n o ame-
r i cano po r e l e m p r é s t i t o que h i c i -
mos pa ra t o m a r p a r t e — p l a t ó n i c a -
men te desde l u e g o — e n la g u e r r a 
europea, m i l l o n e s que no se sabe 
en q u é los gastamos por que esas 
cosas no t i ene derecho a saberlas 
nues t ro pueblo , u n l e c to r me dice 
que por lo menos han debido r e i n t e -
g r a r " a los j o r n a l e r o s y ar tesaanos 
que se a l i s t a r o n para i r a .pe ear en 
F r a n c i a , lo que gas ta ron en f o t o g r a -
f í a s y o t ras p e q u e ñ a s a tenc> nes en 
c u m p l i m i e n t o de las reso luc iones de 
a l i s t a m i e n t o . 
" Y a que no t i r a m o s n i u n t i r o y se 
g a s t ó t a n t o — dice m i c o m u n i c a n t e — 
por lo menos e l gob i e rno ha debido 
devo lve rnos lo que t u v i m o s que gas-
t a r a r d i e n d o en santa i r a c o n t r a A l e -
m a n i a y secundando generosos su ac-
t i t u d b é l i c a , que p rec i samente t a n t o 
a g r a d ó a l pueb lo de C r o w d e r y de l 
p e r i o d i s t a de P inos M r S l e v i n " 
i Q u ó d iab los , ma log rados h é r o e s 
los a l i s tados entonces: a l g ú n s a c r i f i -
c io ha de hacerse por l a p a t r i a cuba-
na en dias de I n m e n s a c o n f l a g r a -
c i ó n europea! Ustedes se dispusie-
r o n a i r a F r a n c i a a m a t a r teu tones , 
a c ' evar el p r e s t i g i o de Cuba como 
n a c i ó n de h é r o e s ; a secundar a l no-
ble y g rande a m i g o WiLson en su 
m a g n í f i c o e m p e ñ o d í cas t igar ra -
d i ca l y def !? i i t ivamente a l a n a c i ó n 
salvaje que d e s p u é s de p ro tes ta r de 
i]ue en t r a s a t l á n t i c o s de pasaje se 
embarca ran a r m a s y m u n i c i o n e s 
c o n t r a e l l a , y de av i sa r a los pasa-
j e ros que no se e m b a r c a r a n spbre 
u n a r sena l f l o t a n t e , c o m e t i e r o n l a 
v i l l a n í a de v o l a r e l L u s i t a n i a . 
Y d e s p u é s do t a n esforzado a r r a n -
que, h i j o de l a i n d i g n a c i ó n m á s 
j u s t i f i c a d a , r e c l a m a r e l r e i n t e g r o de 
unafí cuantao pesetas gastadas en Los 
p r e l i m i n a r e s del a l i s t a m i e n t o , no pa-
rece j u s t i f i c a d o . 
- Q u é d e l e s la s a t i s f a c c i ó n sup rema 
de haber venc ido s in pelear . 
P a t e c k - P h i l i p p e 
Es el único reloj puliera que reúne 
belleza y exaclitud en su marcha. So-
lamente lo rende "La Casa Borbo-
lla". Cada reloj lleva grabado su nú-
mero rejisiTador que lo garantida. 
-•^^.-.•.-r^yrz 
N O V E D A D E S 
R e c i b i d a s en l a L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A , B e l a s c o a í n , 3 2 - B . — 
l a d o 5 1 1 . H A B A N A . T E L F . A - 5 8 9 3 . A p a r t e 
U I i T i a i A S ITOVSDADES DE M E D I C I N A 
H o y m i s m o hay a l g ú n colega a 
q u i e n sus que r idos c o m p a ñ e r o s re-
d u c i r í a n a cenizas; hay d ia r i s t as a 
quienes sus que r idos colegae v e r í a n 
s i n pena lynchados en el Parque-
p o r q u é p ropagan ideas c o n t r a r i a s 
o comba ten soluciones que a o t ros 
p e r j u d i c a n . 
¿ C ó m o h a de preocuparse el gre-
m i o nues t ro de la suer te f i n a l de los 
que ya no puedan, v i e jos o i n c u r a -
bles, n i e log ia rnos n i es torbarnos? 
E n este asunto comple jo , de l i cado , 
del p lan Ta ra f a , los intereses ma te -
r ia les en pugna t i enen perfec to de-
recho a d i s c u t i r y defenderse; es 
h u m a n o . 
Y como ha d i cho Jorge Roa : .,on 
L e y P l a t t o s in e l l a , con t u t o r í a o 
con abso lu ta independenc ia , cuando 
las nuevas leyes de u n p a í s a fec tan 
a intereses ex t r an j e ro s avecinados 
a r r a igados por au to r i zac iones m á s o 
menos legaies y por el consensus 
de poderes de l Es tado , los e x t r a n j e -
ros acuden a sus gob ie rnos y estos 
ges t ionan '.o que e s t i m a n conven ien -
te a sus s ú b d i t o s . en cuan to lo per-
m i t a n las c o n v e n i e n c i ? « y las razo-
nes de l p a í s donde el hecho se p r o -
duce. 
E l Derecho i n t e r n a c i o n a l a m p a r a 
a los hombres fue ra de sus pa t r i a s . 
Eso no qu ie re dec i r que l a d i p l o -
m a c i a use l engua je agres ivo n i que 
hayan v e n i d o a Cuba notas c o n m i -
na to r i a s , ú k a s e s impos ib les . L a i n s i -
n u a c i ó n , la s ú p l i c a amis tosa , á ú l t i -
ma h o r a e l a lega to f u n d a m e n t a d o , 
no pueden estar m á s en r a z ó n . Y' 
s i empre h a b r á medios de c o n c i l i a r 
los deseos del p r o p i o g o b i e r n o con 
los derechos de l a m i g o . 
J . Bí. A K A M I J U R U 
RICHARD.—Les Rapports Con-
Jugaux.»- His to i re de la Ge- i 
ra t ion $ 1.00 
GASTOU.— Hygiei>e du Visage. 
Cosmét ique , E s t h é t l q u e et 
Massage $ 0.70 
L A B B E . —Le Snng. (Physio-
logle Gené ra l e ) , $ 0.70 
V I L L A R K T ET R O E D E R I Í H . — 
Appareillage. — R ó é d u c a t i o n 
Fonctionnelle et R é a d a p t a -
t lon Professlonnelle des Bles-
s é s et Accidentes $ 4.00 
D I T E R A T U B A 
CHACON.—Ensayos Sentimen-
tales $ 0.60 
CABRERA. — Cartas a Covín. 
-Impresiones de Viaje $1 .00 
GIRAL.T. — L a Selva Virgen $ 1.00 
CASADO.— Perlas y Piruetas. 
(Narraciones sencillas) . . . . 
AGOSTA.—Hermanita. — Poe-
VERHOOGEN. — T r a l t é é lé -
mentaire de Pathologi.e I n -
terne, 2 vols 
B O U T I G N Y . — M o r t Sublte par 
¿ c l a t e m e n t ou rupture de 
l 'aorte $ 
LA M A R Q U E . — Basses Physi -
ques de la R a d i o t h é r a p l e pro-
fonde. Applicat |ones pratiques 
A L B A R R A N ET I M B E R T . — 
Les Tumeurs dü R e l n . . . . 
H A R T M A N N . — Chirurgie des 
Voles Bil ia ires 
$ 5.50 
mas 
QUESADA TORRES.— E l • Si-
lencio.—Fragmentos del Dia-
r io de un loco. . v 






L A F E M M E CHIC A PARIS.—Aaca-
ba de llegar el ú l t i m o n ú m e r o de esta 
Revista, conteniendo interesantes y pre-
ciosos modelos de Canas, trajes de ca-
lle, trajes sastre, modelos de blusas, 
| 1.00 trajes de Novias, para jovencitas, 'ves-
tidos para n iñas , etc., etc. Precio de 
cada n ú m e r o $0.90. Se remite franco 
de porte y certificado a cualquier par-
te de la Repúb l i ca por 51.00. 
I c6352 l t -17 
N A C I O N A L 
E l Folk-lore en la m ú s i c a cu-
bana $ 
VICTOR MUÑOZ ( A T T A C H E ) 
Junto al Cap i to l io . / $ 
$ 1.00 
$ 1.00 
meros h i d r o a v i o n e s des t inados a l a obra de l cable a é r e o e n t r e Maniza-
C o m p a ñ í a S a n t a n d c r i n a de A v i a -
c i ó n ( C O S A D A ) . — V e n d r á con el los 
el p i l o t o a l e m á n J u n c k . 
les y M a r i q u i t a . 
Festejos en Ca r t agena 
Las au tor idades de l a plaza de 
Car tagena o f rec ie ron en la noche 
del 4 de j u l i o u n g r a n banque te a 
los Jefes y Oficiales de l c ruce ro ño r -
E l acueducto m u n i c i p a l de B o g o t á 
E l acueducto de B o g o t á va a ser 
ensanchado con 3.200 me t ro s m á s 
de t u b e r í a que acaba de rec ib i r se ! t e amencano " D e n v e r " que v i s i t a b a 
para captar aguas de l r í o San Cr i s - ese p u e r t o . A s i m i s m o f u e r o n obse-
t ó b a l que s e r á n deposi tadas en un j qu iados los Comandantes de c inco 
t anque de capacidad de t r e i n t a y ¡ s u b m a r i n o s amer icanos que hacen 
c inco m i l l o n e s do l i t r o s . E n cuan to ' pa r te de la d i v i s i ó n nava l de l Cana l 
se conc luya esta obra , se d a r á co- i y c u m p l í a n en Car tagena una v i s i t a 
mienzo a una de mayores p r o p o r - I i e c o r t e s í a . E n la m . sma noche del 
cienes a l n o r t e de la c i udad . R c u - i 4 * a todos los m a r i n o s un 
nidos ambos a l se rv ic io ex.stente | an i : i i ado ba i le . 
h a b r á u n t o t a l de 15.000 p lumas i — ' 
de agua. P r ó x i m a m e n t e r e c i b i r á la i B O L S A D E L O N D R E S 
empresa $1 5.000 que le s u m i n i s t r a I r . o x D R K s , agosto IR. 
1 el Banco h ipo t eca r io para ensanchar 
sus seviclosl L a empresa cuenta 
a d e m á s con u n c r é d i t o con t r a oí Go-
b ie rno N a c i o n a l p o r $300 .000 que 
este adeuda a la J u n t a de Sanea-
m i e n t o , l a cua l ha dispuesto que se 
i n v i e r t a n en r e c o n s t r u i r y ensan-
char el acueducto m u n i c i p a l . E n t r a n 
ac tua lmen te a la c i u d a d -V,230 .000 
l i t r o s de agua cada 24 -horas. 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
COLOMBIA L o s es tudios t é c n i c o s en e l r i o 
Magda lena 
P r o b a b l e m e n t e a p r i n c i p i o s de 
1924 q u e d a r á n t e r m i n a d o s los t r a -
bajos c i e n t í f i c o s que en 1922 p r i n -
c i p i a r o n a efectuar en el r í o M a g -
dalena los t é c n i c o s a lemanes de la 
casa " J u l l u s Berge r K o n s o r t i u m " , 
con t r a t ados por el Gob ie rno pa ra 
proveer al m e j o r a m i e n t e de 1? na-
v e g a c i ó n en esa i m p o r t a n t í s i m a 
•vía f l u v i a l . Todo e l t r a b a j o aefo-
f o t o g r á f í c o se ha t e r m i n a d o a ex-
c e p c i ó n de unos breves t rayec tos . 
A r i m i s m o , casi e s t á n p r á c t i c a m e n t e 
conc lu idos los t r aba jos de n i v e l a -
c i ó n doble de p r e c i s i ó n y se ha he-
c í io g r an par te del .de sondaje que 
s e r á el m á s c o m p l e t o que a l res-
pecto se conoce y s e r v i r á para todo 
es tud io que a l efecto qu ie ra hacerse 
de l g r a n r í o . Los t é c n i c o s han co-
locado en d i s t i n t o s l uga re s r ibere-
ñ o s los apara tos necesarios para 
a p r e c i a r las cant idades de aguas l l u -
v ias que ca igan en l a hoya que se-
r á n indispensables a las observacio-
nes m e t e r e o l ó g i c o s , las que s e r á n 
con t ro l adas en el O b s e r v a t o r i o de 
B o g o t á . Las mensuras de ve loc idad , 
e s t á n hechas a s í : en aguas a l tas , en 
el B an co ; y en aguas bajas, en Puer -
t o B e r r í o r Carare . Se h a r á n o t ras 
en d i s t i n t o s estados y lugares del 
r í o has ta comple ta r el t r a b a j o . E l 
es tudio g e o l ó g i c o en toda la hoya 
s e r á uno de los p i á s í m p b r t a n t e s , 
porque p e r m i t i r á aprec ia r la r i queza 
de l suelo en mine ra l e s el de l a re-
g i ó n c o m p r e n d i d a en t re P e ñ a l i s a y 
H o n d a e s t á p r á c t . c a m e n t e t e r m i n a -
do y lo ha hecho el no tab le g e ó l o g o 
doc to r Woiskf- . E n estos d í a s ha 
de l l e g a r el profesor Vagelor , q u i e n 
e m p r e n d e r á el es tudio b o t á n i c o de 
toda la hoya . E l doc to r T h u r n e r , 
Jefe do la C o m i s i ó n t é c n i c a de la 
casa Berger , c a l c u l a que a f ines de 
este a ñ o q u e d a r á n t e r m i n a d o s los 
t r aba jos sobre el t e r r e n o y que po-
co d e s p u é s p o ' d r á n acometerse los de 
m e j o r a m i e n t o para navegar el r í o , 
cuyos gastos pos ib lemente se I r á n 
c u b r i e n d o con los Impues tos f l u v i a -
les, y que a l f i n l a n a v e g a c i ó n se 
s o s t e n d r á con en tera r e g u l a r i d a d en 
toda é p o c a del a ñ o . 
Serv ic io m é d i c o d o m i c i l i a r i o 
E l Concejo m u n i c i p a l de B o g o t á 
d i c t ó u n acuerdo que m a n d a esta-
blecer en !a c i u d a d e l se rv ic io m é -
dico d o m i c i l i a r i o g r a t u i t o para los 
pobres que no puedan t ras ladarse a 
los d ispensar ios y c l í n i c a s donde se 
presta el s e rv i c io m é d i c o . Ya se 
a b r i ó la p r i m e r a f a r m a c i a m u n i c i -
pa l pa ra a tender y despachar las 
ó r d e n e s del nuevo serv ic io d o m i c i -
l i a r i o . 
T ra spo r t e s a é r e o s pa ra San tande r 
Es m u y p robab le que para el 
mes de d i c i e m b r e so I n a u g u r e el 
se rv ic io de t r anspor t e s a i r e o s en t r e 
B u c a r a m a n g a y el r i o Magda lena , 
pues e s t á n pa ra despacharse los p r l -
L a C o m p a ñ í a de E n e r g í a E l é c t r i c a 
N a c i o n a l 
A d e l a n t a n cons ide rab lemente los 
t raba jos emprend idos po r la Compa-
ñ í a de E n e r g í a E l é c t r i c a N a c i o n a l 
para m o n t a r una nueva y poderosa 
p l a n t a que preste se rv ic io a Bogo-
t á y lugares c i r cunvec inos . E s t á 
en ac t i va c o n s t r u c c i ó n u n canal de 
I m á s de dos k i l ó m e t r o s de e x t e n s i ó n 
para conduc i r las aguas que se to -
I m a r á n unos 500 me t ros a r r i b a del 
I sa l to del T a q u c n d a m a . Se le e s t á 
| dando capacidad para desalojar 4 
me t ro s c ú b i c o s de agua por segun-
do y la c a í d a s e r á de 404 me t ros 
de a l t u r a . E n estas proporc iones se 
p o d r á n p r o d u c i r unos 17.000 caba-
l los de fuerza . L a empresa ha 
encargado sus p r i m e r a s m a q u i n a -
vias a la "Genera l E l e c t r i c Co ." de 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 114. 
Uni ted Ha vana Rai lway, 70 3|4. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 5 0|0, 101. . 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 4 1(1 0|0, 96 1|2 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 16. 
Los precios estuvieron f irmen 
Rentas del 3 0|0, 56.70. 
Cambios sobre Londres, 83.38. 
E m p r é s t i t o del 5 0]0, 74.15. 
E l , dollac se cotizaba a 18 f r . 23 1Í2 c. 
BOLSA D E M A D R I D 
M A D R I D , agosto 16. 
Las cotizaciones del dfa fueron las 
siguientes: 
Ksterlinas . . 83.55 
Krancos 40.35 
A P U N T E S D E V I A J E 
Agos to 1 1 
Son las 8 de l a m a ñ a n a , y e l t r e n 
I e m p r e n d e su despavor ida m a r c h a de-
j a n d o a t r á s u n penacho g r i s de h u -
mo y e l chaca r rea r p r o d u c i d o po r ¡a 
•fuerza de la l o c o m o t o r a . 
E l t i e m p o es breve , pasan a lgunos 
i m i n u t o s y con el los pasamos a l Cen-
• t r a l Caracas el s e ñ o r H i g i n i o V L a -
i f i t a , su q u e r i d a h i j a M a r í a y l a que 
t r a t a de h i l v a n a r las impres iones de 
t a n d i v e r t i d í s i m o v i a j e . 
E l d'ía ee p r e s e n t ó apac ib le , d e . í -
¡ c ioso ; e l sol en cada una de las f i n í -
s imas hebras de su do rada cabe l le ra , 
i nos e n v i ó t i b i o s y aca r i c iadores res-
! p l a n d o r e s que l l egaban recargados 
! de br isas y pe r fumes , d i m a n a d o s é s -
( t o s , de los copiosos y f l o r i d o s á r b o l e s 
j de aque l los de l ic iosos con to rnos . Con 
j l a a l e g r í a r e f l e j a d a en los semblantes 
sa len a n u e s t r o encuen t ro ' e l s e ñ o r 
I Gus t avo L a f i t a , su a m a n t í s i m a espo-
' sa A n g e l i n a y su h i j a l a grac iosa j o -
v e n c i t a M a r í a L u i s a ; h a c i é n d o n o s u n 
r e c i b i m i e n t o h a r t o m e j o r que e l que 
p u d i e r a n nues t ros deseos esperar . 
Con a d m i r a b l e v o l u n t a d nos hacen 
p e n e t r a r en su casa, donde se res-
p i r a u n a m b i e n t e de p r o f u n d a a le -
g r í a i m p r e g n a d o de encan tadora poe-
s í a , pues s iendo l a j o v e n c i t a L a f i t a 
u n a n o t a b i l i d a d en e l a r t e m u s i c a l , 
nos o b s e q u i ó s egu idamen te con u n 
s i n n ú m e r o de piezas por las que se 
p o d í a ap rec i a r e l r e f i n a d o gus to de 
l a e j ecu tan te , que h izo v i b r a r las 
cuerdas de l i n s t r u m e n t o a cuyas v i -
b rac iones u n i ó melodiosas a r t i c u l a -
c iones arancadas de su g a r g a n t a , p r o -
d ig io so tesoro que a M a r í a L u i s a 
• d o n ó l a N a t u r a l e z a . 
C e s ó la m ú s i c a p o r unos in s t an te s 
que a m e n í s i m o s t r a n s c u r r i e r o n po r 
l a a n i m a d a c h a r l a de aque l l a afable 
f a m i l i a a t rechos i n t e r r u m p i d a po r 
los o p o r t u n í s i m o s chistes de l d u e ñ o 
de l a casa s e ñ o r L a f i t a ; r e b o s á b a -
m o s todos u n a p r o f u n d a « a t i s f a c c i ó n , 
pues en c o m p a ñ í a s ta les como l a de 
los L a f i t a , pasa de l f a s t i d i o a la ale-
g r í a e l n e u r ó t i c o m á s e m p e d e r n i d o ; 
pe ro como en aque l l a sun tuosa m o r a -
da se r i n d e u n ve rdade ro t r i b u t o a l 
a r t e , M a r í a L u i s a v o l v i é n d o s e a l p la -
no p r e l u d i ó m a g n í f i c a s operetas que 
su p r i m a M a r í a L a f i t a e n t o n ó con 
u n a s in i g u a l e x p r e s i ó n . 
I m p r u d e n t e r e l o j i n d i c a con t res 
p r o l o n g a d a s campanadas , l a h o r a d é 
p a r t i r , y d e s p u é s de v i s i t a r d i s t i n t o s 
y p in to fescos luga res de l C e n t r a l , 
a s p i r a n d o el p e r f u m e de los robus tos 
y f l o r i d o s m i r t o s y r ec rea r nues t ros 
o idos con el de l ic ioso r u m o r de sus 
f l e x i b l e s y esbeltas c a ñ a s bravas , nos 
desped imos de l a f a m i l i a L a f i t a s i n -
t i e n d o la p r o n t a s e p a r a c i ó n que o t r o 
deber de a m i s t a d nos i m p o n í a y l l e -
v a n d o en nues t ros corazones g r abado 
a sus n o m b r e s u n c a r i ñ o s o r ecue rdo 
de l a buena acog ida que nos d i spen-
s a r a n en u n d í a que no o l v i d o n i 
p o d r é o l v i d a r nunca , t o m a m o s l a 
m á q u i n a que po r v í a es t recha h a b í a 
de c o n d u c i r n o s a l vec ino pueb lo de 
L a j a s . 
Es L a j a s u n p u e b l o b o n i t o y de 
g r a n a n i m a c i ó n ; sus pob ladores son 
f i n o s y de e x q u i s i t a y m a r c a d a d e l i -
cadeza p a r a con sus v i s i t a n t e s que 
a t r a í d o s se s i en ten hac ia e l los , ba jo 
l a c o n f u s i ó n de t a n t a c o r d i a l i d a d ; 
n u e s t r a v i s i t a es de a n t e m a n o ded'i-
cada a l a d i s t i n g u i d í s i m a f a m i -
l i a B o l í v a r H e r r e r o de la que r e c i b i -
m o s m ú l t i p l e s y corteses a tenciones . 
E n su c o m p a ñ í a gozamos l a sat is-
f a c c i ó n i n t e n s a de a lgunas horas , no 
poco de m ú s i c a , obsequio de l a s e ñ o -
r a A n l t a H e r r e r o de B o l í v a r que sen-
t á n d o s e a l p l a n o r e a l i z ó ve rdaderas 
m a r a v i l l a s que i n v i t a r o n a m i c o m -
p a ñ e r a de v i a j e s e ñ o r i t a M a r í a L a f i t a 
a e r g u i r su g a r g a n t a pa ra de e l i a 
hace r b r o t a r a rmon iosos y sen t idos 
acentos que l l e n a r o n la es tanc ia . 
D i s p o n e m o s de u n m o m e n t o que 
a p r o v e c h a m o s p a r a s a luda r a los es-
posos Pozo N a v a r r o y a ' m i q u e r i d í -
s i m a a m i g a l a s e ñ o r i t a A n t o n i a T o r -
m o que en su c o m p a ñ í a se e n c o n t r a -
ba y a q u i e n a r d í a en deseos de 
a b r a z a r ; se m o s t r a r o n m u y obse-
quiosos y complac i en te s -no d e j á n -
donos a b a n d o n a r l e s s in antes p r o -
m e t e r v o l v e r l e s a v i s i t a r , lo que en 
n o s o t r o s c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a 
s a t i s f a c c i ó n . Regresamos a l a m o r a -
da de l s e ñ o r B o l í v a r has ta m o m e n t o s 
d e s p u é s que se a n u n c i ó l a l l e g a d a 
d e l t r e n en que h a b í a m o s de v o l v e r 
a San to D o m i n g o l l e v a n d o a d h e r i d o s 
en nues t ro s á n i m o s a u n a estela de 
g r a t í s i m o s r ecue rdos las corteses 
a t enc iones que de pa r t e de l a f a m i -
l i a B o l í v a r hemos r e c i b i d o . 
R o s a l i n a C A V A D A 
F r a n c i s c o F i n i d a — E n t r e l a s dos-1 obras de ve rdade ra curiosidad 
t i e n t a s y p ico de sectas en que e s t á p o r t a n c i a , y estoy dispuesto * l 
d i v i d i d o en N o r t e A m é r i c a e l p ro - der, no a r egu la r esos datos * 
l e s t a n t i s m o , hay u n a que se t i t u l a , me ha cosUdo muchas fatiP0^,1'l» 
" C o n g r e g a c i o n i s t a " , a l a que t a l vez1 m u c h a paciencia r e u n i r í a s Ah l 
p e r t e n e c í a M r . H a r d i n g . D icen que t r a n d o en el tema de usted a h * ^ 
los yankees son m á s re l ig iosos que poseo a lgo referente a la vida t 
los l a t i n o s . Es te es o t r o b l u f f de los; cu y p r i v a d a de l g r a n Lope de v^1* 
m i l que c i r c u l a n sobre A m é r i c a . I cuya b i o g r a f í a parece un CUP ^ 
U n e s t u d i o s o — L a M e c a n o g r a f í a las m i l y una noches, le d i r é 0 ^ 
t iene hoy en l a H a b a n a excelentes j go una p o r c i ó n de datos soh* l í | 
profesores , en t re e l los he de c i t a r co- g r a n poeta d r a m a t u r g o , con 1 ^ 
mo m u y notab les a don J u a n B . V I - ¿e puede hacer un libro i n t * ' 
d a l , I n v e n t o r de u n s i s tema r á p i d o , t í s i m o . r 
con e l que e n s e ñ a a e sc r ib i r a m á - Con t i ene el legajo pr inc ina l 
q u i n a a muchos j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s , h i s t o r i a de los amores de Lo 
dei t ac to de los diez Vega que fue ron r o m á n t i c o s v 
V i d a l es u n profesor , iescos a l o s u m o . E l proceso q u " 
con la sola v i s t a 
dedos . E l s e ñ o r 
con muchos a ñ r s de p r á c t i c a . i le f o r m ó po r u n l ibe lo c o n t r a ^ 6 
H i s p a n o — E l t r a n v í a a é r e o que ¡ c ó m i c o s ; v a r i o s a r r í e n l o s de p ^ 
cruza y l l e v a pasajeros por enc ima A r m a s sobre Lope , y a d e m á s ^ J 
de las ca tara tas de l N i á g a r a , es obra famoso l l b r i t o sobre el duque 
y empresa de unos e s p a ñ o l e s d i r i g í - sa, de cuyos amores e s c á n d a l e ? 6 ^ 
dos por e l sabio i n v e n t o r don Leo- secre ta r io y conf iden te Lope rf05 
na rdo T o r r e s Quevedo . E l puente de g a . U n a r t í c u l o de " E l T r i u n f •• Vft 
B r o o k l y n lo d i r i g i ó u n Ingen ie ro mado por " E l e s tud i an t e " en el íír' 
a m e r i c a n o . re fu ta a Pepe de A r m a s Los ^ 
F . F e r n á n d e z R o d r í g u e z — S e g ú n 
la a p l i c a c i ó n y v o l u n t a d del i n d i v í -
os c r í t i c o s do M e n é n d e z Peíala 
«re L o p e ; una a c l a r a c i ó n sobre K 
d ú o , l a t e n e d u r í a de l i b r o s y e l I d i o - chos falsos que se ie a t r ibuyen r 
m a i n g l é s , pueden aprenderse en dos bel lo r e t r a t o de! poe*a y la i i ¡ t a 
a ñ o s . peta de sus ohrná teatrales conociri 
A d o l f o O t e r o — N o s escribe este1 de las 1500 que se le a t r ibuyen i 
a m a b l e y p o p u l a r detor de l a A l h a m - j asta es por o r d e n a l f a b é t i c o de tu 
bra , pa ra complace r a va r ios p r e g u n - , i o s >' sor 699, es d t c i r , f a l t a una pa^ 
upone per> 
iones, que é l es cubano de n a c i m l e n - se tec ientas . Toda? ¡as d e m á s li 
t o , de padre ga l l ego y madre cuba- <;1 n ú m e r o de 1500 se las supon» n!. 
n a . Se le agradece a l s i m p á t i c o ar- d i d a s . H a y o t ros m u h í s i m o s 
l i s t a su a t en t a c a r t a . Hes, y este legajo lo vendo a u n T 1 * 
U n a s t u r i a n o de A v i l é s — E l J r . que c ío razonable a l que quiera utiliV6" 
a lgunos se ponen j u n t o a l a p e l l i d o , i lo para una nove la f a n t á s t i c a o n 
qu ie re dec i r J ú n i o r , ( h i j o ) . Es pa ra ; b i o g r a f í a m a r a v i l l o s a del F é n i x ? 
d i f e r e n c i a r cuando e l padre y el h i - ¡ l o s I n g e n i o s . 1 
j o l l e v a n el m i s m o n o m b r e de p i l a . 
Pero b i e n p o d r í a n dec i r l o en caste- • 
l l ano , s i son de t i e r r a e s p a ñ o l a . A s i J 
s e r í a menos c u r s i . 
H . P . de G a r r i d o — M i l gracias 
por su t a r j e t a p o s t a l y su amable 
recuerdo 
ARCAS FE 
R I C A R D O M O R R 
( l u g o i e ro I n d u s t r i a ! ) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marc^ 
J u e n z o — D i r í j a s e a l Conse rva to r io I B a r a t i l l o . 7, r . I t o l ^ T Í í é f o n o A fin. 
O r b ó n . \ 1 135 
Dos po r f i ados—Desean saber de 
los cen t ra les de Cuba, cuales o c u á n - 1 
tos per tenecen a cubanos , a e s p a ñ o - 1 
les y a a m e r i c a n o s . 
Antonio M a r i ñ o — H e repe t ido m i l 
veces en esta s e c c i ó n que la l e n g u a ; 
ga l l ega es I d i o m a . 
A p a r t a d o No. 796. 
ABELARDÍTTÜÜS 
T e l é f o n o M . » ! ) o 5 . — C u b a No. SO 
M á q u i n a s de Sumar , Calcular r 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pía. 
U n " cu r io so—Desea saber el precio I zos. 
m á s a l t o en que pe ha vendido, u n í Todos los t raba jos son garantí 
C e n t r a l en C u b a . ¡ zados. Le presto una m á q u i n a aiiea 
S a t u r n i n o D í a y — D e s e a saber los t ras r epa ro la de usted, 
derechos que el g o b i e r n o e s p a ñ o l i ra-
r ^ i n i r a ^ ' ^ r s ^ r ubros escogidos de his-
Uno de l a cadena—Es i m p e r f e c t a i 
TORIA Y DE VIAJES 
l a r e d a c c i ó n r u t i n a r i a que se suele 
emp lea r en las esquelas de m u e r t o 
cuando se dice " D o n F u l a n o ha fa-
l l l e c l d o . Y dispues to su e n t i e r r o " . 
A h í parece q ü e e l d i f u n t o o rdena su 
sepe l io . M e j o r s e r í a pone r : Y ha-
j b i é n d o s e dispuesto e l e n t i e r r o e t c . 
¡ No basta poner u n p u n t o o p u n t o y 
c o m a . Debe p rocu ra r s e que e l sen-
¡ t l d o de la frase no dependa de p u u -
I tos n i c o m a s . 
Alfonso G u t i ó r r c / i — Obras de r>u-
: Lores cubanos y sobre asuntos de Cu-
Iba , las h a l l a r á us ted en todas las 
l l i b r e r í a s . Y o no c u r s é m á s que las 
p r i m e r a s le tras , y a lgo de segunda^ Nuevo Continente dospuós CJUJ 
e n s e ñ a n z a s in l l e g a r a l bachi l lera-1 le reconoció Colón en su ter-
t o . L i b r o s de H i s t o r i a de Cuba ; vea , cor viaje. (Viajes Clásicos, 
V I A J E S POR L A A M E R I C A 
M K R I D I O O X A L . por Don 
F é l i x do Azara. Contiene la 
desc r ipc ión geogrAfioa. polf-
t lca y c i v i l del Paraguav v 
del Rio de l a Plata; la histo-
r ia del descubrimiento y eon-
oulsta de estas rr.giono?: de-
talles sobre su his toria na-
t u r a l y sobro los pueblos sal-
vajes que las habitan; etei 
etc. (Viajes Clás icos . 27 y 
28). 2 tomos r ú s t i c a . 
V I A J E S POR L A COSTA DE 
P A R I A , por M. F. NavárreMC 
Not ic i a h i s t ó r i c a de los descu-
brimientos que 'h ic ieron l^s 
e s p a ñ o l e s en la;s costas del 
i l.S» 
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e l de m i c o m p a ñ e r o R a m i r o G u e r r a . ' ^¡¡¡f1* 25). 1 tomo rús-
y e l de G e l p í . y e l de J s é M i r ó , y l  M A J E S ' D E * AMÉRICO * VES-
' " H i s t o r i a de C u b a " , por Pezu l  
V é a l o s en casa de A l b e l a , B e l a s c o a í n ' 
; S 2 . E s c r í b a m e É I I ' p a r t i c u l a r con su i 
¡ d o m i c i l i o para con tes ta r le sus o t r a s ' 
' p r e g u n t a s . Gracias a n t i c i p a d a s , 
i C . Cabanas—No soy p r á c t i c o en | 
asunto de m a n i p u l a c i o n e s e l é c t r i c a s ; I C - ^ ' 1 ^ D E I N D I A S , impor-
I 'UCIO. Estudi  y descr ipción 
de los cuatro viajes q u j h i -
zo Amér l co Vtspuclo al Nue-
vo Cuniincntc, por M , F. do 
Navarrctc . (Viajéis ' Clásicos. 
Volumen 263. 1 tomo r ú s -
t ica $ O.íí 
I ne ro deduzco que cuando se d i s m ' n u - i 
yo la i n t e n s i d a d de la co r r i en t e a n - j 
tes de pasar é s t a po r el con tador h a - j 
I b r á menos consumo de e l e c t r i c i d a d . i 
U n c u r i o s o — H e observado que | 
ex i s ten muchos a f i c ionados a l u c i r ; 
i galas de i n g e n i o a costa de la e r u d i -
| d ó n a j ena . V a r i a s veces se han d i -
1 r í g i d o a m í a lgunas personas que! 
j p iensan e sc r ib i r u n l i b r o sobre t a l o 
¡ c u a l a sun to l i t e r a r i o o h i s t ó r i c o , y 
i m e r u e g a n que yo les busque y les 
j f a c i l i t e los datos necesarios pa ra la 
l o b r a . L a Idea es m a g n í f i c a y es tu- ; 
j p enda : que yo me pase horas y d í a s i r 
¡ e n b ib l io t ecas y a r ch ivos apo r t ando j ^ y ^ y 
no t i c i a s y datos, por e j e m p l o , sobre ' 
la h i s t o r i a de l a r t e l í r i c o , pa ra que 
o t r o e s c r i t o r lo compag ine y aprove-
che hac iendo suya la o b r a y la ex-
p lo t e m u y descansadamente . Y o he 
r e u n i d o u n a i n f i n i d a d de r eco r t e s ' 
con los cuales se pueden p u b l i c a r 
30.0» 
E C O S D E L V E D A D O 
O n o m á s t i c o s 
A y e r ce lebra ron su f ies ta o n o m á s -
t i ca los s e ñ o r e s J o a q u í n G i l de l 
Rea l , q u e r i d o c o m p a ñ e r o d i r e c t o r 
del "Cor r eo E s p a ñ o l " . 
• l o a q u í n Fraxedas , i n t a c h a b l e ca 
- — v. w . v* L • • i ; .. ' ¿ . i i i i -*- * w « - — , 
Roñares. A! p r i n c i p i o sólo se m o n - ! ba l l e ro , ausente en Sa ra toga ; u n s i m -
t a r a n dos unidades de 1,150 caba-• p á t i c o me j i cano J o a q u í n C a s a s ú s M o - : l i o . 
líos cada 'Una. pero las obras h í - l i n a y el i n t e l i g e n t e j o v e n J o a q u í n P o r le 
d r á u l í c a s q u e d a r á n hechas para t o - ?' Velasco Cabre ra , h i j o de m i be-id*1 c o s t u i 
da l a capacidad de la p l an ta . Es po-
sible que a mediados de 1924 se es-
t é s u m i n i s t r a n d o e n e r g í a por l a 
nueva empresa a esta c i u d a d . De- I 
t r o de a l g ú n t i e m p o , con la que pue- ¡ í i * Semana E u c a r í s t i c a en los Car-
l i a amiga E r n e s t i n a C a b r e r a . 
A todos m i s m á s s incefas f e l i c i d a -
des . 
den p r o d u c i r las dos compañ ía -1 
existentes , h a b r á no solo nara nres-
t a r todo el s e rv i c io de luz en las 
poblaciones oomp-endidas desde B o -
g o t á hasta G i r a r i o t s ipo t a m b i é n 
para dar les fuerza a los t r a n v í a s 
mun ic ipa l e s de B o g o t á y a los fe-
r r o c a r r i l e s de L a Sabana y de G I -
r a r d o t . 
Para I n s t a l a r Jos nuevos cables 
a é r e o s 
m e l i t a s de l Vedado 
B r i l l a n t e y he rmosa r e s u l t ó la 
semana e n c a r í s t l c a ce lebrada en los 
c a r m e l i t a s qon m o t i v o de estar e l 
C i r c u l a r en d icha I g l e s i a . 
Fundente Olíivcr 
T o d o s los d í a s h u b o misa can tada , 
p o r la t a r d o r e s e r v a . 
E l jueves d í a dedicado a l S a n t í s i -
m o h u b o s e f m ó n a cargo del V i c a r i o 
P . J u l i o . 
E l d o m i n g o ú l t i m o d í a , los c u l t o s 
r e v i s t i e r o n g r a n s o l e m n i d a d , ocu-
p a n d o la sagrada c á t e d r a el P . J u -
t a rde d e s p u é s del e j e r c i c i o 
m b r e ' s e v e r i f i c ó , l a p r o c e s i ó n 
p t r los j a r d i n e s de l t e m p l o . 
E l Sac ramen to era l l evado en m a -
nos d e l P - V i c a r i o ayudado de los P . 
P . B a l t a s a r y H e r m u i o . 
E l a l t a r l u c í a he rmoso e d o r n o , t r a -
ba jo v e r i f i c a d o por el H n o . R o d r i g o 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
H o g a r F e l i z 
H á l l a s e a l eg rado por l a v i s i t a de 
u n a preciosa n i ñ a , nac ida el d í a p r i -
m e r o , el hoga r á s m i s quer idos a m i -
gos M a r í a Jesusa F e r n á n d e z y e l D r . 
G u s t a v o F e r n á n d e z C r i a d o . 
F e l i c i t ó a los p a p á s y e n v í o u n be-
so a la l i n d a n i ñ a . Ultima expresión 
de la m e d i c a c i ó n CA-
U S T I C A o R E V U L - A p l i c a d a s A l u m n o s 
b l V A que reemplaza L a s l i ndas s e ñ o r i t a s G a b r i e l a Pa-
» coa ventaja ai F U E - r r r o n d o en p r i m e r a ñ o de Solfeo y 
- w . i O f e l i a C u i o u en t e rce r a ñ o , h a n ob-
L a E N E R G I A y | »%nido n o t a de sobresa l iente en los 
A g u a d e C o l o i Pi lEPáRAOí 
• • • • • 
• • • • » 
con las ESEKGiíS M Dr. JOHNSONr: m te:: : : : : j 
E S Q U i S U A P A R A E L Q A Í 0 Y E L P A f l U E L t . 
80 v e n i a : D R C Q U E R I A J C H X S O N , O b i s p o 3 6 e s a i i o s 2 A g u i u . 
e n c a r g a r á l e e s tud ia r y d i r i g i r ¡o 
r e l ac ionado con la I n s t a l a c i ó n de los 
cables que el Gob ie rno proyec ta es-
ablecer dp C ú c u t a a l I f l o Magda le 
na 
L l a m a d o por el Gobie rno , l l e g ó 
M r . Janu-s F . T l n d s a y , t é c n i c o m u y 
h á b i l en la c o n s t r u c c i ó n e I n s t á i s - ! t>Tnmvv — ^ r . r v y i  y i r nido n o t a de sobresa l iente en los 
c ión de cables a é r e o s , a o u l e n M ^ . f f i F r r ^ , efectos, sin destru-! ú l t i m o s e x á m s n e s ve r i f i cados en e l 
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la ; C o n s e r v a t o r i o F o l c ó n . 
P I E L en lo más mínimo hace de e s t é i • D i r i g e los e s tud ios de las aven t a j a -
preparado el rey de la medicación cáus-1 das a l u m n a s m í buena a m i g a la h é -
tica en medicina v e t e r i n a r i a . í i ¡ a p ro fesora C o n c h i t a B l a n c o . 
Como resolutivo es el agente farma- M i s incera f e l i c i t a c i ó n 
i a j de Pasto al o c é a n o P a c í f i c o . ! cológica más poderoso para el trata-
b í í d o l l T v r T L t L ' T l T r C V e ' i m i e n t o d e 'os sobrehuesos, esparaba- C o l e g i o H o g a r y P a t r i a 
ó lo nue V c n n e r ^ L a s H i j a l de l I n m a c u l a d o Cora -
to r e l a t i v o a u T PV K o h r f " n „ p u ° - ' sobrepiés, etc. Hidropesías articulares tón de M a r í a , que d i r i g e n este pfen-
"eas en ?a nnp J tar , , 1'' aIifates' codllleras y toda dal t e l en el r e p a r t o de la S ie r ra , calle 2 
- se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y ; e squ ina « 28. nos p a r t i c i p a n que 
crónicas. I i n a u g u r a r á n el nuevo curso escolar 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N - i 01 P r i m e r lunea d* Sep t i embre , con 
T I A . 1 s o l e m n e misa y c o m u n i ó n a las ocho 
Se remlt* por exprés a toda* partes de I» a" m ' 
Eugen io B lanco V i l l a r 
E s t e q u e r i d o c o m p a ñ e r o ha s ido 
n o m b r a d o Redac to r Corresponsa l en 
e l Vedo do de nues t ro colega " L a 
D i s c u s i ó n " . 
Es el j o v e n E u g e n i o , h i j o del que 
estas l í n e a s es-jnbe y sob r ino de l 
I C r o n i s t a C a t ó l i c o d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L a b o r ó en va r ios d i a r i o s f i g u r a n -
¡ d o en la a c t u a l i d a d como c o l a b o r a d o r 
de l " C o r r e o E s p a ñ o l " . 
F e l i c i t a m o s a l j o v e n B l a n c o y que 
¡ c o n su p l u m a sea u n ve rdade ro p r o -
j p a g a d o r de l a buena causa . 
U n recorrido por los Cines 
T r l a n ó n : 
Selecto y numeroso p ú b l i c o con -
c u r r e al s i m p á t i c o c i n e . 
P r o g r a m a de h o y : 
L a , E d a d de O r o . 
E l l D : " E n f e r m o de A m o r " y " E l j 
h o m b r e m o s c a " . 
O l i m p i o : 
• G r a n a n i m a c i ó n en sus salones , ' 
. sobre t odo en las t andas e l egan tes . 
H o y : " L o que no saben los h o m -
i b r e s " . 
. ' M a ñ a n a : 
" Y o necesi to u n h o m b r e " . 
G r i s . 
¡ M u y c o n c u r r i d o t a m b i é n el c ine de 
i B a ñ o a . • 
E l Maes t ro M o l i n a nos de le i ta con 
su bel la m ú s i c a . 
| H o y : " P u ñ o s de H i e r r o " . 
M a ñ a n a : " E n el P a í s del o r o " . 
I 
A l Jefe de l a P o l i c í a 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n por segunda 
vez a l d i g n o Jefe de la P o l i c í a s e ñ o r 
¡ P l á c i d o H e r n á n d e z sobre e l s igu ien te 
p a r t i c u l a r . 
V a r i a s son las quejas que r e c l b l -
imos , respecto a los repe t idos ewAií-
tanie y hermosa ijublicación 
bocha bajo ios uuapicius uei 
Kxcniu. br. Conde ue Toru-
no. Con llene esto volumen la 
corresponuencia de Cr i s tóba l 
Colón, Amér i cu Vtspucio, liar 
t o lomé ue las Casas, i .uis ae 
Velasco, Naca de Castro, 
Pedro de la Gasea, etc.. a la 
vez yue la do varios misione-
ros en tierras americanas. 
Obra Impresa con tjran lujo 
e i lus t rada con 90 l áminas , 
r ep roducc ión en facs ími l de 
cartas y r ú b r i c a s , a n e m á s de 
cuatro mapas. 1 volui iünoao 
tomo en fol io impreso en PÍA 
peí de hilo y encuadernado en 
pasta e s p a ñ o l a 
I N E D I T O S D E 
Contiene esta colec-
ción los documentos Inédi tos 
re la t ivos a l descubrimiento, 
conquista y c ivi l ización de las 
posesiones e s p a ñ o l a s en Amé-
r ica y Ocoanla, sacados en su 
mayor ¡ jar te del Heal Archi-
vo de indias. Colección muy 
importante e indispensable a 
tocia saquellas personas que 
deseen conocer el descubri-
miento y conquista de A m é r i -
ca. Obra muy rara y de la 
que con di f icul tad se pueden 
adqui r i r ejemplares comple-
tos. En esta colección está, 
incluida la Segunda serle, 
compuesta de 13 tomos y que 
comprende los documentos 
inéd i to s relat ivos al des-
cubrimiento, conquista y or-
gan izac ión de las anticruas 
pososlones e s p a ñ o l a s de G l -
t ramar. Toda la corecclón se 
compone de 5 tomos en 4o. 
encuadernados en pasta es-
p a ñ o l a . Precio de este úni-
co ejomplar 0 
B O L E T I N D E L A R E A L ACA-
D E M I A DE L A H I S T O R I A , 
desde 1877 ha^ta la fecha. 
Colección compteta. Este Bo-
l e t ín supera «n autoridad 
h i s t ó r i c a hasta a la publ i -
cac ión c l á s i c a de las "Memo-
r ias" de la misma Academia. 
Desde su o r l g m en 1877 los 
trabajos de mayor valla de 
todos los a c a d é m i c o s , no só-
lo en sus Informes sobre to-
do el movimiento h i s tó r i co 
que sa relaciona con Espa-
ña , sino por la docta y ex-
tensa noticia que da de todos 
los descubrimientos a rqueo ló -
Kicoa y ep ig rá f i cos que sin 
cesar so hacen. 8 tomos en 
4o. pasta e s p a ñ o l a 
H I S T O R I A G E N E R A L Y NA-
T U R A L D E L A S INDIAS, 
I S L A S Y T I E R R A F I R M E 
D E L M A R OCEANO., por el 
C a p i t á n Gonzalo Fernándei 
de Oviedo y Valdés . 1er. cro-
nista del Nuevo Mundo. Obra 
publicada por la Real Aca-
demia do la His tor ia , coteja-
da con el Códice o'ripinal. en-
r iquecida con las enmiendas 
y adiciones del autor e ilus-
t rada con l a vida y el Jui-
cio de las obras del mismo, 
por don J o s é Amador de los 
Rfos. Edic ión r a r í s i m a y com-
pletamente acotada. 4 tomos 
t-n fnlio impresos en papel 
de hi lo y encuadernados en 
pasta española. Precio excep- j ^ 0 . o l 
cional 
500.0» 
dalos que se f o r m a n en la calle 17 y V I D A Y ESCRITOS D E J R A Y „ „ - „ , . " B A R T O L O M E D E L A S CA-
Banos . e n t r e dos bandos de chofers . SAS 0blsp0 de chiapas. por 
¡os los cables a é r e o s , s e g ú n con-
Peptáa el Consejo de E s t a d o y l a 
Sociedad C o l o m b i a n a de I n g p n l ó r o s , 
que es e l cuerpo c o n s u l t i v o del Go-
b ie rno . Hecha t a l a c l a r a c i ó n se 
p e r f e c c i o n a r á el p l a n de t r á b a l o s 
que s i t ú a n sus m á q u i n a s en d i c h o 
l u g a r . 
B i e n es que se p r o c u r e l i b r a r 
t r a b a j o d i a r i o , pero s in e s p e c t á c u l o s 
poco ed i f ican tes como son las 
zones y pa labras obscenas. 
.. Obispe . • - „ 
don Antonio María Fabie. 2 
tomos en 4o. pasta e s p a ñ o l a 
1 H I S T O R I A D E A M E R I C A . 
DESDE SUS T I E M P O S MAí> 
R E M O T O S H A S T A NCES-
l a j a - T R O S D I A S , por don Juan 
Ortoíía Rubio. 3 tomos en 
S.OI 
|16. 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos. -Dro. 1 - 0 f l c i a . r á M o n s . A l b e r t o M é n d e z , 
d í a l o da A g o s t o . L I n d s a y fuá auJsn UAVA • Vw, in , Habana.—Unicos agentes de 0Uiv«r. 
Esperamos que e l s e ñ o r P l á c i d o • 4o- pasta e s p a ñ o l a . «TCA»' 
H e r n á n d e z , dé ó r d e n e s t e r m i n a n t e s L I B R E B I A "CJQBVANTES" 
al pundonoroso t en ien te A l v a r e z pa- P 0 V ^ O B O ^^UAB*)* 
ra que t e r m i n e n d ichos e s p e c t á c u l o s . ^ ' ^ r t l ^ o ^ m S ? T i S f o ñ o A-4958-
L o r e n z o BLANCO i « a t e a * 
F 
Por? 
d sobre , 
cuento 
sobre ! 








. H A B A N E R A S 
E X L A MAÑA-XA D E H O Y 
i o ú l t i m a j o rnada . 
• polorosa >' d e f i n i t i r a . 
v n é rendida ya. en la m a ñ a n a de 
L y con el e n t i e r r o del d o c t o r A l -
fredo T - r t a . 
«;niió de la r a l l e 17. la casa m o r -
r r i a en la ba r r i ada del V - í d - d o . 
Vlnrfp 'pe rmanec ió e l c a d á v e r , n ca-
•f.? ^ ^ . f n : . - desdo q u ^ fué desera-
e r r a d o ayer. 
Capilla de g ran p o m p a . 
Adornada con severo sus to . 
.-,uel depa r t amen to l e la q u » 
f,¡ residencia del ü u s t r - sanador 
pinareño a c r e c í a r eves t ido de u n 
tapiz de raso. 
I 0 c u b r í a en toda su e x t e n s i ó n . 
fnta:roente. como augus to m a r c o de l 
¡ajoso t ú m u l o l evan tado hac ia e l 
¿en t ro . 
Flores, preciosas f lores en ces t i -
tos dorados, i m p r i m í a n en l a t r i s -
tesa imponente del c o n j u n t o una no-
ta Je suave y del icada p o e ? í a . 
Una imagen en la c a p i l l a . 
' Entre c i r ios . 
y e x t e n d i é n d o s e por toda l a l u c -
tuosa pieza una a l f o m b r a m a g n í f i -
c a . 
Decorado de t a n t a p rop iedad de 
gusto t a n exqu i s i t o , h o n r a al j a r d í n 
E l F é n i x por su e j e c u c i ó u i r r e p r o -
chable . 
Del m i s m o j a r d í n p r o c e d í a ei ma-
y o r n ú m e r o de las ofrendas f lo ra l e s 
del icadas n! doc to r A l f r e d o T o r t a . 
E n t r e el las , las coronas que le o f r e -
c i e r o n t a n t o su pobre v iuda como 
¿ u s h i j o s , embargados todos de i a -
;r.f n>a pena por l a I r r epa rab le des-
g rac ia que l l o r a n s in consue lo . 
Corona e s p l é n d i d a , y t a m b i é n de 
E l F é n i x , era l a del Senado de la Re-
p ú b l i c a . 
Ot ras m á s . 
M u y val iosas todas . 
E r a n las de l doctor Juan Cabada, 
ia del s e ñ o r Pascual Arce la del fíe-
ñ o r A g u s t í n Z á r r n g a y la del A y u n -
t a m i e n t o de P i n a r del R í o . 
A d e m á e , una suntuosa j a r r a de tk)-
res. dedicada por las pobres n i e t ec i -
tas de l doc to r P o r t a . 
Suntuoso e l e n t i e r r o . 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de d o l o r . 
f j l n c o m p a r a b k ! 
U n a t a c i t a d t c a l é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
a c a b a d a d e h a c e r , : : : 
B o l í v a r 3 7 / I - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
Trales de Daño y salvavidas 
Tenemos el gusto de avisar a las 
numerosas personas que los espera-
ban, que ya han llegado los trajes 
de baño para niños. 
De lana, enterizos, con la camise-
ta blanca y el pantalón azul. 
Y con cinturón, según el grabado. 
También recibimos los salvavidas. 
« 6039 alt 6t-3 Ajaunclos T R U J I L L . 0 M A J l l N 
OTRO MANIFIESTO D E . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
mente Nacionales que en u n p r i n c i -
pio inspiraba la convoca to r i a , c i r -
cunstancias, l a p r i m e r a que me i m p i -
dió asistir a la Asamblea , po r encon-
trarme, con i g u a l p r o p ó s i t o p a t r i ó t i -
co, en ot ro lugar , y c i r cuns t anc i a s l a 
segunda, que me o b l i g a r o n a r e n u n -
ciar formar par te de la C o m i s i ó n , 
que al efecto se des ignara , es ma-
nifiesto que yo no he i n t e r v e n i d o en 
absoluto en las de t e rminac iones ines-
peradas y c i r cuns tanc ia l e s de la 
Asamblea de referencia , n i m u c h o 
menos en l a r e u n i ó n a que se r e f i e re 
•u estimable p e r i ó d i c o . 
Ahora bien ob l igado como estoy 
a dar cuenta, de lo acontec ido a la 
Delegación de los Vete ranos de Mo-
jón, a s í como a o t ros o r g a n i s m o s 
a r á l o g o s miembros d i s t i n g u i d o s de l 
E jé rc i to L i b e r t a d o r , quienes me 
honraron para que l l e v a r a su rep re -
sen t ac ión , a l prepararse l a A s a m b l e a 
mencionada as í h a b r é de hacer lo 
prontamente ; y en este concepto , se-
rán conocidos por todos, los m o t i v o s 
qu»? he tenido para proceder en l a 
¡forma en que lo hice y pa ra a f i r m a r 
c a t p g ó r i c a m p n t e que el c a m i n o em-
prendido salvo escepciones de aque-
llos que de buena fe se han sumado 
a esos acuordos inesperados, no t i e -
nen que ver para nada con l a tenden-
cia de saneamiento N a c i o n a l y rege-
neración p a t r i ó t i c a que anhe la l a i n -
mensa m a y o r í a que i n i c i a m o s ele-
mentos Veteran is tas desinteresada-
mente y que han aprovechado a ú l t i -
ma hora unos cuantos que m a l d i t o lo 
que se h a b r á n ocupado hasta en ton -
ces de los pobres Vete ranos pensiona-
dos, de las viudas y de los h u é r f a n o s 
«!• individuos del E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
desviando una a m p a ñ a esenc ia lmen-
te sent imenta l y pura , con l a c o m p l i -
cación de negocios de Empresas a 
Quienes afectan intereses, azucareros 
O de f e r r o c a r r i l . 
Kn la segur idad c o m p l e t a de ser 
couiplarido con la p u b l i c a c i ó n de 
*^af, l í n e a s Ies an t i c ipo las grac ias 
'•«'S expresivas. 
KOT dp ustedes a t to . s. s. y a m i g o , 
a p S. M . 
M a n u e l SECA DES 
A L o s V E T E R A N O S V A L P U E B L O 
E N G E N E R A L 
•* t í t u l o do vejeranos, en pleno 
so de nue.-t iv derechos como ta-
e" y como c iudHd. noa de la R e p ú -
PUca, a g r u p a ü j s con en te ra exc ln -
cii de todo e lemento a jeno a n ú e s - ¡ 
t i Intereses colec t ivos , con vis ta 
ciV3 ? i , av ' ' f , n c;sma y p e r t u r b a - ! 
'n croada por a lgunos c o m p a ñ e -
- que consideramos en ex t r emo 
^?osa para- ¡a v ida t o t a l m e n t e , d i g - ' 
" '^nts sohomn?. de nues t ra t i e r r a , 
I «etnos i n t e r é s en dar a conocer 
lbin8tr0 c r i , e : i o en 'a m a t e r i a , a s í 
^ j r o log p r o p ó s i t o s que nos a n i m a n 
mantener y robustecer ese c r i t e -
T j ^ o n la e n e r g í a y el va lo r c i v i l 
o ' Pediera ex nne<i ra a c t u u d 
[•.;. . ^ S ' d ^ r a m o - i esenc ia lmente pa-
t A nuestro e n » e r . d e r l a Asamblea 
del d í a 12, f u é desv i r tuada en cuan-
to a l p r o p ó s i t o f u n d a m e n t a l y ú n i -
co de que t e n í a n conoc imien to las 
dis t ingas delegaciones y , por conse-
cuencia , loa representantes de e l la 
que e s tuv i e ron presentes, y m á s a ú n : 
que a j u z g a r por l a f o r m a en que 
se d e s a r r o l l a r o n los acon tec imien tos , 
e l c ambio r a d i c a l a l l í expe r imen tado 
t u v o todas las apar iencias de u n ca-
so p r e m e d i t a d o pa ra encauzar las 
fuerzas de d icha Asamblea en u n 
sen t ido vic ioso , por medio de la sor-
presa y del s e n t i m e n t a l i s m o i m p u l -
s ivo que s iempre es fác i l p r o d u c i r 
en una m u l t i t u d de c o m p o s i c i ó n de-
m o c r á t i c a . 
Los delegados que c o n c u r r i e r o n a 
la Asamblea de l d í a 12 h i c i é r o n l o 
respondiendo a una i n v i t a c i ó n de ele-
mentos de la D e l e g a c i ó n de Cienfue-
gos, encabezados por el Corone l L a -
redo B r ú , qu i en lo s o m e t i ó a l a apro-
b a c i ó n de Sta. C la ra . Estas Delega 
clones p i d i e r o n a l Cent ro de V e t e r a -
nos de la H a b a n a para r e u n i r on é l 
la A s a m b l e a y e l Corone l S.-cades 
q u e d ó encargado de l a o r g a n i z a c i ó n . 
L a a c t i t i u l de ambos c o m p a ñ e r o s , 
a causa da' cambio dp f ren te o c u r r i -
r!f, y de l a especie de desaire que 
se les h izo es p ú b l i c a y n o ' . i i r i . i . L a 
f i n a l i d a d que se s e ñ a l ó a la a f l ' m b l e a 
fué la de cb'..ener l a r e g u l a r i d a d en 
e! pago lo 'as pensiones, p ropen-
U'endose a ob tener a q u e l l a medidas 
••(Ufe las h i c i e r a efectiva"» en cuan to 
n p u n t u a l i d a d y g a r a n t i z á n d o l a » , n«1e 
nirc.s. en f o r m a d e f i n i t i v a v conve-
n ien te a a f i n a - i d a d n i h i l í s i m a y 
j u ^ t a que con dichas pensiones se 
pers igue. E n ese s e n t i d o ; d e n t r o de 
este p r o g r a m a , n a t u r a l m e n t e que era 
de esperarse que t e n d r í a n a l l í c ab i -
da todos los proyectos que se es t i -
masen adecuados y p r á c t i c o s para la 
c o n s e c u c i ó n de estos f ines; a s í po-
mo toda la a r g u m e n t a c i ó n m á s o me-
nos c á l i d a y v igorosa que los asam-
b l e í s t a s p u d i e r a n e s t imar conven ien-
te para la defensa de sus pun tos de 
v is ta . L a h o r a f i j a d a pnra l a r e u -
n i ó n era las doce del d f i . S e g ú n to -
das las apar ienc ias los e lementos que 
t e n í a n i n t e r é s en l l e v a r a la A s a m -
blea po r de r ro t e ro s i n e s p e r a d o » y en 
c i e r t o m o d o sospechosos de una f i n a l i 
dad in teresada, a r r e g l a r o n las cosas, 
de modo qu0 1« Asamblea comenzara 
treq horas antes de la f i j ada para la 
E l D I A R I O D E LA M A R I N A 
es u n p e r i ó d i c o ser io , de u n a 
v i e j a t r a d i c i ó n j a m á s d i s c u -
t i d a . £1 a n u n c i e de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A p a r t i c i p a de 
es ta s e r i e d a d y de este r e s -
peto . £1 c o m e r c i a n t e o indus -
t r i a l que se a n u n c i a en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A tie-
ne la p r o p a g a n d a de su m e r -
c a n c í a g a r a n t i z a d a 
P O R 2 
U S T E D p u e d e a d q u i r i r e n n u e s t r a 
e n o r m e l i q u i d a c i ó n d e V e r a n o , l o q u e 
v a l e c i n c o , p o r d o s . 
U s t e d , s e g u r a m e n t e , e s t i m a r á e l v a -
l o r d e l d i n e r o y s a b r á d i s f r u t a r d e e s t a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
m L A 
M Í I R A L i A 1 C O M P O S T a A . • 5 , A - m Z 
L 
Pulseras con brillantes, desde |S0 hasta I4.0U0. 
Argollas de ónix con brillantes, desd-i $100 a $300. " L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 T E L E F O N O A-3303. 
(Entre Consulado e Industria) . 
r e u n i ó n de l a m i s m a . Cuando los 
a s a m b l e í s t a s de l i b e r a b a n , con m a y o r 
o m e n o r en tus iasmo, en t o r n o de l 
p u n t o ve rdade ro de la Orden del D í a , 
hizo su a p a r i c i ó n el Genera l Car los 
G a r c í a V é l e z , a q u i e n de fe ren temen-
te le f ué cedida l a Pres idencia . Es-
te c o m p a ñ e r o , a l restablecerse l a 
n o r m a l i d a d de la Asamblea , d e s p u é s 
de eu en t r ada y de l v i v o y en tus ias -
ta r e c i b . m i e n t o que se le hizo, p ro -
n u n c i ó u n d iscurso de tonos v i o l e n -
t í s imofi , t o r c i endo a l a r e u n i ó n de su 
verdadero m o t i v o , e i n i c i a n d o de es-
te modo la s i t u a c i ó n de c i sma y per-
í u b a c i ó n a que antes nos hemos re-
fe r ido , y que ya es de sobras conoci -
da de todos , para que tengamos que 
expresar la y c o m e n t a r e l pe l ig roso 
alcance que a estas horas t iene ad-
q u i r i d o . 
Noso t ros , que nos debemos, en p r i -
mer t é r m i n o a los manda tos y a los 
intereses de las Delegaciones v n ú -
cleos que representamos , y las cua-
Hes no con taban con esta s i t u a c i ó n 
y , po r -tanto, no p u d i e r o n I n a t r u i r -
nos en cuanto a e l l a ; nosot ros que , 
a d e m á s , tenemos que proceder como 
veteranos y d e n t r o de l papel qi i < co-
mo c o l e c t i v i d a d tenemos que desera-
ppfiar en la sociedad cubana : papel 
qtif no pueda rcr nunca el de la v i o -
lenc ia con t r ; i las leyes y las i n s t i -
tuc iones de l a R e p ú b l i c a ; noso t ros , 
en f i n , que ponemos sobre toda o t r a 
c o n s i d e r a c i ó n el buen n o m b r e y loe 
intereses p a t r i ó t i c o s del p a í s en ge-
n e r a l , con v i s ta a su c o n s o l i d a c i ó n 
nac iona l , d e f i n i t i v a y en todo y po r 
todo independ ien te , debemos protes-
tar y a q u í p ro tes tamos e n é r g i c a m e n -
te de l a a c t i t u d de v i o l e n c i a , de de-
sacaito a los poderes l e g í t i m o s de la 
R e p ú b l i c a , que van i m p l í c i t a m e n t e 
envuel tos en l a a c t i t u d a sumida po r 
u n g rupo de c o m p a ñ e r o s , e q u i v o -
cados, ' unos, acaso m a l in sp i r ados 
o t ros , y que. en ú l t i m o e x t r e m o , 
obran i m p r n d e n t e m e n t ' » mezclados 
r o n e lementos que n i n g ú n nexo de 
i n t e r é s de clase, de s e n t i m e r j ' a l i s m o 
r u b a n o , t i enen con los soldados de 
la independenc ia . 
Y el a n t e r i o r es el p r i m e r p u n t o 
de nues t r a presente protes ta . Pro-
tes tamos de l a i n s ó l i t a , de la desa-
e o í t u m b r a d a i nge renc i a de e lementos 
ajenos a l v e t e r a n i s m o . en un ca<«o de 
la i m p o r t a n c i a , de la o p o r u n i r i a d an-
t i p a t r i ó t i c a de l p resen te ; m á x i m e , 
r u a n d o muchos de e^o» e lementos , 
por sun re lac iones y p o r sus an te -
cedentes, al v e n i r « h o r a ^ r e u n i r s e 
ron quienes n u n c a han ten ido i n t e -
resee n i idea l i smos comunes , dan 
innegab le derecho a l a sospecha de 
que vienen s ó l o animados por desig-
nios personales, q u i z á s si no todo lo 
l í c k o s y to le rab les que ser ía preciso. 
E n ese sen t ido , desde aboja adver-
t i m o s que estamos dispuestos, de i 
l legarse a un caso de necesidad, a 
e x i g i r cuentas de su a c t u a c i ó n como ; 
cubanos, d ignos, m o r a l m e n t e habil i-1 
tados para mezclarse en estas cues—! 
t iones , a esos elementos a quienes ¡ 
nunca hemos v i s to en t re los vetara-( 
nos ni en loa lugares de honor en | 
que 8 Í e m p r e i en tiempos coloniales 
y en tiempos r epub l i canos , hemos 
estado los veteranos de l a Indepen-! 
dencia. 
Decla ramos , a d e m á s , que erradas o 
no las leyes de u n pais , no es la 
amenaza procaz y el i n s u l t o agresi-
v o el p r o c e d i m i e n t o adecuado para 
obtener su d e r o g a c i ó n . Si todos los 
c iudadanos e s . á n ob l igados a respe-
t a r las i n s t i t uc iones de su patria , 
los fundadores de e l l a lo e s t á n do-
b lemen te , porque le han dado v ida 
y por su pe rpe tu idad J u r a r o n i r has-
ta la m u e r t e . Los que en campos de 
guer ra de l a Independenc ia l u c h a r o n , 
p o d r á n estar quejosos, he r idos qui-
z á s por quienes represen tan la pa-
t r i a , pero j a m á s pueden i f c o n t r a 
e l l a , b r ega r por su r u i n a , p ropen-
der a su d e s a p a r i c i ó n , porque e l lo 
s e r í a e m p e ñ o f r a t r i c i d a , p r o p ó s i t o su l 
c lda , es decir , n e g a c i ó n de todo u n 
pasado de s a c r i f i c i o y de g l o r i a , r e -
n u n c i a a l f i n de Ideales que «e a l i -
m e n t a r o n r o n h e r o í s m o s en l a j u v e n -
t u d y que en la vejer. se s ienten fo r -
t í s i m a m e n t e a r r a igado? en el a lma , 
se s ienten sus p r o f u n d a s r a í c e s en 
l o m á s í n t i m o del c o r a z ó n . 
N o debemos o l v i d a r que por las 
c i rcuns tanc ias h i s t é r i c a s en que se 
ha desenvuel to Cuba , sus h i j o s es-
tamos obl igr .dos a ser previsores y 
suspicaces en grado sumo. L a po l í -
t ica noble de un pueblo cuya gene-
r o s i d a d lo l leva a una fraternidad 
elevada y a l t r u i s t a , puede dar oca-
s i ó n a que lo t r a i c i o n e n los que con-
r l r i e a d o con nosotros a ú n no t e han ' 
conformado con la real idad nacional , 
los que son b ó s t i i e s encubiertamen-
te a la R e p ú b l i c a , los malagradecidos , 
que aprovechan las naturales vaci la-
clones de é s t a para agravar sus ma- i 
les y desacreditarla . Contra ellos, ¡ 
contra todos los que no l a amen y 
respeten, contra los que la exploten 
o adulteren, estamos y estaremos ; 
s iempre los Veteranos de C u b a . P a -
n consol idarla, para e n c a m a r y de-' 
fender sus instituciones, l legando a 
todos los terrenos, debemos estar 
dispuestos y preparados los Veteranos 
cubanos. Y a s í . para una mejor com-
p r e n s i ó n de este criterio, de esta act i -
tud nuestra, decimos que, en s í n t e - 1 
sis. compartimos las Ideas expuestas, 
c í v i c a y talentosamente, por el Capi -
t á n Oscar Soto en la Asamblea del 
d ía doce. 
Por ú l t i m o , af irmamos que muchos 
c o m p a ñ e r o s han vuelto a las sedes 
de sus respectivas Delegaciones, to-
talmente amargados, decepcionados, 
con esta a n ó m a l a s i t u a c i ó n creada 
por algunos veteranos, y que tanto 
ellos como nosotros, nos proponemos 
hacer valer nuestro derecho de pro-
testa, de o p i n i ó n , en la colectividad 
ve i í eran ' s ta , en las cuales ya no hay 
filas mi l i tares , sino generosa y pa-
t r i ó t i c a c o n j u n c i ó n de corazones cu-
banos, con Ideales de independenria 
y de prosrresos patrios; todos con los 
mismos derechos de palabra y de vo-
\o. con e x c l u s i ó n de todo privilegio 
personal, por la g r a d u a c i ó n o los an-
tecedentes personales. E«Í esta una 
buena oportunidad de destruir el pre-
juic io , la e q u i v o c a d í s i m a idea de que 
el Consejero Nacionel de Veteranos 
es una colectividad de generales y co-
roneles del E j é r c i t o L i b e r t a d o r : idea 
que si no es tá ronsagrada en los es-
tatutos, ni parece constituir un de-
recho, lo es de hecho en l a p r á c t i c a , 
in jus ta e inconvenientemente. 
Rat i f icamos nuestra actitud con e] 
lema de honor y gloria del E j é r c i t o 
l i b e r t a d o r . 
Independencia o muert»». 
J U A N T>K D I O S r F . P ' - n v 
C . N A Y A . 
Habana , agosto 16 de 1923. 
tey c a m b i ó c o m p l e t a m e n t e de t á c t i c a 
y apenas s i el e j é r c i t o f r a n c é s t iene 
pun tos f o r t i f i c a d o s en p e q u e ñ a esca-
l a , s ino lo que hace es cuaedo e s t á n 
los moros p r e p a r á n d o s e pa ra u n a ta 
L i a u i d a c i á n . . . 
( V i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
que en g r a n escala, entonces los b a - | l a p res idenc ia de la c o l o n i a de l S u r 
te d e s t r o z á n d o l o s ca3l s i empre y asi i ¿ e A f r { , . a 
han a d q u i r i d o l a s e g u r i d a d los m o r o s M u e r t o ' Do tha , o t r o boer e m ' n e n -
de que no es posible que siga l a su- te v d i s t m q u i d o , Smut s . como e l t a m . 
b e v a c i ó n . j b i é n Genera l y que i n f l i g i ó como 
T o d a v í a no hemos v i s to nosot ros Bo tha , de r ro t a s a los ingleses, le h a 
m á s que en parada , r e c i e n t e me n te , \ sucedido en l a Pres idenc ia de l A f r i -
u n n ú m e r o de moros como e l ba ta- ' ca del Sur, no s in haber l uchado re -
l lón de Regu la res en M a d r i d , y en | p e t i d a m e n t e y hasta con temores de 
F r a n c i a , en el m i s m o Cas t i l l o de V i n - I perder las elecciones con e l Genera l 
cennes se da la g u a r d i a por t ropas ' boer H e r z o g , de la v i e j a cepa h o l a n -
m a r r o q u i e s d i a r i a m e n t e , lo cua l quie- ¡ desa a lemf.na . como su n o m b r e ya 
re dec i r que e s t á n c o m p l e t a m e n t e so- j l o ind ica , i r r e c o n c i l i a b l e , y que es-
met idos , por m á s que de cuando en i t uvo , en las ú l t i m a s elecciones a 
cuando es ta l le a l g ú n chispazo como , p u n t o de gana r para los i n d e p t n d i e n -
eo de esperar dado ei c a r á c t e r d í s - 1 tes, como e l los se l l a m a n , u n s e ñ a l a -
colo y g u e r r e r o de esos moros . • do t r i u n f o en e l P a r l a m e n t o d e l 
Se supcue en E s p a ñ a , cuando se i A f r i c a ¿ e l S u r . 
escr iben a r t í c u l o s como ese de l a I 81 m i r a m o s a la I n d i a , vemos que 
" v i s i ó n de l a g u e r r a e t e r n a " que lo a , , í ' deb ido a los desdichados asesi-
que sat isface a poblaciones c o m o , n a t 0 9 de A m r i t s a r , y aun .ue I n g l a -
M e l l l l a es el m o v i m h n t o cons tante de ¡ t e r r a r e m o v i ó de su puesto a l cau -
las t ropas el i r v v e n i r de e j é r c i t o s 1 sante de es06 as -s iuatos en masa, 
de la P e n í n s u l a que de jan grandes ha r e d a d o un rescoldo de disgus-
Ingresos en t re los comerc ian tes de : t ° / n t r e 1 1 0 8 ind ios ^ se ha ex teu-
la piaza ; d l d o a los m a h o m e t a n o s de l M a l a -
bar por la conduc ta dudosa de I n -
Esa p o l í t i c a en e l R l f f c l a ro es 
que es d i f í c i l y l o ha s ido casi s iem-
pre que se ha t r a t a d o de d o m e ñ a r 
a la m o r i s m a , que su mane jo es do 
lo m á s de l i cado ; pero por lo m i s m o 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
LA REGENTE 
B A R C E L O N A , agosto 1«, 
D O L L A R 7,33 
V A L O R E S C U B A N O S 
XKTV Y O R K , aposto 16. 
Hoy resrlstraron las Msulente» ro-
iIlaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 OjO. d¿ 1304. 98 1|2 
Deuda Exterior, 5 0 0, de 1949. 91 
| Deuda Exterior. 4 1|2 0|0, 1940. 84 1|2 
¡Ciba Rallroad 5 O'O, 1952 . . . t « 
Havana E . Cons. . 5 010. 1952. . 82 
Inter. Telg . and Telph. Co . . 66 314 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , agosto 16. 
American Sugar .—V»nta* 900; alto. 
ó8 t |4 j bajo. 53: cierre, 58 314. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.900;; 
alto. 24 314; bajo, 24: cierre, 24 Z\4. 
Cuba Cañe Sugsr.—Ventas, 400; alto. 
10 1|4; bajo. 10 1|S: cierre. 10 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.Ventas. 2,400: 
alto, 9 l i 8 . bajo, 27 S|4; cierre. 39. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 900; 
alto. 47 71$; bajo. 47 114; cierre. 47 112. 
g l a t e r r a respecto del i m p e r i o de 
C o n s t a a t i n o p l a . 
Y hay que a ñ a d i r a é s t o lo quo 
sucede en la co lon ia inglesa a f r i -
no hav que c e j a r " en " e l p r o p ó s i t o ^a"a de K e n y a . que es en el A f r i c a 
de pe r segu i r dos. c u a t r o , seis u ocho | O r ^ n t a l . una ve rdade ra co lon ia i n -
meses a los moros para que no vue l - i í,,a- adonde van a t r a b a j a r en las 
van d e s p u é s a rehacerse, p o r q u e eso I m,nas numerosos ind ios s ú b d i t o s i n -
si que hace la g u e r r a e te rna . I gleses de l I n d o s t á n , po rque a u n q u e 
hace va r io s centenares de a ñ o s q u * 
Todos esos errores que a h r r a se i h a b í a n a p r e n d i d o los ind ios el ca-
c-c larecen con m o t i v i . de l a pt r s e c u - ¡ m i n o ege de Kenya , se .t izo d e s p u é s 
c ión de las r e í p o n ? : ' b i l i d a d o 3 se t r a - | una c o l o n i a ing lesa que d e p e n d i ó 
ducen en p é r l i d a o»* muchas " idas ; c o m p l e t a m e n t e del M i n i s t e r i o de la 
ye e s p a ñ o l e s y de nachos mi . i ones , ; co lon ias , ric I n g l a t e r r a . 
f luego cuando se dar. esperanzas c o - ¡ E1 G o b i e r n o loca l de K ¿ 
mo las que acaba de ofrecer el A l t o | l eg i s l a t ivo , dominados por los a g r i -
Conusa r io Si ve la . d« que abora s í , , cu l to reg ,)lanc03 qi.e a n ( hav y qU(} 
como d ic i endo é i i t s l a ú l t i m a c; .r-I Ruman linog 5 >0()() pe r f ec t amen te 
ta que se va a Jugar aho-a si fl"ft a rmados , como lo e s t á n , y t e n i e n -
vamos a t r i u n f i r - n M e l i l l a . lo cua l (lo 8US f incas en los t e r r enos a l tos 
l u l e r e decir |*a »o pacta k ln d u d a , (ift ia co lon i a , t a n t o por e-sas con-
cón A b d - e ' - K r i m , | d ic iones f í s i cns como por la m o r a l 
Si l uego no r ^ n l t n en l a T 'r:'iCti',a, de sor blancos en un p a í s de a f r i -
n : . . i l« «e q 'K-jarA de que t a n t o el p ú a - ¡ c a n o s } de ind ios , han sido las quo 
blo e s p a ñ o l como la p iensa que es han regu la r lo la i n m i g r a c i ó n de esos 
su eco, r ep i t a l a a f i r m a c i ó n de que i subdi tos ind ios de I n g l a t e r r a , y nho-
la g u e r r a de M a r r u e c o s parece é t e r - r a qu ie ren r o s í r l n r i r c o n 3 Í d e r a b l e -
j j a . BMUte esa i n m i g r a c i ó n para a b o l l r -
Y como no se q u i e r e confesar ia ! j a / ^ a l í ñ e n t e . Parque t i enen los 
e q u i v o c a c i ó n de l e j é r c i t o , lo que se ' •dios veleidades de independenc ia 
hace es achacar a las r ac iones a m i - I ? " » * * :s- a ™ r e n con e l r é g i m e n co-
gas de E s p a ñ a como F r a n c i a . por 
e i e m p ' o . ser au to ras de c o n t r a b a n d o 
de a r m a s para los Hfef ios . 
A l a v i s t a tawntM u n a r t í c u ' o del 
"N'ew Y o r k T i r n e s " de l 12 de Agos-
to en el que aparece una c omun ic a -
c ión o f i c i a l del M i n i s t e r i o de Esta-
do f r a n c é s en que nleea « n é r t r i c a -
men te que F r a n c i a n i d i rec ta r l i n -
d i r e c t a m e n t e apoye a lo5; r i f e f tos . d i -
ce a s í esa c o m u n i c a c i ó n : 
" A l g u n o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s 
i I c n i n l de lo*: inglese 
c o l o n i a de K e n y a . 
en la c i t ada 
l i h u r c i o C a s t a ñ e d o . 
raraVHO V A M I S T A D 
;.E1 mes de la bul la? A g o s t o . E n 
Agos to venderemos a precio* m a g n í -
f|< os para e! c o m p r a d o r t o d a clase de 
a l h a j a s . Desde los m á s lujosas has-
ta las mAs modestas y c o r r i e n t e s . 
Vengan y se c o n v e n c e r á n . Segui -
mos dando d i n e r o po r a lha jas a m ó -
dico i n t e r é s . 
Capin y G a r r i a . 
Del problema... 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
| t r a b a j a r a O r á n y a l a pa r t e Oeste 
i de A r g e l i a ; e l m o r o es a h o r r a t i v o , no 
i gasta todo lo que recibe er. j o r n a l 
[de ese papel moneda en que ;?e le 
paga su l abo r en O r ^ u . 
De modo que hay la c o n f u s i ó n d « 
preocupados por la sifnacir tn de la i creer que ese d i n e r o que reciben co-
zona de p r o t e c c i ó n e s p a ñ o l a en Ma- mo sueldo, es una s u b v e n c i ó n para 
r ruecos . han acusado a 'os france- i p r o d u c i r d i f i cuu l t ades a E s p a ñ a en 
ees. unas veces vagamente y o t r a s el R i f f ; y a ñ a d e t o d a v í a ol M i n i s t e r i o 
con c l a r i d a d , y m u y rec i en t emen te | de Es tado f r a n c é s que cuando esoa 
d i c i endo que c i r c u l a en grandes can- | r í f e n o s t r a b a j a n d u r a n t e el verano , 
t idades en t r e los r i f e ñ o s papel mo- i g e r e r a l m e n t e , para recoger las co-
neda f r a n c é s « m i t i d o por la Cáaara sachas en l a zona francesa, por lo 
francesa de Comerc io de O r á n : v se mi smo se ven i m p o s i b i l i t a d o s de a ta-
deduce por e l lo y po r lo^ enemigos ! car a E s p a ñ a en esa eatacidn 
de F r a n c i a que las au to r idades fran" i Los franceses, t - r m i n a l a ' N o t a 
t a en A r g e l i a , y n o l l e g ó a ap rende r 
nada a l l í po rque del m i s m o modo con 
i esos block-hoses que e r an como pa-
i r a r r a y o s que a t r a i a n las de r ro ta s , no 
¡ se ade lan taba nada, y por eso L y a u -
cepas e s H n dando subs id ios a los mo-
I ros de la zona de p r o t e c c i ó n espa-
• ñ o l a pa ra que puedan l u c h a r con t r a 
| E s p a ñ a " . 
E l M i n i s t r o de Es tado f r a n c é s l l a -
ma a é s t o una c a l u m n i a , y a ñ a d e a p r o t e c t o r a d o f r a n c é s , 
r e n g l ó n seguido, que desde la Ins ta-
a c i ó n francesa en O r á n s i empre ha A . P é r e z H u r t a d o rt- Mendoza 
, hab ido r i f e ñ o s que han ven ido a Corone l 
t i enen i n t e r é s especial en que h a r á 
paz. porque es m u y fáci l que hab ien -
do g u e r r a o i n s u r r e c c i ó n sa l ten ch i s -
pas a l o t r o lado de l p ro t ec to r ado es-
p a ñ o l , p r o d u c i e n d o t r a s to rnos on e l 
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^ "nta PTJ la llhrerta L a Acnd^mloa. 
viuda e hijo» de Oon^aiea. 
Portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
fresT^h es i r ' U t i l , s e ñ o r conde! — 
• o s ° « 6 J u a n - - . Todo el m u n d o 
^ • n n a l to C i b o u r e ; r o te-
8 abso lu tamente nada que te-
W<íaHCl?au0n- M a r í a - A r . a h a b í a s e co-
la r, , ,*,1 brazo de su h e r m a n o , que 
I nocía h; POr ,os ataJos que 41 co-
. pero (lue e ran menos fa-
^ r e s a la muchacha , 
dra» r y C V troI5ezaba é s t e en las pie-
^ a - r i * 11 86 e n o r g u l l e c í a de sos-
F A e * n !,U brazo robus to , de seu-
De su ptote.- tor. 
W i ^ a V 1 dfa f,lé e,,a I " 1 " 1 l , 
»ués H J ^ ,no para l e v a n t a r l e des-
o v a Lf* de s f a l l ec imien to m o r a i 
8010 a c u e r d o le e ra od ioso ; 
ahora los papeles se h a b r í a n i n v e r -
t i d o . 
E : ; v i s t a ó e lo avnzado de la hora 
el g r u p ds cur iosos h a b í a s e d i s u e l -
to. U n i c a m e n t e p e r m a n e c í a a ú n sen-
t ada en los escalones de la c a s u c h i 
dos o t res muje res , que se a p a r t a r o n 
pa ra d e j a r p á a o a M a r í a - A n a y su 
h e r m a n o , y luego v o l v i e r o n a s i -
tuarse como a n t e r i o r m e n t e . 
La pue r t a del fondo h a l l á b s e ' ' ' r 
ta f o r m a n d o u . a mancha de luz so-
bre el fondo negro del c o r r e d o r . 
Pobre luz por lo d e m á s : u n solo 
c i r i o humeando hacia las vigas ne-
gras, que j i n r e i í a n d e s i f i a r l e a a t r a -
vesar su o m b r a , y l l enando la ha-
b i t a c i ó n de u n o l o r a sebo que se 
pegaba a ia g a r g a n t a . 
Acos tado en su d u r o c o l c h ó n d^ 
varec, con u n c r u c i f i j o sobre el pe-
cho. C o n c h i t a agonizaba d u l c e m e n -
te .Apenas u n leve f ro^amienfo de l o * 
dedos sobre la haraposa m a n t a de-
n u n c w b a t o d a v í a una sospecha de 
v ida . H a l l á b a s e t an blanca, que se 
la hubiese p o d i d o creer ya m u e r t a . . . 
t a n b lanca como esos brezos que 
crecen en los acant i lados , y a los 
c u a l e « a h i l a n los v ientos m a r i n o s . 
Su padre y su h e r m a n o encou-
d í a n en u n r i n c ó n su d o l o r sa lvaje . 
L a mad re , acodada en la made ra 
de l lecho, cons ideraba a la r - .o r ibun-
da con ojos f i jos , sin l á g r i m a s , r í -
g ida como u n a es ta tua de bronce . 
L a Ca t a l i na , en c u c l i l l a s cerca de 
l a ch imenea , en BU a c t i t u d p red i l ec -
ta, »« e n t r e t e n í a a s í m i s m a con la 
balada de l r e y J u a n . A q u e l c an to 
m o n ó t o n o p a r e c i ó s acud i r e l e n t o r -
p e c i m i e n t o de la m o r i b u n d a y des-
p e r t a r en e l l a u n r e s p l a n d o r de '.n-
t e l i g e n c i a : de repente , y cuando M a -
r í a - A n a se i n c l i n a b a sobre e l la , en -
t o n ó a su vez la ú l t i m a es t rofa , con 
una pobre voz cascada, po r l a qu? 
I pasaban, sin embargo , acentos ¿ o -
; b r e n a t u r a l e s : 
— L n r sa ln t i a . r r d l r a r d l ( 1 ) — c a n -
. t ó con VOÜ t e m b l o r o s a — . l u r 8aintia, 
c r d i r a r d i 
Y como ál el resto de l a ba lada 
' h u b i e r a h u i d o de su m e m o . i a , re 
p e t í a c o n t i n u a m e n t e aque l e s t r i b i -
! l i o . 
H u b i é r a s e c r e í d o o i r paletadas de 
' t i e r r a que c a í a n con r u i d o sordo so-
1 bre su f é r e t r o . 
Fe l ipe no pudo r e s i s t i r l o ; f u i ha-
! c ia la p u e r t a y d e s a p a r e c i ó . 
M a r í a - A n a h a b í a t o m a d o en sus 
manos l a mano f r í a y h ú m e d a de 
'• la muchacha . 
— C o n c h i t a — l e d i j o d u l c e m e n t e — , 
Has pedido que v i n i e s e . . . a q u í es-
t o y . . . ¿ M e conoces? 
U n r e l á m p a g o de i n t e l i g e n c i a b r i -
l l ó en los ojos de la agonizan te y 
se i n m o v i l i z ó en ellos. 
— ¡ O h . s í ! — m u r m u r ó — . T e n g o 
a lgo que dec i r l e a u s t e d . . . m i po-
ore caneza e s t á t a n v a c í a . . . ¡ y a no 
tne acue rao l . . . 
( 1 ) ¡Tierra santa, Abretel 
De repen te le a c u d i ó e l r ecue rdo , 
t r a í d o por su v o l u n t a d , que h a c í a 
u n ú l t i m o esfuerzo. 
— Y a se lo que es— d i j o . 
Y o b l i g a n d o a M a r í a - A n a a acer-
ca r el o í d o a sus lab ios m a r c h i t o » , 
m u r m u r ó en u n sop lo ; 
— G o n z á l e z . . . d e s c o n f í e u s t e d . . . 
i m í p a d r e . . . l a n o c h e . . . d i s f r a -
c e s . . . r o b a n . . . ¡ S a l v e us ted a Joa-
• q u f n . . . 
Su h e r m a n o h a b í a s e acercado, y 
le l l a m ó con u n gesto. 
— J u r a que la d e f e n d e r á s s iempre 
; y en todas partes d i j o des ig-
nando a M a r í a - A n a con el dedo. 
— ¡ L o J u r o ! — b a l b u c e ó el j o v e n 
csararote , que c a y ó de r o d l l a s j u n -
to a l lecho y h u n d i ó el r o s t r o more -
j no en la pobre m a n t a . 
U n a e x p r e s i ó n de paz s e r e n ó las 
j facciones cr ispadas de C o n c h i t a ; de-
j ó s e caer en l a a l m o h a d a y J u n t ó las 
manos sobre el c r u c i f i j o de madera , 
j comprado h a c í a t i e m p o en l a fe r i a de 
Bayona , que, p o r tosco que fuese, 
no dejaba de ser pa ra e l l a l a i m a g e n 
! v i v a d e l ' i v i n o C r u c i f i c a d o , en qu ien 
' h a b í a puesto toda su esperanza, 
i — E s t o y t an c a n s a d a . . . — m u r m u -
¡ r ó — . A l l á a r r i b a d e s c a n s a r é . . . Me 
| l l e v a r á n po r los caminos verdes ba-
• j o los cipreses d e l c e m e n t e r i o . . . las 
, muchachas t e n d r á n velos blancos y 
| se c a n t a r á . . . se c a n t a r á . . . 
Su m i r a d a b u s c ó l a de M a r í a -
L4AIU 
] — ; S e c a n t a r á ! — r e p i t i ó . 
Y entoces la s e ñ o r i t a de A r t a i t z . ; 
i c o m o en respuesta a a q u e l l a m u d a | 
! s ú p l i c a , hac iendo v i o l e n c i a a su emo- ' 
| c i ó n , d e j ó que se e levara su he rmosa ' 
' voz en el c u a r t o ; pero no era ya l a ' 
' v i e j a ba lada d e l r e y J u a n lo que can-
i t a b a ; e r a e l so lemne can to de s ú p l i -
] ca 'e los vascos, que es a l m i s m o 
, t i e m p o su h i m n o n a c i o n a l : el Gne r -J 
i n l caco A r b o l a , en el i ue se ^ 0 ^ 1 ^ ' 
i d e n , hasta el p u n t o de n o poder d is -
; t i n g u i r l o s . el á r b o l s í m b o l o de aus 
l i b e r t a d e s a n t i g u a s y el á r b o l de '.a 
Cruz , que l i b e r t ó a l a t i e r r a de l y u -
1 go de S a t á n . . . 
C o n c h i t a s e g u í a e l e x t r a ñ o r i t m o 
a c inco t i empos , cuya sa lva je ener-
g í a suavizabn adrede M a r í a - A n a , A l 
l l e g a r a la ú l t i m a e s t ro fa ; 
¡Que el á rbo l santo v iva eternamente! 
¡ . ,Ca igamos de rodil las delante del señor , 
y oremos para que el á rbo l v iva 
Ahora y « iempre l 
', L a m o r i b u n d a r e p i t i ó : O r M n et 
, g ü e r o c o n o s i p o r m e d i o de 
! aque l l as pa labras p i d i e r a a Dios en-
i t r a d a en su fe l iz e t e r n i d a d ; d e s p u é s 
1 e c h ó la cabeza hacia a t r á s y se q u e d ó 
¡ con los ojos f i j o s y e n t r e a b i e r t a la 
boca; ¡ e s t a b a m u e r t a ! . . . 
E l h i m n o piadoso se q u e b r ó en los 
labios de M a r í a - A n a , que, suavemen-
[ ( 1 ) A h o r a 7 s iempre. 
te. c e r r ó los p á r p a d o s de la que por ' 
f i n h a b í a de jado de s u f r i r . , . 
F r a s q u i t a no se m o v i ó ; h u b i é r a s e I 
d i c h o que no 1 i b í a c o m p r e n d i d o . 
L a s e ñ o r i t a de A r t a i t z d e s p u é s de | 
una breve p legar ia , l e v á n t e s e y f u é 
hacia e l la . 
— ¡ L l o r e us t ed ! ¡ L l o r e ! — l e d i j o 
s a c u d i é n d o l e las manos y l l o r a m l o 
e l la m i s m a . 
P r o d ú j o s e u n a c o n m o c i ó n n e r v i o -
sa en el á n i m o de la desd ichada m u -
j e r , que se d e s p l o m ó en e l suelo , 
presa de u n l l a n t o de a g o n í a . 
J o a q u í n s e g u í a con la f r en te apo-
yada en el lecho, so l lozando de roo-
do d e s g a r r a d o r . 
E n cuan to a C a t a l i n a , m o v í a la 
cabeza, en el r i n c ó n donde estaba 
i n m ó v i l . 
— L o eabla y o — r e p e t í a con o b s t i -
n a c i ó n — . L o s a b í a . . . Las ata bala k 
l a v a r o n su m o r t a j a anoche. 
M a r í a - A n a c o m p r e n d i ó que ya no 
t e n í a nada que aacer a l l í , y b u s c ó 
con los ojos a su h e r m a n o : é s t e se-
g u í a cerca de la pue r t a , pero ya no 
estaba so lo : e l s e ñ o r de R í o - O u r o 
se h a l l a b a con é l , y , en l a c o n f u -
s i ó n que s i empre t r a e cons igo l a 
T e r r i b l e V I s i t n t e , nad ie p a r e c í a ad -
v e r t i r su presencia. 
E l conde e c h ó u n a bolsa sobre u n a 
mesa y puso e n c i m a una h o j a a r r a n -
1 cada de su l i b r i t o de notas , en l a 
[ q u e h a b í a esc r i to r á p i d a m e n t e a l -
gunas palabras , y d e s p u é s s a l i ó el 
p r i m e r o . 
S i g u i é r o n l e e l h e r m a n o y la her-
m a n a ; no c r u t - í r o n por el c a m i n o 
pa labra a l g u n a : cada cual se h a l l a -
ba s u m e r g i d o en sus p e g a m i e n t o s , 
y en el g r aa s i lenc io que lo e n v o l -
v í a todo no se o í a m á s que el r u i -
do acompasada que se a t r i b u í a a 
las s i n i e s t r a lavanderas . 
M a r í a - A n a , ag i t ada por la a g o n í a 
d que acbaba de ser tes t igo, se i n -
t e r r o g a b a t a m b i é n sobre lo que de-
b í a c a l l a r o r e p e t i r a J u a n de las pa-
labras e n i g m á t i c a s , Pero i n q u i e t a n -
tes, de Conch i t a . 
A l l l ega r 1 H a i c e n i a , h a l l á b a s e de-
c i d i d a a g u a r d a r l a s pa ra s í : el c a p i -
t á n de E l Es r ' l o se dec la raba sa t i s -
fecho de G o n z á l e z , y e ra preciso 
a g u a r d a r antes de sospechar y de 
acusar : ya dice u n v i e j o p r o v e r b i o : 
" P a l a b r a o p ied ra lanzada n u n c a ¿e 
vue lve a coger . " 
En este m u n d o con f r ecuenc ia 
v a n Juntos lo t r i s t e y lo a legre . 
M a r í a - A n a s a l í a de u n a escena t r á -
g ica y c a y ó en p lena comedia . 
Miss Ofe l i a , a q u i e n no quiso con-
f i a r el ve rdadero m o t i v o de su a u -
sencia, p r e t ex t ando ú n i c a m e n t e u n 
paseo por o l parque con su h e r m a n o , 
l a a g u a r d a b a m u y sobrexc i tada . 
— S i us ted sup ie ra , s e ñ o r i t a de 
A r t i f i c i o , . . — e x c l a m ó en c u a n t o l a 
v i ó aparecer . 
— ¿ Q u é pasa, Miss O í e l l a T 
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l.o de siempre. 
Muy animado anoche F a us to . 
E l p ú b l i c o elegante de los jueves 
gobrosalla en la terraza del coliseo 
de Prado y C o l ó n . 
E n la tanda final, tanda de ca-
la, r e u n í a s e un grupo selecto do da-
mas. 
N o m b r e s . . . . 
A l g m o s al nzar. 
E n t r e las s e ñ o r a s , .Tosofina E m b i l 
de K o h l y , E l v i r a de Armas d^ Fr i to t 
y Georgina Serpa d ° A r n o k l í o n . 
E l v i r a Piquf5 de Odoardo. F!or« 
Ruiz >!e K o h l y y R e n é e G. de Garc ía 
K o h ! y . 
Mercedes Romero de Arango. 
G e n t i l í s i m a : 
J u l i t a Misa de Varona , Josef ina 
Coronado de Marin , Ada Espinosa 
r e G a r c í a B a r r o . Amp&ro G ó m e z 
de la Maza de Ñ u ñ o . Mar ía Anto-
. nieta S i e r r a de B i l b a o . . . 
Y C r i s t i n a J i m é n e z de Arraand . 
De las s e ñ o r i t a s un grupo del 
que eran gala Margoc de C á r d e n a s , 
Mar ina Guoardo y Graz ie l l a Po la . 
L a gentu Mina Almeyda . 
Y Nena Capmany. 
E n r i q u e I O N T A M L L S . 
« 9 » I L a c a s a d e l a s j o y a s 
E ¿ H a visto usted nuestras v i tr inas? E n el las exponemos las 
S Joyaa del gusto m á s exquisito que los a r t í f i c e s curepeos han crea-
E do Tenemos desde la joya modesta hasta la de m á s alto precio. 
Todas de ú'-tima novedad y absoluta g a r a n t í a . Su vis i ta le au-
gura una agradable i m p r e s i ó n . 
Solitarios y Anillos de 
senc i -c o m o r o m l s o , desde e l m á s 
l io y b a r a t o al m á c reg io . 
L a c a s a p r e d i l e c t a 
Joyería EL GñLLO 
O b j e t o s de A r t e , L á m p a r a s , 
C u a d r o s de S p o r t y R e l i g i o s o s . 
Habana y Obra-pía, Telf. A-2738. 
F&brlca y Talleres, Compoetela ná> {<— 
inero 46. Tf l é fono A-3320 
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l É C l i r P A R A LAS DAMAS 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
L \ S M U J E R E S P U E D E N R E T E N E R de cr is ta l , t e n d r á el aire antiguo de 
S U A S P E C T O J U V E N I L | loa viejos grabados, se c o l o c a r á n en i 
l i a s a la sobre una mesita. sobre e l ] 
" L a mujer que desee conservar su piano, o sobre un bahut; los floreros | 
fisi.ee!o juven i l , deberá" abstenerse de cr is ta l , podrñn adornarse con , 
rie 'c iemas para masaje y coloretes. , grandes ramas floridas, como g a -
L o ún ico que l o g r a r á , s erá er.durecer cluls. rosas t r e m i é i o s o del J a p ó n . ¡ 
)a c a r a y destruir la fina textura de | E n el comedor dispondremos bo-
su cutis", dijo la s e ñ o r a Margaret ¡ las de nieve, hortensias, cardos de l 
Holmes Batris. conocida autora de i tan decorativo efecto; en una porce-1 
trabajos de belleza, en una e n t r e v i s - ¡ lana de lindos colores o en un "po-1 
ta reciente. t iche" de " g r é " pondremos las l i - ' 
" M ó d i c o s reputados han declarado vlanas retamas, que er.galanan a l 
que s i la mujer empiea m é t o d o s a r - j m á s sencillo aparador; para la me-j 
tificiales, se ha l la en peligro de per- sa dispondremos de un bol de cris-1 
der la salud", p r o s i g u i ó dicha auto- , tal , de porcelana u otro, unas fores1 
ra. U n m é t o d o perfectamente n a t u - i de allos cortos que n a d a r á n sobre 
ral para tratar un mal cutis cons i s - [ e l agua; p o d r á n ser t a m b i é n plan-
te en usar la cera mercol izada co- tas o flores a c u á t i c a s muy en boga 
m ú n , pues é s t a no a ñ a d e r a d a al actualmente tanto para la decora-
cutis, sino que, al contrario, lo cam- c ión del hogar, tomo para los trajes 
hia. L a cera, mer.-olizada, que se pue- y sombreros. 
de conseguir en cualquier f a r m a - 1 Reservaremos para el tocador las 
cia (y que se aplica como el eold i p e q u e ñ a s flores; violetas, miosotis, 
c r c a m ) , desprende la piel externa, | p r í m u l a s ; pero en el dormitorio no 
manchada, en finas p a r t í c u l a s , de 
una manera suave, sin lesionar la 
nueva piel, jov^n y l impia que e s t á 
debajo y que v a cparecierKlo gra-
dualmente. E l cutis de aspecto her-
moso que se obtieno en esta forma, 
es nuevo y muy diferente del cutis 
De pronto se detiene chil lando de 
(dolor 
y una pata t ra3?ra rasca con rapidez 
la oreja, torturada de un horrible 
(escozor; 
ro ído por la roñ.i. despide fetidez. 
Duerme invariablemente cerca de 
(a lguna puerta 
y es v í c t i m a obligada de cua'quier 
(can b izarro; 
vac i larte? las "para? y la mirada in-
(cierta, 
deja el MSto de vida bajo el peso de 
(un carro. 
BfarqaétM «1<- S A V A D E L . 
poi dremos ninguna, en las piezas 
de dormir no s* debe tener f o r e s . 
L A H I G I E N E D E L P I E 
Un sabio especialista de la higie-
ne del pie. dice: "que el calzado i r r a -
cional expone a la mujer a serias 
deformaciones. Debe evitarse la com-
p r e s i ó n superior y lateral de las fa-
langes." 
E l t a c ó n alto perjudica porque to-
do el peso del cuerpo cae sobre la 
parte anterior dol pie haciendo su-
fr ir desviaciones. 
A voces por cargo del t a c ó n la l i -
nea del cuerpo se a eja de !a verti-
cal e inicia una tendencia a incl i -
i.arse hacia adelante produciendo 
una curvatura en la. columna verte-
bral y una c o n t r a c c i ó n permanente 
en todos los m ú s c u l o s . 
A s í pues el t a c ó n alto se dpbe u^ar 
e! menos tiempo posible, para andar 
distancias y suprimir lo para dentro 
d» casa por comnleto. 
Diar iamente deben hacerse movi-
mientos de f l e x i ó n y e x t e n s i ó n del 
pie y a l hacerse la higiene diaria dar 
masaje a todo el pie con especiali-
dad a las falanges. 
At inadamente lia decretado la mo-
da el uso de calzado de t a c ó n ba-
jo p r á c t i c o y correcto a la vez. 
R E L O J M I N I A T U R A 
P a r a la f o r m a c i ó n d3 la trama ds 
sus tejidos, las plantas emplean el 
á c i d o c a r b ó n i c o , que mediante la in-
fluencia de las radiaciones solares 
manchado. E s t a es una manera de | 0 de otra ,,1Z muv viva a b ^ r b e n el 
retener el aspecto juveni l . j airR ^ lag Circiincia. 
E s t e f e n ó m e n o de asimilaciones 
del á c i d o c a r b ó n i c o , da por resul ta-
1 do inmediato, la f i jac ión en los te-
E l reloj de bolsllJo que una fábr l - i j idos de las plantas del carbono y ¡ 
ca de Verey acaba de terminar para i luego la d e v o l u c i ó n a la a t m ó s f e r a : 
un extranjero r i q u í s i m o t i ere de: del o x í g e n o de c o m p o s i c i ó n del a i r e ! 
d i á m e t r o , ocho milimetros y es, se- absorbido. De ah í , de día , la p u r l - ¡ 
g ú n la o p i n i ó n general , el objeto f i c a c i ó n del aire : or la v e g e t a c i ó n , ! 
m á s m i n ú s c u l o de ese g é n e r o , en j pero de ah í t a m b i é n que durante la I 
•1 mundo entero. ¡ n o c h e las plantas alh^orben para sus I 
A pesar de sus nlmensiones e x i - 1 funciones respiratorias y no expelen1 
giias, m a r c a sin embargo de u n a ; este pr imer e l emer io de vida como' 
manera muy clara, las horas y los 1 durante el d ía , y como el consumo 
minutos, y su m á q u i i a construida del o x í g e n o , viene compensado por 
por los m á s h á b i l e s obreros de Eu-1 aire de los dormitorios en los c i la-
m p a , le aseguran una m a r c h a de i les se tiene durante la noche flores., 
perfecta regularidad. | a d e m á s el perfume de ella.s ataca al ¡ 
Cuando se sena que es de p l a t i - ¡ s i s tema nervioso especialmente de | 
no e incrustaciones ne diamantes, se' noche. 
t e n d r á idea de ia suma que vale. | Rl la d e c o r a c i ó n floral queda s iem-
Puede tomar vntio al lado del s o m - i ore bien en un 'home" se impone en I 
brero de un m i l l ó n confeccionado un d í a de r e c e p c i ó n L a mesa des-! 
para Mlle. Cecl l Sorel. lumbrante de cr-stales es adornada1 
de flores, la luz ve ada de las a m - ; 
pcllar? acaric ia ia mirada. L a d u e ñ a 
de casa s o n r í e a l ambiente lujoso y i 
h r i p i t a l a r i o del "home" al penetrar! 
en su sala perfumada. 
L o s floreros, ias jard ineras , es-j 
tán adornados con flores, las rosas1 
parecen esperar la l legada de los1 
| Invitados para abrirse y esparcir con i 
No, ret ira esa droga, que no luche! generosidad sus perfumes embriaga-
por m á s tiempo el doctor. . . E s muy I dores. 
(tenaz! 
ven, que el latido de tu pecho es-
(cuche, 
ven, a c é r c a t e m á s ! 
C O S A S QUE D E B E N S A B E R L A S 
M U U U E S 
L a aguja 
Parece ment ira que un instrumen-
to tan senctilOi m i n ú s c u l o y perdidizo 
c o i ñ o la aguja , que por su forma y 
aspecto resul ta insignificante des-i 
df- el punto de vista materia!, nece-! 
site no meros de 90 operaciones pa-
ra ser fabricado y concluido, y que i 
pase por un cen'enar de manos an-1 
tes de quedar d e í i n i t i v a m e n t e termi-
nado y puesto a la venta. Sin em-j 
bargo es cierto, | 
¿ Q u é s e ñ o r a habrá que no use la 
a g u j a ? E l i o no obnante . son m u y . 
pocas las personas que conocen la | 
historia del ú t i l y punzante i n s t r u - ¡ 
m e n t ó y eso que la mencionada b i s - 1 
tor la data de los m á s primit ivos 
tiempos. 
E n la a n t i g ü e d a d se sacaba de ¡ 
un hueso o se hac ía de una empina o 
de marf i l . Más tarde, entre los p u e - ¡ 
blos civil izados de la Hi s tor ia A n t l - j 
g n a las agujas comenzaron a ser 
hechas de bronce. De estas ú l t i m a s 
fueron hal ladas en las tumbas de | 
los egipcios, y el historiador P l in io 
cuenta que las damas de su tiempo i 
las empleaban constantemente para 
coser y para tejer. L a I n t r o d u c c i ó n 
de las agujas de acero se debe a los 
á r a b e s . L o s moros expulsados de' 
E s p a ñ a , extendieron esta Industr ia 
por toda E u r o p a . 
A l l á por el s i? lo X V I I I , se f o r m ó 
er P a r í s una sociedad de "agujeros" i 
(es decir, de fabricantes de a g u j a s ) 
que d u r ó hasta que sobrevino la R e -
v o l u c i ó n Francesa . 
D u r a r t e el relncdo de E n r i q u e 
V I I I de Inglaterra , un moro refu-
giado en ese p a í s , ss puso a fabricar 
ias agujas de acero, pero a nadie qui-
so hacer p a r t í c i p e de los secretos 
de su manufactura, los cuates no se 
hicieron p ú b l i c o s hasta el a ñ o 1650. 
Entonces fué cuando verdaderamen-
te e m p e z ó a perfeccionarse la Indus-
tr ia respectiva, gracias a los Ingleses 
que poco a poco la fueron transfor-
mando hasta c o r v e r t i r l a en una de 
las m á s Importantes de los tiempos 
modernos. 
E n la actualidad, hay en la G r a n 
B r e t a ñ a mult itud do f á b r i c a s de agu-
jr.s. y la de R a d d R c h sola, emplea 
10,000 obreros. 
E n F r a n c i a , los principales cen-
tros productores e s t á n en L y o n , P a -
rís y Benzar c ó n . Y casi todo el inun-
de usa agujas francesas e Inglesas. 
L a guerra europea ha dado gran im-
pulso a esta industr ia en los E s t a -
dos Unidos. 
P A R A E L M E N U 
Roast beef 
Durante que la carne e s t á bien 
tintada de mantequil la o r i ñ o n a d a : 
se mete al horno bien caliente a que 
se dore por encima v d e s p u é s se de» 
Ja cocinar se le pone sal , pimienta 
y h a r i n a y d e s p u é s se b a ñ a con po-
quitos de agua. Un roast de 4 a 6 
l ibras requiere 1 hora y media para 
que se quede bien cocido. 
E L D E S A R R O L L O D E L A R E P U -
B L I C A D E C O L O M B I A 
CHICAGO, agosto 16 . 
E l desarrollo de los recursos na-
turales de la r e p ú b l i c a de Colombia, 
junto con un Intenso proyecto de 
c o l o n i z a c i ó n son los p r o p ó s i t o s de 
un s indicato americano, presidido 
por Samue l I n s u l l , magnate indus-
tr ia l de Chicago. 
S E C E N S U R A E L N O M B R A M I E N -
T O D E L S E C R E T A R I O D E 
C O O L I D G E 
W A S H I N G T O N , agosto 16. 
E l C o m i t é Nacional D e m o c r á t i c o 
ataca la d e s i g n a c i ó n de Campbel l 
Bascon Slemp para Secretarlo del 
presidente Coolidge. 
E N P R O D E L A P A R T I C I P A C I O N 
A M E R I C A N A E N L O S A S U N T O S 
E U R O P E O S 
"U I L L I A M S T O N E , Mass. . agosto 16. 
E l general H e n r y T . A l i en , duran-
te cuarto a ñ o s jefe del e j é r c i t o ame-
ricano de o c u p a c i ó n en A lemania , 
ha abogado en pro de la partic ipa-
c i ó n de los Es tados Unidos en los 
asuntos europeos, a fin de resolver 
l a c u e s t i ó n de las reparaciones. 
P E L I C U L A S D E L B G L I P S E D E S O L 
C H I C A G O , agosto 16. 
E n el p r ó x i m o mes de Septiembre 
se t o m a r á n f o t o g r a f í a s c i n e m a t o g r á -
ficas del eclipse total de sol desde 
la I s l a de Santa Cata l ina , frente a 
la costa sur de Cal i forn ia . 
E m p r e n d e r á n esta tarea el dlrpe-
tor E d w i n B . F r a « t y un grupo de 
hombres de ciencias procedentes del 
Observatorio de Y e r k e s . 
G O L E T A D E T E N I D A K \ S I B E R I A 
N O M E , A l a s k a , agosto 16, 
L a goleta "Blue Sea", propiedad 
de Olaf Spenson and Company de 
Seattle. que fué detenida en el cabo 
E s t e , S iberla , por las autoridades so-
viet, ha llegado a este puerto. 
E C O S D E M A N Z A N I L L O 
UNA PROTF«5TA 
Agosto 13. 
E M I G R A N T E S J A P O N E S E S A L 
B R A S I L 
T O K I O , agosto 16. 
E l negociado de asunto0 sociales 
dei departamento del I n l e r i o r . ha 
resuelto enviar un gran n ú m e r o 3B 
emigrantes japoneses al B r a s i l este 
a ñ o . 
V E R A C R U Z A OBSCURAS V SIN 
F U E R Z A M O T R I Z 
W A S H I N G T O N , agosto 16. 
V e r a c r u z M é j i c o , se encuentra sii\ 
a lumbrado e l é c t r i c o y s in potencia 
motriz. 
L o s barcos no puerten descargar a 
consecuencia de la huelga de los 
e lectricistas , s e g ú n informes que ha 
recibido el df-partamento dn Comer-
cio. 
V a r i o s vapores, ir,cluso el tras-
a t l á n t i c o "Alfonso X I I I ! ' e s t á n dete-
nidos a consecuencia de la huelga. 
SAD1 L A C O N T E I G U A L A E L R E -
C O R D D E A L T U R A A M E R I C A N O 
P A R I S , agosto 16. 
Sadi Laconte , aviador f r a n c é s , ha 
igualado el record de a l tura amet ica-
no para aeroplanos, h a b i é n d o s e re-
montado el 8 de agosto a una a l tura 
de 19,518 metros, s e g ú n anuncio 
oficial del Aero Club de F r a n c i a . 
Anoche c ircularon en esta c iudad 
unas hojas sueltas, en las que se pro-
testa contra la a u t o r i z a c i ó n que ha 
concedido la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas a l s e ñ o r Miguel Muñlz P l á o a 
L u i s Acebo, para continuar los t r a -
bajos de c o n s t r u c c i ó n de una casa 
en la zona m a r í t i m a , frente a l Paseo 
de "Adela ida". 
Hace a l g ú n tiempo, el s e ñ o r Mu-
ñiz p r e s e n t ó a la Secretar la de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal los planos 
y memorias del edificio en c u e s t i ó n , 
siendo pasados por el s e ñ o r Alca lde 
al Presidente del Ayuntamiento , to-
da vez, que s e g ú n la L e y , es la Cá-
m a r a Munic ipal quien debe resolver 
el asunto, por tratarse de una casa 
frente a l mar. 
L o s vecinos de la extensa b a r r i a -
da conocida por " B a r r i o de Oro", que 
e s t á dentro del p e r í m e t r o de la po-
| b l a c i ó n . protestaron, e l e v á n d o s e l a 
queja a la Secretar ia de Obras P ú -
blicas, tras ladada por la de Gober-
n a c i ó n , para que los s e ñ o r e s M u ñ i z 
y Acebo hagan el edificio. 
E s t a noche, en s e s i ó n extraordina-
ria , se r e ú n e el Ayuntamiento para 
conocer de ese asunto, existiendo la 
| i m p r e s i ó n en la m a y o r í a de los C o n -
cejales, de oponerse a l p r o p ó s i t o de 
Muñiz y Acebo, por est imarle le-
sivo a los Intereses del pueblo, lle-
gando a decir un Conceja l , que era 
imposible aceptar esa i n t r o m i s i ó n 
del poder central , en asuntos que son 
de la competencia exclusiva del A y u n -
j tamiento. 
L o s á n i m o s e s t á n excitados, y se 
| espera que el Secretarlo de Obras P ú -
| blicas, cuando conozca la r e s o l u c i ó n 
del Ayuntamiento , r e v o c a r á la orden 
j dada. Todos los p e r i ó d i c o s locales 
1 combaten el p r o p ó s i t c de los s e ñ o r e s 
M u ñ l z y Acebo. 
Veremos esta noche que resuelve 
el Ayuntamiento . 
L A E X T R A C C I O N D E ARENAS 
Siguen los aprovechados extrayen-
do arena de frente a la f inca " E l 
i R a n c h ó n " , sin que nadie se lo im-
| pida. 
He tratado de investigar el asun-
to, >v no hay persona alguna autori -
1 zada de manera l^gal para ese apro-
I vechamiento; sin embargo, se viene 
j efectuando con notable perjuicio pa-
i ra los intereses p ú b l i c o s . 
Dentro de poco tiempo, a seguir 
¡ las cosas como van, se h a b r á corta-
1 do el tramo de carretera de Cal is i to , 
y s e r á imposible transi tar por esa 
v í a de c o m u n i c a c i ó n , que d e b e r í a 
i estar mejor atendida, 
i Desde las columnas del D I A R I O 
¡ he hecho la denuncia de manera for-
j mal , y espero que los l lamados a ha-
j c tr lo eviten; este despojo; evitando 
: t a m b i é n las censuras de gue son ob-
jeto, por la d e s p r e o c u p a c i ó n con que 
miran un asunto de vital importan-
; c ia para este t é r m i n o . 
L L E G A R A N L O S C H E K S 
E n estos d ía s han empezado a co-
brar sus cheks del mes de abri l a lgu-
nos veteranos, p u é s no a todos se les 
adeuda a algunos desde el raes de 
junio, a otros desde Diciembre, 
L a a n o m a l í a sigue, y los pobres a 
quienes les hace falta, la mesada, s i -
guen pasando trabajos, y muchos, 
hasta hambre. 
Que haya tenido feliz 
, ñor Diaz son mis deseos 39 «U 
I M O V I M I E N T O D E Pri>c 
i E n el d í a de aver r ¿ 0VM 
el s e ñ o r Antonio Gondres O n ^ H 
mero de la T e s o r e r í a MunYíífl I 
: T a m b i é n el s e ñ o r Alc a l d f 1 ? ^ 
nombramiento del doctor T'118* 
F a j a r d o de Médico úf V i su Ut» 
ciudad, y el de' doctor A o í * 
M i l a u é s . para los barrios ' A * ^ * * 
Y a r a y J ibacoa. ^ 
Fe l ic i to a los nombrados u 
; prestigiosos que han de l a b o i í f ^ 
cho, cada uno en las funcione/lí % 
cargos que se les ha conferid 1 
:e l triunfo de la actual Admu. ' ' ' 
c i ó n . nl 
D E P O L I T I C A 
¡ L o s partidarios dol ^ 
chado y del í nrnnp] Mpndlwk.' 
mueven con entusiasmo en t!^ 
j T é r m i n o Municipal , a f i n de rnn 
tar adeptos a los candidatos l l l 
fienden. 
Todas las semanas cpip^raii 
¡ tas p o l í t i c a s tanto en la ciudad 
\ en los barrios rurales . 
L o s reeleccionistas coinpniII, 
l pronto los trabajos preparatorio^ 
¡ los amigos del General Meno<J 
¡ m u e v e n t a m b i é n preparando el 
po. 
E l tablero po l í t i co está morirtA 
P O R LOS T K A T R Q S , 
L a modesta c o m p a ñ í a de dramj 
| comedias "Telmo-Montalt", actúa» 
' gran é x i t o en el Teatro "Manzani l^ 
Anoche consi ig iÜH'ron los arii» 
, do esa C o m p a ñ í a , un s e ñ a l a d o trli 
fo con la magistral obra " L a Caga, 
la T r o y a " . 1 
E n el "Popular", anuncian 
carteles Interesantes estrenos de 
yas c i n e m a t o g r á f i c a s , ent re ellos"! 
¡ I n t e r e s e s Creados". 
i E L C O R R E S P O X S A l 
• CONSULTAS AGRICOLASl 
EN LA AGONIA 
Ultimos versos escritos por 
el dulce y exquisito vate co-
lombiano er/ su lecho de 
muerte. 
L A F A L D A L A R G A 
Uno de los m á s celebres creadores 
parisienses de !a elegancia femeni-
na, P a u l Poiret , hablando sobre la 
moda, ha tratado a grandes lasgos la 
h is tor ia c o n t e m p q - á n ^ a . Dice que I 
ha encontrado grandes dif icultades; 
para hacer aceptar nuevos y anda- ! 
ees modelos. A s í en 1915, mientras ' 
Cec i l ia Sorel se declarada franca-1 
mente amiga de resucitar el m i r i ñ i - -
—̂  . . . J , í t \ que y los bullones. Poiret se cora- ' 
E n esta é p o c a , los jardines e s t á n j plaPÍa en hat,er . ,na fald , 
l e ñ o s de flores y se comprende q u e ¡ m o d e , a b a las cader3S ¿ ¿ d i o d e ' 
t ^ " ^ j : " ^ M de? .eo:d« ,n" PUefue8 verticales, corao I ? . faldaS reducir en su home" esta br i l lan- Directorio. L a moda de ^ ¿ ™ 
t . y fresca d e c o r a c i ó n al alcance de .a i ,n( lue mu> discuti(ia en pl ^ t r a n - ! 
Dime ¿ q u i e r e s curarme? ¿ S í ? Pues 
(eso 
rácí l es y un remodio hay eficaz: 
pon tu noca, y dame un beso 
que no acabe j a m á s ! 
•lulio F L O R E S . 
L A S F L O R E S 
todos y que se ve tanto en ia vivlen- jero, tuvo mucho é x i t o . Cinco a ñ o s l 
da del obrero, si su d u e ñ o posee el ! despu4s poiret lanzai)a u rald 
secreto del buen gusto, como en la recha> p r o m o v i ó gran e s c á n d a -
nlas suntuosa m a n s i ó n . | lo. E , p ^ , ^ , ^ X í ? ! ^ e í 
Como en la pr imavera , en el v e r a - | tonces *! modisto c n - ó nuevos mode-
no y el o t o ñ o , las L o r e s se suceden,; loa p a : » dar mayor realce a los mo-
o f r e c i é n d o n o s sus variedades en for-; viralentos y presento "la falda-pan-
ma y colores. t a l ó n " , que fué recibida con m á s c la -
L legan ya, las primeras rosas cu- i morosas oposiciones. Poiret d e c i d i ó 
yos variantes m ú l t i p l e s a s n é e l o s per-, entonces acortar la falda, a t e n i é n - . 
duran hasta el Invierno; a las Illas dose a l modelo de la falda recta, v 
que llegaron con ellas, les =iguen los ha tenido un é x i t o u n á n i m e . Y aho-
geranios, los lirios j los decorativos r a . a pesar de las protestas de las 
tulipanes. E n t r e esa enormidad de 
florecitas dichas de pr imavera , que 
tapizan los jardines m e z c l á n d o s e a 
las m a r i m o ñ a s , jas ú l t i m a s violetas, 
a los pensamientos los miosotis, tan 
conocidos, aparecen flores nuevas, 
e x t r a ñ a s , dedicadas y que hacer de-
liciosos ramos para el "home". S e r á l ( la nar iz i 
d e s p u é s el turno d - los e n m a r a ñ a - ! y el cuerpecll lo flaco rozando la pa-
dos crisantemos y podremos a l ternar (red,1 
sa extensa v a r i l l a d de colores con; por las callea m á s sucias va un p é -
toda clase de follaje. rr l l lo {nfeiiZ. | 
Cada flor tiene un marco que l e j b u s c x u d o un hueso y agua: lleno de 
conviene: unas rosas en un copón i (ftfrthbre v do s e d j 
interesadas. Poiret asegura 
t r i u n f a r á la falda larga. 
que 
E L P E R R O r v n X E J E R O 
E l hocico aguzado y h u s m e a r t * 
V 
D E V I A J E 
Se ha dirigido a H o l g u í n para de 
a h í seguir viaje a la apital , el con-
secuente y buen amigo Jul io Diaz 
F e r n á n d e z , Representanto de la casa 
Al v a r é Hermano y C o m p a ñ í a , S on C. 
de la Habana , 
V a el amigo Jul io abrumado por 
los zarpazos que el destino le ha da-
do en estos d ías , a r r e b a t á n d o l e a la 
c a r i ñ o s a madre y al padre bondadoso. 
Grandes Reí* 
T e ñ í m o s H p r ip^n i to de l iquidar du-
rante el presente mps toria,= iafl exls^ 
•encl«s de a r t í c u l o s de verano, y para 
ello hemos rebajado considerablemente 
sus precios. 
Venga y vea precios, imposible na-
da m á s barato, 
"LA ZARZUELA" 
1 ARANOT "REN 
(Neptnno j Campanario) 
i D E P A R T A M E N T O DE QTrnaOl 
ASUNTOS. CONSERVA 
CONSULTA 
| K l señor Celestino Gonzáleí , y 
de Cuba, nfimero 6, Ciego de A v u £ 
teresa un pi ocedlmieiuo para coiuin 
dulces en al imliar , envasados en laUi 
CONTESTACION 
' En uno de los ex iremos de su con 
ta uiani t'iest a que usa un lacho dt 
l'i-e para ia p repa rac ión de los rtulceí 
debe a d v e r t í r s e l e que los depósitM L 
(•(.l.r e. empleados en la fabricación 4 
cons.-i vas, del,en ser es tañados en vi 
Inter ior según lo imiiean los preetM 
ríe hiKiene m á s elemental y nuMtM 
v )r.l.-nauzas Sanitarias. Todos los fred 
contienen ác idos que atacan con máal 
iiT-m - actividad al cobre, el Mamey por 
ejemplo: contiene Acido (Cianhídrico j 
el i ' i a iu i ro de Colire, que pudiera í j 
marse, es un veneno que no le aconM] 
pruebe. 
f n método para conservar lo» fruti 
, es la Pas t eu r i zac ión y para ello del. 
envasarse los dulces muy calientes,!*! 
parsc h e r m é t i c a m e n t e los envases y IM 
¡ m e t e r ¿s ios . en un caldero a la acciw 
; del agua hirviendo durante SO minutot 
E. BABZ. 
1 J^fr- interino del liento, 
D E P A R T A M E N T O DE BOTANICA 
EPOCA E N QUE SE I N J E R T A N LM 
COSALES Y PORQUE LOS CLATl-
. LES NO FLORECEN 
CONSULTA 
VA señor V i ' \ : \ dramas. Jardín Elw 
lapartado 229, Cie-o de Avila, nos «frj 
I cribe lo s igu ic i re : ' i i, , o su COHMN 
, para que me indique en q' i^-t lempaijH 
1 viene injer tar los rosales \ además rtu 
explique la e.ius,; porque los clavelel 
que s i im l i ro no producen flores ' 
CONTESTACION 
Ija í-poca mejor par í injertar loi m 
sales es en Abr i l , Mayo y hasta to<)« 
Junio. Ki injerto se hace de escudete 
solTe Rosa indica mayor, llamada el 
Cuba "Rosa macho", 
; Kn cuanto a los claveles, hay 
• Ver primero la especie botánica 
v a n idad que el señor < *.inaui'nnle ta 
' sembrado, pues el Dianthus caryophj-
: l lns o "clavel de K.-paña" florero mujl 
poco en Cuba y sol., en - -s vari fiad»! I 
reflorecientes. Ks el •'clavel de Cliipa'L 
e! que flor.-ce mejor- y más en 1 • i l 
siempre que se siembre de SentiembriB 
a Noviembre, pues solo se da d 
no en los climas tropicales. Kn 
iación hemos lomado MI ; buen resul-
tado con e! "clavel de China" que cô  
rresponde a la especie botánica: M M 
thns chinensit, !,-. qu.- t . -n- muchas t i l 
riedades, algunas de f lor muy doble 1 
bonita, 
Kn los c a t á l o g o s americanos 'e<rtol 
' clav eles de China son conocidos con • 
' nombre de '•pinks", mientras que i» 
¡ c l ave l de Castil la le llaman "Oan* 
t on" , 
Dra. Ev?. M a m c l l de Calvlao. 'i 
Jefe dej Dep,,- MnenlO, 
D E P A R T A M E N T O DX V E T E R I V A M 
V ZOOTECNIA 
Enfermedad aviar 
C O X S t ' l . T A , — E l Joven Alfredo U Ú 
alumno de una I - N c , , ^ .ie Pan Antonio 
de los Baños , nos prejrunta con 90 
se cura 'el aire a los palios. TambH» 
nos dice que le enviemos algún 
que trate sobre el par t icular . 
COXTKPTA' - l n .V . - .Vos es f » » 
complacer al ¡oven consultante, M 
a c o m p a ñ a m o s el Boletín nfimero ••••¡¡í 
tado por esta r-:stae¡^n KxperlmMjJj 
Agronómica , y escrito por el qu* WJ" 
cribe, en el que encon t r a rá en 1* I l ¡ 
srina :U el t ratamiento m á s adeciHP! 
para combatir la Tor t i co l i s . M 
Mario Calviao, Jefe del DepartawWP 
C A S A A L M I R A L L 
L a p u l c r i t u d 
e s l a c a s t i d a d d e l ( c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e . B a c o n . 
% E L J A B Ó N 
H E N O D E : P R A V I A 
• i 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
De venta en todas partes. - - PERFUMERÍA G A L . • M A D R I D . 
Representante yeneral para Cuba: B e r n a r d o P a r d í a i . ^ 
Apartado 1622. Habana, 
6 0 F I 0 E S 6 U D 0 
H a c e v a r i o s d í a s nos h a v i s i t a -
d o , en S a g u a , un c l i ente n u e s t r o 
y a l v e r las e s p a c i o s a s n a v e s de 
nues tro a l m a c é n y f i j a r s e de ten i -
d a m e n t e en el d e p a r t a m e n t o de 
m e d i a s y ca l ce t ines nos d i j o : q u é 
b i e n pues to les e s t á e l n o m b . e 
d e : 
" L O S R E Y E S D E L P U N T O " 
s A L M I R A L L y 5 U A R E Z f 
^ IMPORTADORESdeTEJIDOSyNQVEDADES £ 
£ SAGUA LA GRANDE | " SAGUA LA GRANDE J R OFICINA Y MUESTRARIO GENERAL p 
E Cuba98 A casi esq^ a Mm-alla O 
Z L - H A B A N A - | S S A G U A L A G R A N D E 
. •»-J 
DlM- I 
a s o x a D I A R I O D E L A MARINA Agosto 17 á e 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Barcelona, 28 de Julio de 1923 
Xo puede estimarle como muy alen-
tadora la labor de l ie actuales Cor-
tes en su primor per íodo . Forjadas 
a su justo por la Concentración l i -
beral-democrática, « t í tulo de poder 
contar con una mayoría homogénea 
como ludispensabh? Instrumento de 
gobierno, no se h.n visto en ellas, ni 
por asomo, la decisión de embestir 
de frentó y cou ga l la rd ía cualquiera 
de ios problema? Imperiosos que 
" la nación, sino, 
caute 
Joso de soslayarlos o de Irlos 
zando indefinidamente. 
NI el giro acomodaticio dado a 
( P a r a el DIARIO DK L A M A R I N * ) 
e n S . S e b a s t i a n 
ferir las palabras de aquel poeta Hn- ¡GOMC S A K I U N A S K S B A N A S T A ! 
landés . ciudadano a la sazón de una 
patria débil y esclava, el cual, d i n Así vivimos en San Sebas t ián ; 
giéndose al Zar de Ruela, le decía: pero eso si: vivitos y coleando. 
S u t a » a la viüa do la nación 
.)or ei contrario, el propósi to n o » ñ n i r T ^ ^ T V ^ ^ ' T — Ü S Z Z ? 1 A F I M D A D R Í ; E N T R K Paña como nactin: lo que sí odia- r 
o ^ irlos apla- l 'OS DOS O R ^ ^ ^ I I » ^ A U T O N O M I B X á Y E l . I D E A L S E P A R A - mos e. su posic.ón encima de Cat^- l 
j T I S T A K L NUDO Dh 1^ C U E S T I O N . , .uña. Una vez eoberanos. quizás fue- . 1 
cuéatión"^ las responsabilidades el 
files pueJ»' olrecerse como un ejem 
o de sinceridad patr iót ica, 
impefic de arrancar, a toda costa, una 
nrórroga de la« facultados arancela-
rlas bic?n qu^ atenuado por los ofre-
cimientos verbales (que en los más 
de los caso« no implican un compro-
mlM serio) de n J concertar nuevos 
tratados sin previa consulta con la 
nista en la política española era Prat de presupueste 
de la Riba. A efta política dedicó las pero nuestras' 
últimas energlae de su cerebro ma-
.avilloao, escjTbirndo aquel mani-
fiesto "Por Qctalu&a y la K>paña 
grande", y al morir, poco tiempo des-
liués, nosotro* hem<^ sido los ejecu-
tores de la política, que preconizará". 
Reconoae que ios esfuerzos y sa-
Junta de Protección a la Industria crlflcto»'d» Cambó y los del propio 
iiaclonal y con la Comisión perma- orador, al formar parte de los go-
nente de la Junta de Aranceles, no "iernos de Bspañ.i, no fueron nunca 
puede servir timpoco para colmar ¡''^conocidos ni agradecidos a pesar 
¡as justas elarmas del país produc-ide haberloe consagrado a la defensa 
llegue 
a segunda quincena de Agosto, ¡só-
o Dios sabe dónde se m e t e r á n los 
ra España una nación vecina y ami- i rezagados! 
ga. Yo quisiera que entre :os Inte- ; Meno?» mal que en Igueldo, Ur-
os, de guerra, etc.. «te.• M6^1111'®9 españoles hubiera la com- ?ull y Ti la hay campo, amplio cam-
'palabras t endrán «lem- i pren8i<>n de nue3tro problema. Con P0 con vistas al mar. donde podrán 
pre una alta finalidad y una só l ida ' frecuei:cia 8e Qa atribuido a la j u - | v l v ¡ r apartados del "mundanal ru l -
afirmaclór- en lo más hondo de n ú e s - i ventu<i catalana el grito de " ¡Mué- ' l o " y hasta sin ver más faldas que 
tro espír i tu. Impulsándolas el anhe- ra E s p a ñ a ! " Nosotrot no queremos 'as de las montaña» vecinas, ni oír 
lo de dar cada día un nuevo naso (1Ue España muera, lo único que pe- murmurar más que a las cascadas 
dimos es que nos deje v iv i r " . I Que acrecen el río Urumea. 
Después de consignar que no sien-! :Qué ^a111*' D?os bendito, 
te Impaciencias ñor el t r iunfo final , 
se ocupa de la Intervención en sus 
doe aspectos: el mir is ter ia l y el par-
amentario. Repudiando en absoluto 
nuevo paso 
por el camino de la libertad de Ca-
taiuña". 
Establece el dilema: "O acción 
parlamentarla o acción de violencia" 
y considerando que el momento ac-




tor de la riqueza, ni para afianzar 
las bases de una sólida economía na-
cional . 
Con respecto al pavoroso conflicto 
de Intereses, que no eran exclusivos 
ojercer la violencia con resultados, y !a intervención ministerial, opina que 
i reconociendo la propensión de ha de Irae a las elecciones para evi-
antes por el contrario, hubieron 
notar que, en vez de disiparlo, 
neclal, se ha l imüado el Gobierno ai"lentaUan el s.-i.timiento 
hacer aprobar una ley declarando ifianza y bosMlidad, 
delictuosa y penable la tenencia de 
armas cortas s l i licencia, medida 
útil sin duda alguna, pero a todas 
luces Insuficiente. Combatida con ru-
deza por la minoría eociallsta, se vló 
obligado a introducir en el proyecto 
importantes modificaciones, y cuan-
do. despuó« de apurar todos los me-
dios, loa sochilistas pidieron el 
quorum, si para aprobar la ley contó 
con número sufi-.'icnte de diputados, 
debido fué al concurso que le presta-
ron los conservadrros, pues hubo de 
notarse que un buen n ú m e r o rt. 
putados de la mayoría ministerial , 
haciendo MSO omi-o de los apremian-
tes requerimientos del Gobierno, a 
quien deben el acta, bri l laron por su 
unsencia. 
No es mene?ter ponderar lo que 
tiene de revelador este Incidente 
acapcido al ir a iniciarse las vaca-
ciones veraniegas de suyo tan pro-
picias al desarrollo de tudas las mi 
de Cata luña , si u= de toda España ; n,lesjro Pueblo a dejarse seducir por tar que los enemigos de la patria 
manía de veranear la 
'oa españoles, tengan o 
del Banco de España! 
En Madrid, sobre todo, la disper-
sión parece impuesta por el cólera 
o el tifus exantemático, 
j Allí, en los meses de verano y «al-
*"*"•*"• i vo error u "ocultamlento", no que-
los deslumbradores espejismos, que catalana se apoderen de as actas: ; los cobradores de con-
en tiempos de la preponderancia de pero que no es lícito Ir a las Cortes 1 ^ v log encarKados de ¿ar 
de déscon I>rroux' fueron el I»»TO repiiUticano, españolas para constituir una mi-1 
, suscitando en } ' h o y P0dr<»« ser EL P*vo ««paratista, noria sino presentarse como emba-
contra «uya una carrera continua de d,c.?; , . I J^orea de Cataluña y dejar luego 
obstáculo» Kn exlatencla de los pueblos vacíos los escaños como los dlputa-
" Y esta* atmósfera añadía -ha- son ,as cosas extraordinaria» las do» Irlandeses solían hacerlo en la 
cíase más de&fl* día por día. Yo he qte constituyen toda su vida y todo i Cámara británica, 
visto que. cuantcs veces se plantea- au carácter, sino los pequeños suce- Y con respecto al resultado de sus 
ba un problenvr. afectante de una ma- "08 de cada (,ía- Tal como en la vida campañas de Intenaa recatallzana-
nera especial a Cataluña, aquella no debe oaperarse la proa- clón. decía: 
hostilidad y aquolloe recelos y des- Paridad del azar de ur.a rifa sino del "Un momento vendrá de suflclen-
conflanzas iban en aumento. E n al- esfuerzo perseverante en el trabajo,, ta densidad 
gima ocasión al terciarse un proble- ^ íamblén ha de hacerse en la vi nacionalista (Uinndo exista un alzamiento moral, el alza-
nuestro pueblo, entre aquella gente »e funcionar la artillería de rran 1 h n T r . h r o 7 , , T un regresarán ¡ 
no encontraba sino una distracción, calibre en una U ^ S T d a » J 2 í A T ^ L U I ¿ t ? la ]e^Aná&- P " - baúles, male 
cuando no una que otra chirigota a Has? Nuestra 1 ^ ^ ^ d . ^ , | ^ i l S ? ^ ^ ' ^ ^ i i ^ ^ l í ? . ™ ^ 11 
expensas do la "LHga nígionaUsta. siempre una norma v un Ideal- 1 
Tal ha sido el amargo frr.to de núes- causa de la libertad de Cataluña" 
ira ac tuac ión . Y , con todo, nosotros Señala como un defecto el carác-
la realizamos mientras creíamos v ter irr i table y extremoso del pueblo 
el paeiolo ca ta lán nos asist ía con la catalán debido «n gran parte a que 
adhesión de sus sutuslasmos. Pero durante muchoa siglos no haya po-
i-úsculas intrigas. ¿ T e ñ e p ropós i to | "Almamente el Sr. Cambó, al notar dldo gobernarse y a la consiguiente 
'que esa adhesión se había trocado faita de un 
ha perdido el alma 
catalanes, pero hoy nos vamos reco 
brando, y de esto a la libertad no 
media una gran distancia. Yo con-
fío en la buena suerte de nuestra 
patria. Incluso en los momentos más 
de comer a los perros, gatos y ca-
narios de los amigo» o vecinos au-
sente». 
Hasta lo» limpiabotas y colille-
ros se alejan de la Cibeles ^sin que 
ni mucho ni nada les preocupe la 
idea de que en San Sebastián ten-
irán que dormir en la Concha, al-
gunos momentos refrescados por el 
"sirimiri" y en lo» "entreactos" 
cantando seguidillas a la luna o «1 
"Hay que v e r . . . " de " L a Monte-
ría". 
Y pasado el verano. . . 
Pues pasado el verano, los pn-
ces! dientes de mayor y menor cuantía 
n I regresarán a su» bogare» con loa 
aletas y sombrereras exte-
enos de papeles de ho-
Así éramos los tolos y de estaolones, pegados con 
engrudo, y muchos con la Idea fija 
en el eco de la TOÍ. . . "Hagan jue-
go, s e ñ o r e a " . . . "Está hecho".. . 
"¡No va má»!" y pensando en que 
perdidos por mil, perdidos por mil 
resulta edificante y curiosa una no-
ta política de "La Vanguardia" anun-
ciando próximas modificaciones mi-
nisteriales, pues por una parte lo» 
reformistas quieren volver a colabo-
rar directamente en el Gobierno des-
empeñando la misma cartera que se 
les otorgó al constituirse, y por otro 
lado los alblstas nspiran a correr los 
turnos para crear estado mayor en 
el partido y a. ta l efecto serán ellos 
los que hagan el primer hueco en el 
ministerio actual i-ara dar entrada a 
otro correligionario, a la vez que, pa-
ra satisfacer las aspiraciones del es-
lado llano, se empleará ei propio sis-
loma al efecto de que se pueda ir tur-
nando los nltos cargos. Y algo se-
cn hostilidad, creyó que desde tal 
momento su actuación no podía *> r 
provechosa y se r e t i r ó " . 
E l orador en los primeros Instan-
tes sintióse inclinado a seguirle, ima-
ginando que quizá su el iminación ex-
terna de la política cont r ibui r ía a 
que brotaran elementos nuevo» dis-
puestos a infundir nuevo» alientos 
a la vida catalana. Pero después de 
algunos días de reflexión llegó a 
engranaje entre el or 
ganlsmo de gobierno y el pueblo go-
bernado, A esta causa atribuye la 
dificultad de contrarrestar la lucha 
de clases, así como también lo» en-
venenado» enconos que «uelen pre-
dominar en las contiendas política», 
los cuales han de desaparecer no só-
lo entre los catalanistas de todas la» 
ábregos de nuestra historia ha exis- quinientos, 
tldo una fuerza que nunca nos ha! Y loa "brujas" de la Concha, sa-
dejado: la lengua propia. Naciones tlsfechos de su labor pro el Slndi-
de características rnás débiles que cato único de la libertad omnímo-
la nuestra hoy son libres. Eso r os , da, que en Madrid les costaría en ros 
permita espera!- un glorioso porve-
nir. Plajaos en que hoy Catalufia y 
los demás pueblos peninrulares opri-
midos »on los únicoa pueblos de ra-
za blanca todavía sujetos a sumi-
verano no el suior por Kilos, sino 
por todo el sistema métrico deci-
mal. 
E l que no se consuela. . . 
Blón, loa únicos pueblos que han de 
tendencia», sino también entre lo» luchar desesperadamente para obte-
cntalanes en general con Inclusión , ner a duras penas las primarias ll-hebr'ó a 
de aquellos que como los de la Unión bertades de las nac iono» 
considerar en conciencia que su deber MonArqalcat ñlKAea una tenderc,a 
no era en manera alguna eliminarse, ^qu'ivocadT'y "censurable" TjToor'"!'»" Como puede ver''ft Por el extracto . Victoria 
y a esta conclusión se han unido laa I)iracioneg al predominio Va ñor re- de 1o* anterlorea diacursos tipo, en- i San Sebastián 
opiniones de ^ ^ ¡ J » sentimiento, de agravio^ o ataques 
conspicuas como los presidente» de reclbId08_ A todos recom,enda 
L A F A M I L I A R E A L 
L a Reina dofia María Cristina ce-
santo acompañada de Bu 
Majestad el Rey y de lo Reina doña 
que la Mancomunidad y de la Lliga ifi- flnfr(.n(,n n-qinno, „ 
mojante maquina., t ambién los ro- gionallsta, con quienes ha 0 O « p a r & | Í ™ » L ! ] f f . * S ^ Í O ^ * ? }* «flca 
manonistas, j do la dirección política de la vida ca-
"No sabemos—dice la nota— sLtalana, 
uquí acabará eete juego de la corrida Pero afirma comprender o.ue esta 
de escala en la pol í t ica. Si un grupo dp/cislón Impone el deber de revisar 
w empeña, como parece empeñarse , lo hecho y de fijar lo que en el mo-
sn robustecer su estado mayor, es: mentó actual Incumbe hacer. Acér-
ete presumir que contagie a los demás ea del primer punto, dice: 
tre la Lllga y Accló Catalaiin subsis-
ten todavía diferenciaciones, pero 
principalmente de temperamento, 
que, por fortuna para ambas agrupa-
ciones, excluyen todo asomo de sa-
celebró jubilosa-
mente la fiesta. 
E n los álbums de firmas coloca-
dos en compartimiento distinguido 
doi Palacio de Miramar, fijaron las 
suyas las autoridades y cuantos di-
ñada y suicida rivalidad. E n la po-1 plomáticos y personalidades se ha-
lítica catalana inspirada primordial liaban ese día en esta ciudad, flgu-
mente en el amor a la tierra nativa raudo entre las firmas la del hoy 
prepondera el aentldo Idealista, llm- tan discutido general Beíenguer. 
pío ,de aquellas menguadas ambicio-¡ nulen para ello vino desde Fuente-
nes personales y exento de aquella» i rrobía, donde se halla veraneando. 
cía de tratarse con respecto les ofre-
ce un buen ejemplo, auaceptible de 
ampliación. 
"En^ la Mancomunidad de Catalu-
ña—dice—obra grandiosa de patrio-
tismo tan sabiamente Iniciada y en-
carrilada por Prat de la Riba, vemos 
"MuMtm In'te-vnción de gobler- como hombres que no eran ni son na-' bajaí maniobras partidistas que son I ^a reina Cristina, como familiar 
t n V í L T Z ^ t ^ - ' T r í ^ n a r t i d o s ro en el S n ido i e un deseo, de un cionalista», que pertenecen a toda la lacra Ircurahle de la política es-' mente la llaman los donostiarras, 
r c i ^ C,M* de part,do8 >olltlco'- colabo-pafiola. Y . ú n cuando el Ideal auto-'Podrá t.ner adversarloa político»; 
3rct?antík vienr a era ^ Tuslpar-toda suerte de recelos y do»- ran de conauno en la obra de Cata- nomlsta. que sustenta la Lll««, di- -nemigos, ninguno 
luña, lA.Í lo hlcle.ea en las Cortes fiera del Ideal netamente separatls- España entera la venera y en 
y en todas partes los representan- ta proclamado por Accló Catalana, cuanto a los vascos, es delirio el 
tes de distritos catalane»!" tienen ambos grupo» ancho campo *** sienten por ^ a . 
Después de advertir que con la para explayarse sm entrechoques, an- I 1 
unión cordial de todos no tendrían , tes bien en disposición uno y otro 
base los pretexto» de los gobernan- de llegar er. muchoj casos a perfec-
oi del Estado". confianzas hacia los catalanes, ha 
A esto se t iro, y de este lodazal in - fracasado, pues las deaconflanzaa y 
mundo no hay quion arranque el ca- los recelos subs.sten todavía , Ea, 
rro aUscado de la política española , por consiguiente, un hecho el fracaso 
' de uno de los aspectos de la polít ica 
La representación parlamentaria seguida", 
catalana, aparte de su razonada cam- Dr^cribe a cont inuación lo conse- tes madr i leños que más de una ve i tas c'oVvergen^iVs""^» ^ció"n Tnten 
l'aña en contra de la p ró r roga de las suido en otro aspecto: la creación de • 
faruUades arancelarles. a que le ia Mancomunidad: la anulación del 
obligaba el Interés nacional ín t ima- caciquismo que dominaba en Catalu-
tnente ligado con el de Ca ta luña y ña cuando ésta no formaba, como 
» la voz el recuerdo de 'a obra pre- ahora, un sólo cuerpo, sino cuatro 
fieora del señor Cambó, por sus su-, provincias separadas; la adopción de 
-^sores tan torpemente desnaturan- la lengua propia en las corporaciones 
wda, «e ha abstenido de terciar con públicas y en lo» más Importantes 
igual ahinco en las re-stantes cues- centros del pa)s ca ta lán , y la difu-
-ione?. En la referente a la ley sobre sión de la cultura, para todo lo cual 
« tenencia de armas cortas, el señor Importa mantener una actuación po-
Wartlnez Domingo, después de de- lí t ica constante, "nal la que es tán 
ílarar que la votaría, hizo notar su realizando la Mancomunidad y el 
•asufic»encia. y aprovechó la ocasión .Ayuntamiento de Barcelona en p r i -
Pora exponer, con notable precisión y mer t é r m i n o . 
acierto, >1 verdadero concepto del Trata seguidamente de la actua-
-errorismo y sus conexiones con el ción parlamenVtri'i. asar, desagrada-
Tobiema social. Y en cuanto a la ble si se quiere, dado que por punto 
"^ t i t uc lón de la Comisión parla- peneral existe un ahsoluto desacuer 
bien, debe San Sebast ián la prima-
cía de su preponderancia. 
han dicho:—"Nosotros es tábamos sámente recatalanizadora. común a 
dispuestos a dar satisfacción a vues- los dos grupo», es una labor de posl-
tras aspiraciones, creyendo que eran Uvas eficiencias. Igualmente propl-
el sentido general entre vosotros; pe- cías a sus respectiva» soluciones, 
ro, ya lo veis, hay sectores en la v i -
da de Cata luña que no las sienten l imo té rmino? La respuesta, mejor 
ni la» quieren", termina diciendo: que los mismos catalanes, deben dar-
'E» por eso que yo qui»lera que la los gobierr.os españoles , pues pre-
olvldardo las Inlurlas proferidaa por 
unos contra otros, hiciéramos el vo-
to f irmísimo de trabajar por la unión 
de todos los catalanes, pues, no ca-
be dudarlo, en esa unión han de 
asentarse lo» cimientos de nuestra 
victoria". 
Todo el in te rés del dUcurso del 
s r ñ o r Ventosa se cifra en ser fiel 
expresión del oensamlerto de la 
te» y apegados •. las soluciones ar-
mónicas, no podrán menos de ren-
dirse a una evidencip. Incor.trastable. 
tafea, la nTitoÍTa catalana se negó talana; pero no menos necesaria por fracaso de la política intervenclonls- Incluso los partidarios más conscien-
« tener repre-ent.-.ción on ella por ,-nanto no hay distrito que pueda £ presta fuerza y autoridad a los 
•*PUtar la ¿isiór. míe se le ha con- prescindir de ten-r un representante trabajo» de propaganda que por to-
bado una verdadera farsa. Unu - - «percibido a la dofensa de sus inte- das las comarcas de Ca ta luña viene 
«•'•nte el pequeño grupo ropublicauo- re^es. realizando Acció Catalana con ardor 
"acionalista, recién constituido en "En Inglaterra—dice—donde exl«- juvenil y éxito creHente. Se mu l t i -
f l Congreso, deloaró a Marcelino Do- ter gobiernos que gobiernan y t r l - pMcan las cc.|rerenclas y los mí t l r e s . 
'"'ngo para intrsrarse en la Comí- hunales que administran Justicia, co-, acen tuándoae en lodos la nota de un 
¡ ¡ * . Poniéndo!e en condiciones de mr en todo país civilizado, se cons- radical e l r r em¿d íab le antagonismo 
«ctuar romo teatlgo de sus internas truyen las carreteas sin necesidad entre Ca ta luña 7 España , Y bien 
^ d a n r a » . de que ningún diputado tenga qoe que todos los oradores. Incluso ln« 
y la lógica de las cosas l legará en 
Ca ta luña como antea llegó en Cuba, 
a sus ú l t imas consecuencia». 
La tendencia de Accló Catalana 
;CuáI de és tas p reponde ra rá en úl- h a b r á triunfado en toda la linea. 
Nada importa qu", según vienen ma-
nifestando de continuo sus hombres 
representativos, no sienta esta agru-
pación Impaciencias por llegar de In-
mediato a la efectividad de su solu-
ción, ni tar^DOco que mantenga su 
propósi to de no Imponerla por lo» 
medios violentos. La« dificultades y 
complicaciones •tue crearla un esta-
do de guerra permanente r r t r e Ca-
ta luña y España podr ían tomar ta-
les proporciones, que se hiciera de 
todo punto impo,"iibic la vida nacio-
nal. 
Entonces la solución separatista 
sería para todos el mejor negocio. 
Y como una fruta madura se caería 
clsa tener en cuenta que no ye tan 
solo cualquiera concesión mínima en 
sentido descentrallzador, sino la pro-
pia au tonomía Implican la existencia 
permanente de ura conviv-^icia cor-
dial entre Cata luña v España . Y aqu í 
está el nudo de la cuestión SI esta 
convivencia cordial siguen empeñán-
dose en hacerla imposible, como ocu-
rr ió al prestarse los señores Cambó 
y Ventosa y Calvell a la generosa 
.1. ROCA Y R O C A . 
Días después salieron Sus Majes-
tades los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria para Madrid y Santander, 
respectivamente. 
Coindideacia. 
Al salir los Soberanos del Palacio 
de Miramar llegaron los infantes do-
ña Luisa y don Fernando. 
Permanecerán en San Sebastián 
hasta el mes de Septiembre. 
TOREP.OS Y TOROS 
Se celebró la primera corrida de 
ia temporada. 
L a tarde, luminosa y esplendente, 
Kl resultado lucrativo debe de ha 
ler sido maguifho dado el "pleno" 
que vi en el circo taurino. 
Entre el público sobresalía el fran-
cés . 
Los indigentes de San Sebastián a 
quienes el Gran Kursal dedicó el 
producto de la fiesta, están de euho-
ra buena por la» pesetas anotadas en 
el Haber de su cuenta. 
¡Qué rasgo U n tierno y miseri-
cordioso el de le Sociedad Gran Kur 
t-'diil . . . I 
La fieata de toros en España es 
tá de capa calda. 
L a afición se siente aplanada por-
que en loa anillos taurinos ve hom-
bres y no toreros y re ganado y no 
toros. 
Los "ases" Bolmonte y Sánchez 
Mejíaa acaban de retirarse. Estos, 
unidos al malogrado torero-cumbre 
Josellto, elevaron el arte (? ) a una 
oltura Infinita; y al dejar de pisar 
la arena lo dejaron caer tan profun-
damente, que los aficionados sensa-
tos y extraordinariamente lo» faná-
ticos, dudan que surjan nuevos "ído-
los" que lo elevea tan siquiera has 
ta el grado de lo aceptable. 
E l arte de los toreros contemporá-
neos, Rafael Guerra, Antonio Fuen 
tes, Ricardo Torres y lo» ya mencio-
nado», era "arte del cielo"; el de 
ahora es sólo arte de cobrar siete u 
ocho mil pesetas por hacer el "des-
pejo" y saltar la barrera, y lluevan 
silbo», pataleos, palabras ásperas y 
almohadlllazo». 
En tal estado he encontrado en 
España el espectáculo más animado 
y más bello por la gracia y ata\ 
que le prestan laa mujeres, por la 
luz solar que con esplendor lo Inva-
de, . . y, eapeclalmente, por el cho-
rro de dinero que reparte entre el 
Innúmero de seres que sacan partido 
de la fiesta, a trueque de la opinión 
del grupo de "humanitarios" que 
adorna las corridas de toros con rioa 
de aangre, humanitario» capaes» en 
todo momento de nutrlree con la 
sangre y "gandinga" de cuanto» ra-
ciónale» e irracionalea exl»ten en es-
te "pistolero" mundo. . . y en el otro 
también. 
¡Al diablo el sentimentallamo sin 
subatancia y vivan loa toro», el fox-
trot y el cubismo! 
Y diré algo más de la corrida. 
Fué prealdlda por un grupo de ee-
fíorltas capaz, en junto y separada-
mente, de mover el mundo con y sin 
la palanca y dirección de Arquíme-
des. 
Seis mujeres equivalentes a seis so 
les humanos matando de envidia a 
cuantos existen en el firmamento. 
¡Caray con las nenas que lucen 
los donostiarras en días de f ieata. . . 
y en laborables también! 
E l señor Corrachano. intenso crí-
tico taurino del periódico A B C. de 
Madrid, asesoró a las soberanas de la 
í iesta , 
Asistieron la Rnna doña María 
Cristina y las Infantas doña Luisa y 
doña Isabel Alfonsa. 
Julián Sálnz (Salerl), Juan Aulló 
(Nacional I I ) y José Parada, que 
recibió las borlas del doctorado, fue-
ron los encargados de entendérsela» 
con seis peras en dulce, vulgo toros, 
de la ganadería de don Vicente Mar-
tínez, de Colmenar. 
Y el reato, en pocas líneas lo ex-
pondré. 
Al llegar la muerte del primer to-
ro. Salerl dió la alternativa a Para-
das y le entregó los trasto» para de-
fenderse. 
E l debutante que. según los madrl 
leños, vive con Belmente en un nol-
sillo y con Josellto en otro, resultó 
en San Sebastián tan torero com 
boxeador el anda-ín Carvajal, 
E l toro dominó a Pepe hasta que. 
por fin. éste lo mató de media per-
pendicular, un pinfiiazo feo y una 
casi entera. 
En el sexto ejecutó una faena que 
dió lugar al "choteo" general y • 
una lluvia de almohadillas. 
Nacional I I veroniqueó ceñido al 
segundo toro e hizo un quite de pe-
ligro, monumental, inenarrable. La 
ovación debió oirs? en Galafre, 
Con la muleta dió pa»^» naturales, 
de rodilla y de pecho, todo de finí-
sima marca. 
Mató al toro de un estoconazo con-
trario. 
E n el quinto toro sólo hizo una 
faena laboriosa. 
Prodigó muchos "puentes trágicos" 
de su exclusiva marca. 
Y en cuanto a Salerl, estuvo, dis-
plicente, en fin, con más deseos de 
que le mortificaran que de torear. 
Al cuarto toro le pinchó tres veces 
y aates de matarle oyó una amones-
tación de la presidencia. 
Lo dicho. 
¡Esto va mal. pero muy mal! 
¡Esto muere en garras del fút-
b o l ! ! . . . 
L A SEMANA AUTOMOVILISTICA 
Terminó la semana antomovllíati-
ca sin conaecuencics trágicas. 
L a fiesta, nueva en San Sebastián, 
atrajo a la ciudad miles y miles de 
deportista*, »Impatizadoree e indife-
rente» . 
Estuve en el circuito do» recea y 
declaro, lugénuamente, que fué tal el 
número de término» inglese», fran-
ceses y alemanes que allí oí, la ma-
yor parte pronunciados a la españo-
la, que esta es la hora que aún no 
he acertado ni el significado de 
ella» ni a q u é momento de laa ca-
trera» eran aplicadaa. 
Ea decir que m: encuentro el ni-
vel del baturro vendedor de pesca-
do cuando oyó que una romántica 
y cursi dama le preguntó desde ale-
gante balcón: 
—Olga usted, rústico: eeoa hú-
medos habitantes de loa cóncavos 
cerúleoe, ¿aon náutlcoa o fluviales? 
— A cinco cuartos fe libra, r l -
diós, a cinco cuarto» la l i b r a . . . 
Debido a esto, me concretaré a 
comunicar a los lectores del DIA-
R I O D E L A MARINA el resuman 
de las carreras. 
No» entenderemo» mejor <ine la 
tan romántica como cural dama con 
el baturro pescadero. 
E l circuito comprende 17 kilóme-
tro» y por carecer de recta» se di-
ficulta obtener velocldade» de mía 
de 90 kilómetro» por hora. 
E l premio de motocicletas lo ga-
nó el donaatlarra señor don Julio 
Landa, aobre máquina "Harley Da-
vidson". Invirtió 3 h. 69' y 16" en 
dar 25 vueltas al circuito. Velocidad 
media. 90 kilómetro» por hora. Pre-
mio, 1,000 peseta». 
Tomaron parte 10 máquina». 
E l premio de motocicleta» con 
"»lde-car" le correspondió al aeflor 
don Vicente Naurer. madrileño, so-
bre máquina también "Harley Da-
vldson". Invirtió 1 h. 57' y 12" en 
dar 16 vueltas al cirenito. Veloci-
dad media. 78 kilómetros y 800 me-
tro» por hora. Premio, 1,600 pe»e-
ta». Tomaron parte 15 máquinas. 
E l premio de automóviles de tu-
rismo, primera categoría (1,500 
cms.) lo obtuvo el señor don Luis 
Satrústegul, e»pañol, sobre máqui-
na "Biuatti". Invirtió 1 h. y 14" 
en dar 6 vuelta» al circuito. Veloci-
dad media. 86 kllómetroa y 667 me-
troa por hora. Premio, una copa do-
nada por el Ayuntamiento de San 
Sebastián. 
E l premio de automóviles de se-
gunda categoría (1.501 a 2,000 
cm».) correspondió a M. Martín, 
francé», »obre máquina "Bignan". 
Invirtió 1 h. 57' y 34" en dar 10 
vuelta» al circuito. Velocidad me-
dia, 91 kilómetro» y 358 metros 
por hora. Premio, copa regalada 
por el marqués de Tenorio, y el tro-
feo del Oran Kursal de San Sebas-
tián. 
Los premio» dedlcadoa a los au-
tomóviles de turismo de 3a. y 4a. 
categoría (2.001 a 3.000 y 3.001 a 
4,500 cm».) quedaron libres de as-
pirantes. 
E l premio de automóvil de 5a, ca-
tegoría (por cima de 4.0 51 cms,) lo 
ganó el francés M, Dubonnet. sobre 
máquina "Hispano-Suiza". Invirtió 
4 h. 52, y 62" en dar 25 vueltas al 
circuito. Velocidad media, 91 kiló-
metros y 650 metros por hora. Pre-
mio, 8.000 pesetas. 
Aspiraron 21 máquinas a los pre-
mios de laa cinco categoría, 
- E l gran premio de autoclclos 
(1.100 cm.) correspondió en suerte 
al señor Antonio Bueno, español, so-
bre máquina "Salmson". Invirtió 5 
h, 39' y 14" en dar 26 vueltas al 
circuito. Velocidad media. 82 kiló-
metros por hora. Premio. 10.000 pe-
setas y una copa regalada por S, M. 
la Reina, Tomaron parte 8 máqui-
nas . 
E l gran premio de autociclo» 
(750 cma.) lo ganó el ceñor don G. 
Palazán. español, sobre máquina 
"Senechal". Invirtió 6 h. 4' y 50" en 
dar 26 vueltas al circuito. Veloci-
dad media, 76 kilómetros y 350 me-
Pasa a la última pág. 
E l Problema Monetario Español 
^ que en vordad cada día 
"entuandose más hondamente 
«irerenciación entre la 
va gestionarla». Y es por e?o que allí más ardorosos, relearuen ME límite 
la hr sido posible que los diputados de tiempo la solución final separa-
política ca- ein-feiner*. alegidos por el pueblo Ir- ti^ta para cuando pueda acometerse. 
<»R un hecho que la separación espi-
( N K C E S I D A n D E CN C ' t l T K R I O 
Por RAFA!". 1. s o n ó 
X A C I O N A L ) 
a y la política m a d r i l e ñ a . Ante landos, permaneclerar. alejado» du 
as elfictoree de Santa Coloma de 
Parnés disertó el pasado domingo 
pl señor Ventosa y Calvell sobre el 
*(tuai momento político de Catalu-
Su palabra, esperada con v iv l -
•ona ansiedad, no defraudó la espec-
^ci6n que había despertado. 
Después de consignar que estuvo 
^ntado a seguir a Cambó en su re-
tirada, por encontrarse con él en 
'aéntlca situación de espí r i tu , expu-
se las causas que le han obligado a 
aetletir de su pr imi t ivo p r o p ó s i t o . , 
l-^tnemoró al efecto la obra reallza-
«w durante ve ía te años de colabora-
«ión constante ^n »»i seno de la Co-
'"l'siA de Aoció PoUtl<-3 de la I-liga 
'^gionnii.Ma, en la cual tuvo por 
'empáñeme a lo., señores Cambó. 
^•'iS T Cadafa'.ch. Abadal, Duran JT 
" Prat de la Riba mientras vivió, 
«••ablendo dejado toda su actuación el 
recuerdo de una trvrea abneeada, con-
patr iót ica, propia de' 
otro pensamiento que 
causa de Cataluña. 
jca se ha tomado 
-_jrdo por votación, 
por unanimidad, sacrificando c»-
•' « n o su manera do per^ar Indivl-
'«lal en bien do la causa común. Y 
nmen en la Comid ió ejercía la máxl-
raa Influencia de ¡a idea intervencln-
!enzuda T 
^ombrea sin 
?ervir a la  
*n JMI dljo—aunc  
vnn Un 80,0 a^uei 
rante mucho tiempo del Parlamento. 
E a España ê o no 9ería posible, p îes 
ocurriría que lo» puestos que dejá-
ramos nosotros pasarian a ocuparlo» 
otros y precisamente serían esos lo» 
enemigos más implacables de los 
honrados Intereses del distrito." 
Excúsase a este propósito de su 
momentánea ausencia del Congreso, 
y promete volver. blei¡ que nunca 
por «u gusto, para cnmpür sus de-
beres, 
' Pero lo haré—añade—escogien-
do el momento y el asunto que pue-
dan resultar provechosos para nnes-
trs tierra, y no .^sfimulado por aque-
llos interese» que allí se califican 
de Renerale». pu»s si a ellos no lea 
interesan los problemas de Cataluña, 
tampoco a nosotros puede interesar-
nds aquello que ellos llaman grande* 
problemas nacionales», los cuales al-
gunas veces se resuelven con un ac-
ta, con una carta o con una bofetada. 
"Nuestros problemas son de en-
grandecimiento y tienen sus raíeei 
ea el fondo de nuestra alma. Er. de-1 
finitiva, al decir que dejaremos de 
ocuparnos de esos problemas genera-
le« no Queremos significar que he-! 
mos de ocuparnos exclusivamente de 
cesas de Cataluña: nodremos hablar. 
ritual se va operando en colosales 
proporciones. La labor porfiada de 
Intenaa recsJalanlzación en todo» \or 
aspectos de la vida pública y de la 
rida privada encuentra do quiera 
ambiente propicio. Y si este ambiec-
fe de »u propio natural se enardecie-
ra, bastaría y sobraría para reoxige-
uarlo la Insensata conducta de lo» 
gobiernos centralistas qtm sólo se 
acuerdan de Cataluña y de su pro-
blema para agravarlo con «ua im-
bécile» hostilidades. 
E l señor Revira y Virglll eu una 
conferencia dada en el teatro Prin-
cipal de Gerona desarrollaba el te-
ma de la dignidad y el odio en los 
siguientes t^rminoc: 
"Nuestro problema e» un proble-
ma de dignidad. Nuestra actitud de 
cada di» ha de decir s i somos un 
pueb/^'í 'gno o un pueblo envilecido. 
Se nos obliga a convivir con los re-
presentantes de ur.a opresión. Lo 
má» triste no ea la coarivencia. sino 
Inclinarse, aduladores y cobardes, 
delante de ello». SI somos criados 
por fuerza, podemos conservar dig-
na y noblemente el alma de «efiore». 
Yo, que veo nuestro problema como 
un gran problema de dignidad, qul-
tbogado del Colegio de Rircclon.- i : . inicnihro do la Sociedad do E s t u d i o » 
E c o n ó m i c o s de B a r c e l o n a : Soc ie tar io deij Prlnu-r Conpr**«o Catnlnn de 
E c o n o m í a . 1009: ov Vicesecretario do la C o i n p a ñ í a do F o r r o r a r r i l c s de 
Medina del ( aivpo a Zamor.i y de O r e n w a Vigo ( B a r c e l o n a ) : K e n o -
tarlo de la C á m a r a de Comercia E s p a ñ o l a do L a Habana: C o n s é j e l o de 
lj% C o m p a ñ í a Cervecera Inioniar ionai ( H a b a n a ) : Presidente del R í o Hlan-
M WafterwoHu y Snpply Co, ( r u h a - N e w Y o r k ) : P e l e j í a d o de la Cánw 
r» E e p a ñ o l a «le Comerr lo «le L a l i a b a i i a a l P r i m e r Congrega de' Co-
mert-io K s p a ñ o í de C í t r a m a r 
melvaiÓB] mdonande el (i sde 
el intercambio basado en li 
cidad. como fundamentalmente he-
mos pedido los de C í t r a m a r en nnea-
tro Congrego, será cada vez más r s-
tringirio. No se pierda de vis'a el 
ejemplo de Inglaterra. 
Estimo que España , en IOB mo-
pa t rón oro. 
los díns en que éste sufrió descu.;n-
to durante la puerra. ha mantenido 
un rég imen que llaman algunos de 
"Ubre standard", y ea. en su esen-
cia, ei retorno a ur. pa t rón "imagi-
nario" con circulación de oro Este 
résimer. es, rn el fondo, el que te-
n íamos en Cuba hasta 1916, si bien 
el procedimiento era distinto, basan-mentos actuales, debiera imitar y re-
producir lo hechc por la República dose al11 en 14 estructura de la pri-
de Méjico en 1895, es decir, nombrar ma d,?1 6 Por 100, según antes he ex-
una Comisión de ciudadanos especia- pilcado. 
lizados en estos asuntos para i p i - La Comisión española o interna-
r;t.ud!Lln S " ^ J 6 ™ y p r o p o n c¡onai habría de dirigin!e a 5 ^ 5 ; 
adecua'la' Inglaterra. Estados Unidos una línea de conducta 
asociando a ella a los países de Amé 
rica que estuviesen dispuestos s. rea-
lizar igual empresa. 
Los tratadistas de cuestiones mo-
netarias tienen puesta hoy au a'eri-
»(S»> «vt la nnlfttra He 6«»eia n 
y Cana-
dá, países de firme criteric en po-
lítica monetaria. Uruguay. Perú , No-
ruega, Dinamarca. Holanda v Suiza 
son también países de recta mane-
ra de pensar en estas cuestione»; pe-
rn ta mentalidad eieranlar radica en 
los cuatro primeroa. La Comisión, 
además de estudiar la reforma que 
en definitiva convienie adoptar en 
España y países asociado», deberl-i 
Ilustrar y preparar a la opinión pú-
blica, porque si ésta no refrenda la 
innovación, la» dificultades se acre 
rentarían Inútilmente. E s más . para 
que. ia piopaganda fuera todo 10 in-
teusi que el asunto requiere, con-
vendría hacer ediciones gratuitas de 
historias y tratados monetaric;, 
abri«sindose concursos con premios en 
metálico para Ins obras que merecie-
ran s»r dlvulgadaa. Si España no la-
bra rápidamente su propia mentali-
dad después de un siglo de deso-
rientación, e scapará difícilmente al 
inevitable cataclismo financiero de» 
Europa. 
En los Estados Unidos se ha con-,-
tituído ea estos ú l i imos meses una 
Asociíuiún para e! estudio de e^t.is 
cuestiones, particularmente en lo que 
hace referencia a la pérdida pan!:; 
tina y gradual del valor o poder ad 
quisitivo del oro. Uno de MIS promo-
tores, el profesor Fisher. ha desa-
rrollado la teoría de que al dismi-
nuir la moneda su poder surgen la» 
cuestiones nocíales y sus crisis: la 
mano de obra es la que sufre antea 
los efectos, reaccionando contra los 
mismos. Cata luña , tan azotada por 
el sindicalismo, debiera estudiar lo 
que haya de cierto en la teoría de 
aquel economista americano, pues 
las manufacturas catalanas compran 
en oro la« materia» primas y pagan 
los jornales y v n d e n los producto» 
en moneda depreciada. 
Fn fin. señores: yo he visto a mu-
chos comoatriotas nuestros en e) 
extranjero mezquinamente dotados 
al prestar servicios como éste, de 
carácter público. Sería de desear que 
no se designasen menos de diez mi: 
dólares por individuo para que pu-
dieran trabajar con desembarazo. 
Los designados han de ser residen-
tes en España, para que en ella con» 
tituyan luego elementos de colabo-
ración y consulta inmediatos y per-
manentes. 
Y termino señores, pidiendo el 
concurso de nuestra Academia de la 
historia. En los momentos actuales 
conviene tener a la vista todos núes 
tros pretéritos aciertos monetarios y 
todos nuestros inmf\iiatos errores, 
así como nuestras declaraciones de 
incompetencia e ignorancia, para de-
ducir de ellas la lección del porve-
nir de un próximo mañana. Y ante 
el curso que ha emprendido la finan 
za europea, sería muy oportuno, y 
aunque alguno» lo juzguen paradó-
jico, sería altamente patriótico re-
cordar la historia de nuestras "mo-
ratorias"', especialmente aquellas de-
cretadas por los reyes absolutos de-
clarando extinguidas las deudas pú-
blicas Ror mandato real.'pues es po-
sible que algunas monedas, come 
aquellas deudas, sean canceladas c 
repudiadas, cual aconteció con los 
billetes de Banco^ emitidos por los 
españoles en Cuba en los últimos 
días de nuestra soberanía allí; na-
die se ha encargado de recogerlos 
ni pagarlos. 
Ojalá las copiosas e irreflexivas 
Inversiones que aquí se han hecho en 
divisa» extranjeras últimamente no 
corran Igual suerte. 
He dicho. 
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L A R E B E L D E L I N E A 
Don Jacinto Benarente escribió | Sois un gran observador: Habéis 
una carta prólogo, que contiene el sabido definir la absoluta armonía 
libro publicado recientemente por que existe en Galicia entre la vida 
Don Julio Sigüenza, titulado "De los oel hombre y la naturaleza; vuestro 
Agros Celtas". E n esa carta dice Don , poder descriptivo es maravilloso, 
jacinto: "Me falta tiempo y tranqui-j Quien sabe sentir y describir como 
lidad espiritual, para hacer un pró- I vos, es poeta a nativitate. Sois un 
logo adecuado a los méritos de su i gran médico del alma; las notas de 
bello libro. Evoca Vd. en su obra, | vuestra lira levantan el corazón y 
un ambiente reproducido con honra- dan vida al sentimiento; y aunque! 
da fidelidad y trazado con firmeza ; los enemigos del verso dicen que no 
y poético vigor. Son aguas fuertes , es natural, yo estoy con Ayala: E l j 
llenas de expresión, a las que supo verso es mas antiguo que la eacri- j 
tura. Precisamente para esto se in-! 
ventó P1 verso, para conservar en la 
memoria, gestas, leyes, y aforismos 
morales. Todo lo que existe es natu-
tan Vd. comunicar esa melancolía 
característica y espiritual en la re-
glón verdaderamente celta de Es-
paña." 
He reproducido aquí algunas 11- I ral. E l verso es tan natural como la 
neas de la carta del genio literario prosa, con la gran diferencia, de que 
que ganó últimamente el premio No- j aquel encanta el espíritu y ésta, so-
bel para demostrar que la opinión bre todo en P1 siglo presente, lo sue-
del gran condecorado habla muy al- le pnfermar. Seguid haciendo versos 
to en pro del libro del señor Si- amigo mío para deleite y salud del 
güenza. alma 
Los grandes maestros de la lite-
ratura saben muy bien, que se pue-
de ser muy elocuente, noble y jus-
to, calificando un trabajo literario, 
sin necesidad de emplear un léxico ¡ reg ^ ^K kxíú%0 don Gregorio Cam 
rebuscado y preñado de parisismos o , pog 
palabras retorcidas. E l casticismo 
usado aun con escasa habilidad, le 
viene como de perillas a todo lo que 
No debo terminar psta V A R I E D A D 
sin escribir unas línpas mas. que sir-
van de presentación ante mis Ipcto-
se desee decir, principalmente en el 
idioma castellano. 
Yo creo que el gran filósofo es-
pañol, el eximio Benavente, cuyo bis-
turí ha disecado con suprema habi-
lidad multitud de veces la psicolo-
gía de la humana sociedad y pene-
trado tan profundamente con su es-
cudriñadora mirada en el corazón y 
en el cerebro de sus semejantes, es 
un maestro colosal en el arte de de-
I Este joven madrileño, dejó mi 
1 pueblo y vino a Cuba a ganarse la 
i vida con una pluma mágica que tie 
I ne dos raros puntos. Con el punto 
que hace escritos periodísticos de-
I muestra, a toda hora que se le pida, 
I que sabe mucho más de lo que le 
conceden los que mas le admiran. 
Con el punto que hace dibujos prue-
ba también que es un artista exce-
lente. ¿Queréis demostración? Id al 1 
Centro Castellano de la Habana de 
10 a 11 v de 3 a 5 y allí veréis el 
L a señora X de X me dice tranqui-
lamente que estoy perdiendo el tiem-
po hablando de la necesidad de un 
Asilo para niños inválidos y de un 
hospital para narcómanos. . . 
Creo que usted no va mal encami-
nada, pero ya ve, señora. Mañach en 
sus Glosas, entona himnos de ala-
banza a los grandes que mueren, pero 
no a los políticos ni a los guerreros, 
sino a los otros, a los que asombra-
ron al mundo con sus artes o con su 
ciencia, a los que dejaron en pági-
nas maravillosas latidos del alma y 
pensamientos inmortales. . . Ma-
ñach. al hablar de esos grandes, se 
refiere a los pueblos y a los gobier-
nos con su endemoniada ironía echán 
doles en cara la indiferencia con que 
ven morir a sus genios. . . . 
¿Cree usted, señora X de X que 
Mañach pierde el tiempo? No. Por 
el contrarío, hace ver a muchos que 
miraban y no veían y sus ironías son 
como semillitas que el viento espar-
ce casi siempre por terrenos fértiles. 
Los Gobiernos y los pueblos segui-
rán prefiriendo todavía por algún 
tiempo a los políticos y a los gue-
rreros, pero día llegará aunque ni 
Mañach ni usted ni yo, lo veamos, 
en que los pueblos y los Gobiernos 
comprenderán que no sólo de gue-
rreros y de políticos está compues-
ta su grandeza. . . 
Yo, con menos títulos que el ga-
lante compañero y un poco más aba-
jo, por que abajo están los vencí-
dos y hacia ellos me encamino siem-
pre, pido y vuelvo a pedir, aunque 
no me oigan los que deben respon-
der, que haya las necesarias repara-
ciones para que tenga cada uno aque 
lio que merece. ¿Y qué menos pode-
mos dar a un enfermo desdichado y 
pobre que una blanca y mullida ca-
ma en un hospital que el Estado o el 
Gobierno tiene la obligación de man 
tener en debida forma? 
¿Qué menos podemos dar a un 
chiquitín inválido, fruto de tubercu-
losos o de criaturas que llevan en la 
sangre gérmenes bochornosos, que 
un albergue confortable, para que 
no arrastre por el suelo de un suelo 
cuartucho sus miembros inútiles, su 
cuerpo contrahecho? 
E l doctor Porto, en la Secretaría 
de Sanidad hará algo, señora X de X 
Yo tengo grandes esperanzas de que 
los mendigos y los enfermos incura-
bles que no tienen ni dinero ni fa-
milia encuentren en el doctor Por-
to no solamente un Secretarlo de Sa-
1 nidad sino un corazón de hombre 
generoso y de funcionario ejemplar. 
Porque cuando un gobernante no 
! une a su historia política más o me-
: nos. . . conocida, algunas, ya que no 
todas las cualidades del hombre mag-
nánimo que describe Aristóteles, no 
hará más que perrerías señora X de 
X y perdóneme que use un vocablo 
tal vulgar. No hará más que mirar 
por Sus propios intereses y ésto no 
le deja tiempo para ocuparse de los 
intereses de su pueblo. 
Pero todos no son iguales. 
Y ya encontraremos algo mejor... 
Ya vamos descubriéndolos. 
Consuelo Morillo de (Jovantes 
C A R T A I N T E R E S A N T E 
• J O Y E R I A -
U L T I M O S M O D E L O S ^ 
, bellísimo trabajo que esta haciendo 
cir y en la facultad de pensar y ac- ^ pro ^ ^ ^ 
tualmente nadie está autorizado a ¡ ^ Centro lo eRvic 9 
desconocer la ^ ^ V H V L Z ; U * »* ™™ de E8Pafia-deza, como lo han intentado algunos 
inocentes plumifagos. L a carta pró-' Pues bien: Este gato de Madrid, 
logo que ha dedicado a Sigüenza es I que puede encaramarse sin temor a 
una demostración cariñosa y elo-: nada, a las mas altas cimas del mé-
cuentísima de su afecto y admiración j rito, es 'el autor de los dibujos que 
por el joven poeta. Don Jacinto no ! tan singular realismo muestran an 
quiso escribrr un prólogo inútil; re-j el libro de don Julio Sigüenza. En 
solvió dejar en la mente del que lea estos trabajos hechos a pluma, si no solvió dejí 
la carta prólogo dedicada a Los 
Agros Celtas, un sello indeleble de 
cariño paternal para él autor de la 
obra y una declaración de reconoci-
miento Intelectual que sirve de gra-
do de Dr. en filosofía y letras al poe-
se sabe ver bien, se notan irregulari-
dades de la línea, pero ahí es donde 
está precisamente la belleza del 
asunto. En materia de paisajes la 
perfección absoluta de la línea es 
monótona y muda, sobre todo si el 
ta cuyo poder descriptivo permite asunto es hecho a pluma. Yo no creo 
ver con los ojos de la carne lo que i que se debe dibujar unicamentp para 
él vió con los ojos del alma. 
Benavente y permítaseme la insis-
tencia en este asunto.—por que no 
quiero dejar pasar la detracción im-
punemente—ha sido considerado por 
criticones insensatos como una me-
dianil literaria. Cuando estuvo en 
la Habana, no faltó quien le llamara i50n Gregorio Campos, tiene luz ina 
literatos y para filósofos. Esto me re 
cuerda la opinión de Eugenio D' 
Ors. respecto del Greco y de Poussin, 
pero me está faltando espacio y de-
jo para otro día lo que pienso yo 
de esos dos pintores. 
L a pluma maravillosa, que maneja 
gotable, cuyos matices han de ilu-
minar el arte sea cual fuere el tra-
bajo en que se emplee. 
Dr. Adrián R. K< iiovnrría 
—por la espalda y a distancia,—me-
diocre, sabio de pega, cumbre de le-
ña, y algo más. Esto lo decían los 
que no saben que el verdadero ta-
lento y los años son los mejores es-
pecíficos para curar los gustos extra-
gados en asuntos de literatura. Por 
esto Don Jacinto se aleja siempre de 
los giros raros y de las palabras ex-
tranjeras que abundan tanto en loa 
escritos modernos y que solo sirven 
para producir olor a humo que 0n 
pocos segundos se lo lleva el viento. 
Don Jacinto cree,—se lo he oído de- ;MÍ8B. A. S. Cárter, de los Esta-
cir,—que hay que meter la mente de 'dos Unidos y vecina de Virtudes 104 
lleno en lo castizo de nuestra leu-' detmnció a la Secreta que subarren-
idó la casa Malecón fl-A, tercer piso, 
la Miss Grace Olive Wrigth, también 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
CHI SM E SIN FONDOS 
ACTIVA P E R S E C U C I O N DE 
R I F E R O S 
E l Brigadier Jefe de la Policía na-
cional, Plácido Hernández, ordenó 
a la Sección de Expertos una activa 
persecución de los riferos y secun-
dando esas órdenog el Jefe de la 
Sección, Teniente Alberto Tutor, co-
misionó a varios expertos para que 
previstos de mandamientos judicia-
les que les expidió el Juez Correc-
cional de la Sección Cuarta y el de 
la Primera, efectuaron varios re-
gistros . 
Los Expertos J . Ramón; Lazaga, 
Delgado y González ocuparon en Si-
tios 20, domicilio de Víctor Cabanas 
Valdés, 17 listas de apuntaciones de 
terminales del Jaai A'.aí. Los Ex-
pertos Illa, O. Valdé3 y C . Gu-
tiérrez ocuparon en l i casa Plfieira 
y Calzada, domicilio de Esperanza 
Castañeda Castañeda. 48 listas de 
apuntaciones y estando registrando 
la casa «o personó en ésta Narclsa 
Morales, vecina de Lomblllo 18, a 
la que ocuparon S listas más que 
Iba a entregar a la Castañeda. 
En la casa Damas 75 ocuparon 
López y Hernández 5 Hstas. 
Los acusados prestaron fianza de 
$100 cada uno. 
UN AHOGADO 
En la zanja situada en la finca 
" E l Pilar", apareció ahogado José 
Amonio Benguer Domínguez, de Ifi 
años de edad v vecino de Clavel 14, 
que .se ahogó al bañarse. 
"DIARIO DE LA MARINA" 
EN SAN SEBASTIAN 
(Viene de la p4g. ESPADOLA) 
tros por hora. Premio. 2.nno ppsp-
tas y una copa del Club cantábrico. 
Tomaron parte 2 coches. 
E l Gran Premio rte San Sebastián 
lo ganó M. Suyot, francés, sobre co-
che de carrera "Rollard Pllaln". In-
virtió 4 h. 45' y 57" eo dar 25 vuel-
tas al circuito. Velocidad media, 93 
kilómetros y 773 metros por hora. 
Premio, 25.000 pesetas y copa dona-
da por S. M. el Rey. Tomaron par-
te 6 máquinas de carrera. 
Y por último, el premio de "vol-
turettes" (1.500 cms.) lo obtuvo el 
Barón de l'Espee. francés, sobre má-
quina "Bugatti". Invirtió 6 h. 54* y 
22" en dar 3.1 vueltas al circuito. Ve-
locidad media, 85 kilómetros y 58 
metros por hora. Premio. 1000 pe-
setas y una copa donada por S. A. R. 
el Príncipe de Asturias. 
L a Familia Real presenció las ca-
rreras. 
Y sí el bondadoso lector me lo 
permite, firmo, cierro y franqueo. 
Ramón Ríoi» y Sáiz. 
San Sebastián, agosto lo." de 1923. 
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85% mas baratío 
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HIHPRC lO Mt̂ o« A PRlCte MM BAJO 
• VARIADO »UnTIDO ÍN • 
OBJSTOS PARA aiOALOJ 
" TALLERES OG J O Y E f M A 
Av VITALIA 88 a 
Un amigo mío muy querido por 
las muchas y bellas cualidades que 
io distinguen me ha eecnto cariñosa 
carta diciéndome que por casualidad 
leyó en el DIARIO D E L A MARINA 
los artículos que publiqué abogando 
por la recogida de los verdaderos 
mendigos que pululan en bandadas 
por laa calles de la Habana. . 
"Aquí, en mí retiro campestre, me 
dice, del cual no me alejo por nin-
gún estímulo, sino por pura necesi-
dad, leí loa do« artículos tuyos y pen-
sé como tú en la conveniencia de 
que la mendicidad se recoja para que 
no tenga la capital de Cuba loa es-
pectáculos poco edificantes tan fre-
cuentes en las puertas de los esta-
blecimientos de todas clasee y, prin-
< ¡pálmente, en lae de los templos. 
Como dices muy bien, a los mendi-
gos lea conviene vivir reunidos en un 
asilo para estar mejor alimentados, 
en alojamiento higiénico y asisti-
dos en sus dolencias, todo lo cual es 
más caritativo que conaentlr el qm 
vaguen en lamentable estado de sa-
lud y de Indumei tarla, parecida és-
ta a la de loe harapientos Judíos y 
gitanos de Cairo y Salónica". 
"Te digo que leí por casualidad 
esos trabajoa tuyos, porque no soy 
ya asiduo lector de periódicos, como 
lo ero antes. Mil desencantos y de-
cepciones me han conducido a leer 
nada más que llbroa, que compro 
cuando asuntos de imprescindible 
atención me obligan, contra mi vo 
iuntad, a cambiar mi traje fresco y 
extremadamente democrático por 
otro cálido y «justado, atándome en 
el cuello esa corbata tan en desacuer-
do con la misantropía que se ha apo-
derado de mí hace ya varios a ñ o s . " 
"Pero a veces peco quebrantando 
mi propósito de no ocuparme en ce-
na alguna distinta a los frutales que 
hay en estas caballerías de tierra, a 
ias «ve* de cría "ue aquí abundan y 
a las silvestres que me diatraen con 
sus cantos y con sus vuelos hacia to-
das direcciones. Con frecuencia en-
lazo los dedo.s do las manos; apoyo 
éstas en la cabez..i y tendido a la 
bartola en un sillón de viaje en el 
portal me extasíe silencioso contem-
plando el notable vuelo de las auras. 
Esto te hará comprender que en tal 
posición sólo puedo leer en ;a natu-
raleza muda." 
"Mas hace unos cuantos díaj 
vino a verme un antiguo co•n̂ pâ l̂:, 
de bufete y con otros Periódlcoí*^ 
!jo los del DIARIO en loe qu* 
idos trabajos, que. me incitaron » * 
rigirte e^tas línea%, tanto para , 
'marte a que perseveres en ^ v ' * 
obra para el país, cuanto par« d,""1 
algunos datos de los que tú, poru 
visto, careces." ' 
" E l bazar a qm; tú te referlat 
k-brado en los bajos del Hot*i' 
Pasaje. í no recuerdo si antes o d i 
pués de que aquella hermosa Inof»*" 
cía estableciera dicho hotel) fj[ 
i protegido por el Gobernador GejJÍ! 
¡ don Ramón B l a n o y Erenae, j j ^ 
' qués de Peña Plata, y por el Gob* 
nedor de la provincia de la Habj/" 
don Alejandro Rodríguez A r l a a / í 
| citado bazar produjo más de ocheatl 
mil pesos. Concluido el asilo, J ! 
hernur^o y sólido edificio que ettii 
continuación de la Caso de Bentffl 
! cencía por la calle de Belascoeín, w 
' l iaron treinta y siete mil pesoí,'tIK 
'yo paradero no so ha podido aTMj 
^ruar. E l tesorero de lo recauí2] 
on el bazar fué el señor don Joaq ŝ 
íyuido. persona honorabilísima, qUi(1 
hizo la entrega en la Casa de 
i ficencla del referido sobrante extî  
viado, sabe DID.S cómo y en dónde " 
" E l asilo ahí e t̂-á deteriorándoi» 
l'pol falta de entretenimiento. 
(jue sólo hay en él unas ocho «íii. 
das; que en el local se hacen arr», 
d?.mientos (yo no lo creo) y que pvi 
gobernar el inmueble más librement» 
•ÍO arrancó el rótulo que se le puj, 
I cuando se edificó: Asilo de Mendlgí), 
de la Habana . " 
S E L L E V A R O N E L T I L F U T U 
Denunció Rogelio Rodríguez Ló-
pez, de Pasaje 7, que de Oficios y 
Acosta le sustrajeron un tllburl con 
nn caballo. E l fllburl está matricu-
lado con el número 1912 en el 
Ayuntamiento de Martanao. 
EN C0J1MAR 
Vendo un bonito solar de es-
quina en la calzada, a tres cuadras 
de Campo^moi, trato directo. In-
formarán: Neptuno, 146, .café, 
vidriera, de 10 a 11 a. m. 
31ó8« « t 14. 
ASOCIACION NACIONAL DE 
VETERANOS PENSIONADOS 
Se cita por este medio a los Ve-
teranos Pensionados y los miembros 
de Irf Directiva para la junta que 
¡tendrá lugar el lunes 20 a las ocho 
i de la noche en la casa Virtudes 
98 (altos) donde ha quedado esta-
I bleclda las oficinas de la \socia-
|c ión. 
Habana 27 de agosto de 1923 
Hasta ahí copio de la carta, porqn» 
Jo demás son particulares ajenos i] 
I asunto del Asilo do Mendigos; peft 
• lo expuesto se lo traslado al sefior 
. (¡obernador Civil don Alberto fia. 
' rreras y al señor Aloaldo de la HÍ. 
i baña, don José María de la Cue«U, 
j que son a quleneíi corresponde 1« ¡j. 
Icautación del edificio para aprore. 
¡charlo en la necesaria y magníficj 
| obra do asilar <\ lo» mendigos que lo 
son en realidad, por no tener tami. 
liares que los sost^ugan, sino, por «1 
centrarlo, quien viva de ellos, en dls. 
tintos medios, alirunos reprobaMes. 
Ulises Í*ÓMEZ ALFAü 
COMO VIENE 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
gua, y sacar del olvido Imperdona-
ble en que se hallan nuestros bellos 
adjetivos. Azorín, Alfonso Reyes, 
Ayala, Ricardo de León y otros es-
criben con mayor sencillez cada día 
y están desenterrando hermosas pa-
labras castellanas que no se pronun-
ciaban ni oían hace muchos años. 
E l modernismo en la lengua españo-
la es un gran parche que solo sir-
ve para tapar la falta de gusto, de 
amenidad e Ideas y es también un 
desacato aplicado a la gramática. 
Pero volvamos los ojos al señor Si-
güenza: 
Admirable amigo: E l libro que 
me habéis dedicado con exquisita fi-
nura y amable cortesía, lo he leído 
¡NO PICAN! 
ie los Estados Unidos. Que ésta le 
entregó primero un cheque por seis-
cientos pesos del First Bank of Port 
Chester y después uno de $150 con-
Tra ei mismo banco, el primero co-
mo fondo y el segundo como pago 
del mes y que al tratar de hacer 
efectivo esos cheques le dijeron en 
el Royal Bank of Canadá que Mlss 
Olive no tiene fon loe en el citado 
banco. Mlss Olive fué detenida. 
EN V E Z D E H A C E R E L GIRO S E 
QT7EDO CON E L DINERO 
Deauncló ayer a la Policía Secre-
ta José Sucasas Várela, español, de 
21 años y vecino de Animas 34, que 
, eJ 15 de junio entregó $500 para 
dos veces. ¡Tanto cautivaron mi al-¡ que los girara a España a Manuel 
ma los preciosos versos que contíe-; Guerra Qar(,í*-_esPaftol, de .12 años, 
nen! 
No quiero Incurrir en el delito que 
condeno arriba ni vos necesitáis otra 
cosa, que sinceridad en el juicio crí-
tico que merece vuestro trabajo, ma-
nifestada sin rodeos y una absoluta 
empleado del Banco First National 
Bank of Boston y vecino de Ville-
gas 2, y Guerra no giró el dinero 
ni quiere devolvérselo a pesar de ha-
bérselo pedido repetidas veces. 
Guerra fué detenido por el detec-
tive Nicolás Sánchez, anoche y será 
carencia de envidia, tan abundante S e c c ^ P r i m e í a . ^ JUZgad0 "de la 
en el mundo desde que Adán y Eva 
salieron del paraíso dispuestos a pro-
ducir cuatro clases de hombres: Los 
tontos, los asesinos, los nobles y los 
ACUSADO DETFTMDO 
justos. Debéis cuidare, mucho de lo, I ̂ ^ o £ l1a08TIntStad0B 
P .meJ08" e!tU,t,da t,ene P*01"*8',^ darlos I I I 263, por 
E l detective Díaz arrestó a C W 
Downlng, de los Estados Pnídos, 
orería Corning! 
entrañas que Caín. Vuestra odisea 
literaria es el calvario por donde lle-
garéis al Sinaí de la gloria. 
Desde que os he leído os conside-
ro un buen poeta. Sois mas que una 
esperanza, sois una bella realidad y 
deseo, qne las musas que ocupan 
.ruoatro corazón os sigan Inspirando 
ríempre. 
do por el dueño de dicha Tintore-
ría en causa 915 del «fio actual. 
OCTPACION D E ROPA8 
E l detective Leopoldo Cid ocupó 
en la ra^a de Préstamos San José ?5 
un flus sustraído a Francisco P 
Lascallle y que pignorl Ricardo 
clón de varios fluses a Lascaille 
lí v \ \ U / / , 
Aun cuando no estamos de acuer-
do con las apreciaciones d^l señor 
(lurruchaga,, publicamos en prueba 
de imparcialidad Isl siguiente carta 
que nos ha remitido: 
Central "Guipúzcoa", Agosto 13. 
Sr. José I. Rivero 
Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He leído en la edición de la maña-
na de su DIARIO D E LA MARINA, 
correspondler te al dia 9 del actual, 
l'egado t-arde a mi poder, una carta 
del Sr. Tarafa dirijida a Vd. relacio-
nada con el embarcadero de mi Cen-
tral "Guipúzcoa" en la bahía de San-
ta Clara, correspondiente al Puerto 
de Cárdenas, expresando algunos co-
sas que me interesan contestar y 
aclarar para general conocimiento. 
E l Informe de la Comisión de Po-
licía Urbana de! Ayuntamiento de 
CáJrdenaa a que se refiere en dicha 
carta, no tiene fuerza alguna bajo 
ningún aspecto porque no es ese 
Ayuntamiento el que debe Informar 
on el expediente correspondiente, ai-
no el de Martí, que es el Término 
Municipal donde se construye la 
obra, según lo dispuesto en la vigen-
te Instrucción de la Legislación de 
Puertos; pero es además de advertir 
que la referida Comisión a que se 
refiere, designó un ponerte que lo 
hizo de manera favorab'p al proyec-
to y si no lo acpptaron otras perso-
nas, fné iónica y exclusivamente por-
que en los dias que eso ocurría, esta-
ban las pasionef» exaltadas en aquella 
Ciudad, por apuntos políticos que 
todos conocen y que allí fse desarro-
llaron, dárdole aspecto de Ciudad 
tumultuosa; y por otras cosas que 
no son de peso enumerar ahora. 
El embarcadero del Central "Gui-
púzcoa" no le causa daño de ningu-
na clase a Cárdenas, por él solo se 
exportaron unos ciento cincuenta mil 
sacos y no un millón como fantásti-
camente indica en su carta el Sr . 
Tarafa; todos los estibadores y lan 
cherofl son de la referida Ciudad d 
Cárdenas y en ella viven, ganando 
r n Jornal mayor que el que allí 
devengan por hacer su trabajo algo 
más distante en la bahía. 
En cambio, beneficia la obra a 
Cárdenas y a Martí porque se está 
desecando la Ciénaga de Bibanasí, 
unas mí! decientas caballerias de tie-
rra en e! litoral, que eran impro-
ductivas y que actualmente se están 
cultivando en parte y haciendo fo-
mentos de consideración p-ara con-
vertirlas en una fuente de riquezas. 
Cárdenas surte todo !o necesario pa-
ra esoa fomentos y su comercio au-
menta con ello tanto como aumenta 
la riqueza de aquel lugar. 
L a Empresa por su parte no trata 
de favorecer a Cárdenas, por el con-
trario, la perjudica, le quitó sus Ta-
lleres que era una de sus riquezas 
principales, por bonificaciones o 
arreglos con varios ingenios, que de-
ben tirar a ella sus azúcares los lle-
va a otros Puertos a donde está In-
teresada, privándola de recibir más 
de 500.000 sacos. En cuanto al trá-
fico de mercancías por el Puerto, se 
lo festá también reduciendo de dia en 
día para hacerlo desde la Habana 
por Ferrocarril, es decir, centralizan-
do de esa forma en los puertos que 
le Interesa el comercio de todos los 
demás de la Isla. 
SI éeto ha hecho y hace la Empresa 
d eloa Ferrocarriles con Cárdenas 
que es un Puerto que ahora preten-
de sofísticamente defender, nada 
E L DIA DE ZENEA 
Este año como en anterioren. el 
"Comité por Zenea", se dispone lle-
var a cabo la traidicional peregrini-
ción a los Fosos de loa Laurelen. 
E l próximo Sábado en las ofici-
nas, (Depto. 218 de la Manzana de 
Gómez) del Sr. Lisardo Muñoz Sa-
ñudo, se reunirá este Comité que lo 
integran los Srea: Marcelino Di« 
de Villegas. Presidente. Dr SerRl» 
Cuevas Zequeira VIce-Presidente, 
Dr. Antonio Iraizos, Vice Presidente. 
Dr. Andrés Segura Cabrera. Secre* 
tario. Sr. León Brunet, Vlce-SeCTOT 
rio y los vocales Sres. Dr Salvador 
Salazar. Lisardo Muñoz Sañudo, Ma-
nuel Fernández Grau. Manuel Mar-
tínez Peñalver. Ramiro Neyra y At-
drés Nuñéz Párraga. 
Ese día quedará acordado el pro-
grama de loa actos que integrarán 
los festejos. 
puede esperarse de ese proyecto que 
es perjudicial, no ya para los intere-
ses particuiaref; sino para los actua-
les puertos que no sean aquellos d« 
centralización. 
Cuando todo lo tenga monopoli-
zado la Empresa de los Ferrocarrilfs, 
será Imposible !a vida de los puer-
tos aquellofí que actualmente ^ v 
ten. que no sean los privilegiado? J 
los Indicados para la centralización. 
Se acabará con el comercio al por 
mayor de esas pob.aciones para darl1 
vida a unas cuantas Compañías qu' 
monopolicen el comercio desde 
centros principales, como casi P6̂  
hoy ocurriendo, acabando también 
con el comercio marítimo de Cabo-
taje que tan necesario y bien h8C' 
a los países. 
La Delegación de la Cámara ^ 
Comercio de Cárdenas se ha d'"9 
cuenta de esto que indico y 'n 'ln, 
Junta que hicieron convocar deleg'' 
dos del Sr. Tarafa que a ello virl'-
ron para qiiQ apoyaran «u plan, acor-
dó rccbazarlo y combatirlo por Per' 
judicial a los intereses generalet.Jj" 
gún se ve de la copia del acuerdo 
que le acompaño. 
L a obra que estoy realizando 
de importancia no solo para mi* in' 
tereses. sino pr.ra ol engrandeclnM** 
to y bien de los términos municip*' 
les de Cárdenas y Martí, el primeo 
surte todo ;o ne^sario para ?SPJ 
fomentos que se ^stán realizando* 
H aumento de producción que I 
se hará le beneficiará al cometo* 
en genera] y a los gremios de o*0' 
badores y lanchero?; el segundo *• 
cíbe un aumento gr-and^ en sus r l ^ j 
zs<s y en su población y ruando 
terminada, le evitará las inundaclfr 
nes qu» todos los años ir causan P*' 
juicios do con.-id ración en los Pj¡* 
blos de Martí y La. ret y sus íl0'** 
cercanas. Asi lo ha comprendido-
lo consignó su Ayuntamietno c11*0 
de Informó en el expedi'Mite corW" 
pondiente. 
Si al industria! que Ii vierte 80* 
pital y su energía en hacer obras '* 
mo la que acabo de referir en oj* 
de dos términos, no se le prot« 
y ayuda, sino se le impide desarro 
liar su actividad c invertir dinero ? 
esas obras que debían ser de s? 
vicio público y hedías por el B»8** 
do. porque nn benefician solo ft j1. 
particular, sino también a eso* • 
míos municipales, hay que con^B 
que no puedo ni debe hacerse inv* 
siones para desarro'lar y ampli«r ' 
negocios particulares, rl^hp el 
aiejarse en ve- ne invertirse a<lu',Tj 
ra fomentar la agricultura y 14 
dustria. 
Atentamente de Vd. . 
Ramón Gurruchag»-
C e r v e z a : i D e m e m e d i a " T r o p i c a l 
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